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Sarjan »Yleinen terveyden- ja sairaanhoito» 
käsillä oleva toinen nide on laadittu pääasiassa 
aikaisempien suuntaviivojen mukaan. Tekstiosan 
luettavuutta ja havainnollisuutta on pyritty paran­
tamaan toisaalta poistamalla siitä laajemmat nu­
merotaulukot., toisaalta lisäämällä piirrosten luku­
määrää. Taulukko-osaan on tehty vain vähäisiä 
muutoksia.
Julkaisun on valmistanut lääkintöhallituksen 
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nas antal. I  tabellavsnittet har endäst ett fatal 
ändringar gjorts.
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V uosi 1956 on  lääkintähuollon kehityksen kannalta 
tärkeä ennenkaikkea siksi, että silloin lyötiin  lopulli­
sesti kiinni ne suuntaviivat, jo ita  maan sairaalalaitosta 
kehitettäessä on  noudatettava. Sairaalalaki (annettu 
20. 1. 1956) ja  laki Yliopistollisista keskussairaaloista 
(annettu 15. 6. 1956) ovat siinä suhteessa erittäin m er­
kittäviä. Edellinen saattaa maan kaikki sairaalat yksi­
tyissairaaloita lukuunottam atta yhtenäisen ja  entistä 
tehokkaam m an valvonnan alle ja  jälkim m äinen laki 
parantaa erittäin suuressa määrin sairaanhoitohenkilö- 
kunnan tähän asti puutteellisia koulutusm ahdollisuuk­
sia. H uom attavaa parannusta tietää m yös laki K an sa­
koulujen  hamm aslääkärintoim esta, jo lla  kunnat v e lv o i­
tetaan huolehtim aan m yös kansakoululaisten ham pai­
den hoidosta. Se on tavallaan ensim mäinen askel m ei­
dän maassamme ham paiden hoidon  järjestäm iseksi 
entistä tehokkaam m alla tavalla.
Lääkintähuollon järjestelyä ja  kehittäm istä on  suu­
resti haitannut käytettävissä olevan sairaanhoitohenki­
löstön  riittäm ättöm yys. Sen vuoksi on  ollut ja tkettava  
ponnistuksia välttäm ättöm än lisähenkilökunnan k o u ­
luttamiseksi. Uusia sairaanhoitaj akouluj a on  perustettu 
ja  niinkuin kertom uksesta yksityiskohtaisem m in näkyy 
on huom attavaa parannusta saatu aikaan erityisesti 
sairaanhoitajien, mielisairaanhoitajien, kätilöiden ja  
apuhoitajien suhteen. Vaikein on tilanne kuitenkin 
jatkuvasti lääkärien ja  hammaslääkärien kohdalla. 
V uonna 1955 lisättiin tosin sekä H elsingin että Turun 
y liopistojen  lääketieteellisiin tiedekuntiin vuosittain  
otettavien  opiskelijoiden lukum äärää 150:sta 180:aan. 
Täm än toim enpiteen  vaikutus alkaa kuitenkin tuntua 
vasta useiden vuosien  kuluttua. Ilm eistä on  m yös, että 
m ainittu opiskelijoiden lukumäärän lisäys ei vielä ra t­
kaise lääkäripulakysym ystä, vaan  vaaditaan siinä suh­
teessa sam oin kuin hamm aslääkäripulankin poistam i­
seksi radikaalisem pia toim enpiteitä.
Tuberkuloosin sam oin kuin m uidenkin tartuntatau­
tien suhteen on  ilahduttava kehityksen suunta jatkunut, 
joskaan uusien tuberkuloosipotilaiden määrä ei ole 
meillä vähentynyt yhtä  nopeassa tahdissa kuin monissa 
muissa maissa. Lapsihalvausta esiintyi tavallista run­
saam min eikä poliorokotuskaan päässyt kertom usvuo­
den aikana vielä sellaiseen vauhtiin, että sillä olisi voinut 
olla estävä vaikutus taudin leviämiselle.
Psykiatrien puute on  ollut pääasiallisena esteenä 
mielisairaaloiden toim innan tehostam ispyrkim yksissä 
sekä huoltopiirien toim innan käyntiin  saattamisessa 
riittävässä laajuudessa. K ertom usvuoden  aikana h y ­
vään  vauhtiin  päässyt B-sairaaloiden rakentam inen 
tuonee huom attavaa helpotusta mielisairaiden h o ito ­
m ahdollisuuksiin. N äyttää aiheelliselta olettaa, että 
tätä tietä saatava apu tulee lähitulevaisuudessa o le ­
maan ratkaisevaa laatua.
Yleistä
Ä ret 1956 var betydelsefullt för  m edicinalvärdens 
utveckling fram förallt därför att under sagda &r slut- 
giltigt fastslogos de riktlinjer efter vilka landets sjukhus- 
väsende kom m er att utvecklas. Synnerligen betydelse- 
fulla i detta avseende äro lagen om  Sjukhus (given 20. 1. 
1956) och  lagen om  Universitetscentralsjukhus (given 
15. 6. 1956). D en förra underställer alia landets sjukhus 
m ed undantag av privatsjukhusen en enhetlig kontroll, 
effektivare än förr, och  den senare lagen förbättrar i 
synnerligen hög grad sjukvärdspersonalens hittills brist- 
fälliga utbildningsm öjligheter. E tt stört fram steg inne- 
bär lagen om  Tandläkarväsendet v id  folkskolorna, som  
förpliktar kom m unem a att ocksä draga försorg om  
folkskolbarnens tandv&rd. D et är pä sätt och  vis det 
första steget i värt land för organiserandet av tand- 
värden pä ett effektivare sätt än förr.
Organiserandet och utvecklandet av  m edicinalvärden 
har i hög  grad försvärats av bristen pä  till buds stäende 
sjukvärdspersonal. D ärför har m an m äst fortsätta  an- 
strängningarna för utbildandet av  n ödigt tillskott tili 
personalen. N ya sjuksköterskeskolor ha grundats och  
säsom  av redogörelsen närmare fram gär har en bety- 
dande förbättring fätts tili ständ speciellt beträffande 
sjuksköterskor, sinnessjukvärdare, barnm orskor och  
hjälpsköterskor. Svärast är Situationen dock  fortfarande 
beträffande läkare och tandläkare. Ä r 1955 ökades 
visserligen de v id  de medicinska fakulteterna i universi- 
teten  bäde i Helsingfors och  A bo ärligen intagna stude- 
randenas antal frän 150 tili 180. Verkningarna av  denna 
ätgärd begynna dock  att märkas först efter flere  ärs 
förlopp. D et är även  uppenbart att näm nda ökning av 
studerandenas antal ännu ej loser läkarbristens problem , 
utan att det härför liksom  även för  avskaffandet av 
tandläkarbristen erfordras radikalare ätgärder.
Beträffande tuberkulösen liksom  även övriga sm itto- 
samm a sjukdom ar har m an fortsättningsvis kunnat 
skönja en glädjande utveckling tili det bättre, även  
om  antalet nya  tuberkulospatienter hos oss ännu ej 
nedgätt i lika snabb takt som  i m änga andra länder. 
Barnförlam ning förekom m er i större utsträokning än 
förr och vaccineringen m ot polio hade under ifräga- 
varande är ännu ej fätt sädan fart, att den skulle ha 
kunnat förhindra sjukdom ens spridning.
Psykiaterbristen har varit det huvudsakliga hindret 
v id  strävandena att effektivisera sinnessjukhusens verk- 
sam het och fä  värddistriktens arbete i gäng i tillräcklig 
utsträckning. U ppförandet av  B-sjukhusen, som  under 
berättelseäret m ed god fart fätts i gäng, torde kom m a 
att i betydande grad öka m öjligheterna för  sinnes- 
sjukvärd. D et förefaller antagligt att den härigenom  
erhällna h jälpen i närmaste fram tid kom m er att vara 




Kuvio 1. Suomen lääkintölaitoksen organisaatio.
Fig. 1. Finlands medicinalväsende i schematisk framställning. 
Fig. 1. Organization chart of the medical administration in 
Finland.
Osastot ja toimialat — Avdelningar och funktioner —  Departments 
and functions
1 Yleinen lääkintöosasto —  Allmän medicinsk avdelning — General
medical department
Lääkintöalan henkilökunta —  Medicinalpersonai —  Medical 
personnel
Oikeuslääkeopilliset tehtävät —  Rättsmedicin —  Legal medicine
2 Kansanterveysosasto —  Folkhälsoavdelning —  Department of public
health
Lasten ja äitien terveydenhuolto —  Barna- och moderskapsvârd 
Child and maternity welfare
Kouluterveydenhuolto —  Hälsovärd vid skolor —  School health 
Hammashuolto —  Tandvârd —  Dental care
Tuberkuloosiparantolat —• Tuberkulossanatorier —  Tuberculosis 
sanatoria
Tuberkuloosihuolto — Tuberkulosvârd —  Tuberculosis prevention 
and control
Avoterveydenhuolto —  Öppen vârd — Open care medical 
Sairaanhoitohenkilökunnan koulutus — Utbildning av sjukvârds- 
personal —  Training of the nursing personnel
3 Mielisairaanhoito-osasto —  Sinnessjukvârdsavdelning —  Psychiatric
department
Mielisairaalat —  Sinnesjukhus —  Mental hospitals 
Mielisairaanhuolto —  Psykiatrisk vârd —  Mental hygiene
4 Apteekkiosasto — Apoteksavdelning —  Departments of pharmacy
Apteekit — Apotek — Pharmacies
Lääketehtaat —  Apoteksvarufabriker — Manufactures of pharma­
ceutical products
5 Terveydenhoito-osasto —  Hälsovärdsavdelning —  Department oi
health care
Tartuntataudit —  Infektionssjukdomar —  Infective diseases control 
Serobakteriologiset laboratoriot —  Serobakteriologiska laboratorier 
Serobacteriological laboratories
Ympäristöhygienia —  Miljöhygien —  Environmental hygiene 
Ravintoaineiden hygienia —  Livsmedelshygien — Food control
6 Sairaalaosasto —  Sjukhusavdelning —  Hospital department
Yleissairaalat —  Lasarettssjukhus —  General hospitals
7 Hallinnollinen osasto —  Administrativ avdelning — Department
of administration
Yleinen hallinto —  Allmän förvaltning —  General administration 
Lakiasiat —  Juridiska saker —  Legal matters
8 Tilasto- ja tarkastusosasto —■ Avdelning för Statistik och inspektion
Statistics and’ inspections department
Terveystilasto —  Hälsostatistik —  Vital and health statistics
9 Talousosasto —  Ekonomiavdelning —  Department of economy
Kirjanpito —  Bokforing —• Accounting 
Raha-asiat —  Finanser —  Finances
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Kuvio 2. Läänit sekä lääninlääkärit, -terveyssisaret ja -kätilöt. 
Fig. 2. Län jämte länsläkare, -hälsosystrar och -barnmorskor.
Fig. 2. Provinces, provincial medical officers, P. H. nurses and 
midwives.
........... Lääni ja kätilöpiiri —■ Län ooh barnmorskedistrikt —
Province and midwife district
----------  Terveyssisarpiiri—  Hälsosysterdistrikt— P. H. nurse district
•  Lääninlääkäri —  Länsläkare —  Provincial medical officer 
O  Lääninterveyssisar —  Länshälsosyster — Provincial 
P. H. nurse
□  Lääninkätilö —  Länsbarnmorska —  Provincial midwife
Lääni ja piiri —  Län och distrikt —  Province and district
1 Uudenmaan —  Nylands
A Helsinki —  Helsingfors 
B Suomenkielinen —  Finsk 
C Ruotsinkielinen —  Svensk
2 Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 
A Itäinen —  Östra
B Läntinen —  Västra 
C Satakunnan —  Satakunda
3 Hämeen —  Tavastehus 
A Eteläinen —  Södra 
B Pohjoinen —  Norra
4 Kymen —  Kymmene
5 Mikkelin —  S:t Michels
6 Kuopion —  Kuopio
A Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens 
B Kuopion —  Kuopio
7 Vaasan —  Vasa
A Keski-Suomen —  Mellersta Finlands
B Etelä- ja Keski-Pohjanmaan —  österbottens södra och mellersta 
C Rannikkopiiri —  Kustdistrikt
8 Oulun —  Uleäborgs
A Kainuun —  Kainuu 
B Oulun —  Uleäborgs
9 Lapin —  Lapplands 
10 Ahvenanmaa —  Aland
Kuvio 3. Keskussairaalapiirit ja keskussairaalat.
Fig. 3. Centralsjukhusdistrikt och centralsjukhus.
Fig. 3. Central hospital districts and central hospitals.
..........  Lääni — Län — Province
______  Keskussairaalapiiri — Centralsjukhus — Central hospital
district
•  Valmis keskussairaala — Färdigt centralsjukhus — Comp­
leted central hospital
O  Suunniteltu keskussairaala —  Plan erät centralsjukhus — 
Planned central hospital
Piiri —  Distrikt —  District
1 Helsingin yliopistollinen —  Helsingfors Universitets
2 Turun yliopistollinen —  Äbo Universitets
3 Satakunnan —  Satakunda
4 Hämeenlinnan —  Tavastehus
5 Tampereen — Tammerfors
6 Lahden —  Lahtis
7 Kotkan —  Kotka
8 Etelä-Saimaan — Södra Saimens
9 Mikkelin —  S:t Michels
10 Savonlinnan —  Nyslotts
11 Pohjois-Karjalan — Norra Karelens
12 Kuopion —  Kuopio
13 Keski-Suomen —  Mellersta Finlands
14 Seinäjoen — Seinäjoki
15 Vaasan — Vasa
16 Keski-Pohjanmaan —• Mellersta österbottens
17 Oulun —  Uleäborgs
18 Kainuun —  Kainuu
19 Kemin —  Kemi
20 Lapin — Lapplands
21 Ahvenanmaan — Älands
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Kuvio 4. Tuberkuloosipiirit, tuberkuloosiparantolat ja tuber- 
kuloosihuoltotoimistot..
Fig. 4. Tuberkulosdistrikt, tuberkulossanatorier och tuber- 
kulosbyräer.
Fig. 4. Tuberculosis districts, tuberculosis sanatoria and tuber­
culosis dispensaries.
..........  Lääni — Län — Province
----------  Tuberkuloosipiiri —  Tuberkulosdistrikt — Tuberculosis
district
•  Keskustuberkuloosiparantola — Tuberkuloscentral- 
sanatorium — Central tuberculosis sanatorium
■ Keskustuberkuloosiparantolan osasto — Avdelning av 
tuberkuloscentralsanatorium — Ward of central tuber­
culosis sanatorium
O  Muu tuberkuloosiparantola — Annat tuberkulos- 
sanatorium — Other tuberculosis sanatorium
• Huoltotoimisto — Tuberkulosbyrä — Dispensary
Piiri —  Distrikt — District
1 Helsingin kaupungin — Helsingfors stads
2 Turun kaupungin— Abo stads
3 Tampereen kaupungin —  Tammerfors stads
4 Raaseporin — Raseborgs
5 Uudenmaan — Xylands
6 Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands
7 Satakunnan — Satakunda
S Kanta-Hämeen— Stain-Tavastiands 
9 Keski-Hämeen — Mellersta iavastlands
10 Kymen-Mikkelin — Kymmene-S:t Michels
11 Pohjois-Karjalan—  Norra Karelens
12 Pohjois-Savon — Norra Savolax
13 Keski-Suomen— Mellersta Finlands
14 Etelä-Pohjanmaan — Södra Österbottens
15 Vaasan — Vasa
16 Keski-Pohjanmaän —  Mellersta Österbottens 
1 ? Pohjois-Pohjanmaan— Norra Österbottens
18 Lapin — Lapplands
19 Ahvenanmaan — Älands
Kuvio 5. Mielisairaanhuoltopiirit, mielisairaalat ja huolto- 
toimistot.
Fig. 5. Sinnessjukvärdsdistrikt, sinnessjukhus och värd- 
byräer.
Fig. 5. Psychiatric districts, mental hospitals and dispensaries.
.. Lääni — Län — Province
—  Piiri — Distrikt — District
#  Keskusmielisairaala — Centralsinnessjukhus — Central 
mental hospital
m A-mielisairaala — A-sinnessjukhus — Class A  mental 
hospital
O  B-mielisairaala — B-sinnessjukhus — Class B mental 
hospital
• Huoltotoimisto — Vardbyrä — Dispensary
Piiri —  Distrikt —  District
1 Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads
2 Etelä-Suomen — Södra Finlands
3 Uudenmaan — Xylands
4 Turun kaupungin — Äbo stads
5 Varsinais-Suomen — Egentliga Finlands
6 Vakka-Suomen
7 Länsi-Satakunnan —  Västra Satakunda
8 Itä-Satakunnan —  Östra Satakunda
9 Pohjois-Hämeen — Vorra Tavastiands
10 Etelä-Hameen — Södra Tavastiands
11 Kaakkois-Suomen — Sydöstra Finlands
12 Etelä-Savon — Södra Savolax
13 Pohjois-Karjalan — Xorra Karelens
14 Pohjois-Savon — Norra Savolax
15 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen —  Södra Österbottens 
och Mellersta Finlands
16 Ruotsalaisen Pohjanmaan — Svenska österbottens
17 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin — Norra österbottens och 
Lapplands
18 Ahvenanmaan — Älands
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Y leisku van  antam iseksi Suom en lääkintölaitoksen 
organisaatiosta ja  alueellisesta järjestelystä esitetään 
k u v io t 1— 5. K u v io  1 pyrk ii havainnollistam aan orga ­
n isaation  pääpiirteitä . K u v io t  2— 5 valaisevat lääkintö- 
hallinnon  piirijakoa , alueellisten toim ihenkilöiden s ijo i­
tu sp a ik k oja  sekä tärkeim pien  sairaaloiden ja  paranto­
lo id en  sijaintia.
För att giva en helhetsbild av  m edicinalväsendets i 
Finland organisation och  territoriella fördelning présen­
teras figurerna 1— 5. Figur 1 försöker âskâdliggôra 
Organisationen i huvuddrag. Figurerna 2— 5 âskâdlig­
gôra m edicinalförvaltningens distriktsindelning, de 
lokala funktionärernas sam t de viktigaste sjukhusens 
oeh sanatoriernas placering.
Lääkintölaitoksen menot Medicinalväsendets utgifter
L ääkintöla itoksen  kokonaism enot vuonna 1956 ja - M edicinalväsendets totalutgifter fördelade sig är 1956
kaantu ivat seuraavasti (luvut m iljoon ia  m arkkoja): p& följande sätt (talen i m iljoner mark):
State expenditure in  medical administration, mill. F m ks:
H allin tom en ot —  Förvaltn ingsutgifter —  General adm in istration .................................................  109
V a ltion  sairaalatoim inta —  Statens sjukhusverksam het —  State h osp ita ls ............................... 4 635
T arttu v ien  tautien  torju n ta  ja  hoito —  B ekäm pande och  värd av sm ittosam m a sjuk-
d o m a r — Prevention  and control of communicable diseases..........................................................  110
Sairaanhoitohenkilöstön  koulutus —  U tbildning av  sjukvärdspersonal —  Training of
nursing p e rs o n n e l ............................................................................................................................................. 554
V a ltion a vu t kunnalliseen terveydenhoitoon  ja  avosairaanhoitoon —  Statsbidrag &t den 
kom m unala hälsovärden  och  den öppna sjukvärden  —  State subsidies for communal
health services and open c a r e ..................................................................................................................... 1 056
V a ltion a vu t kunnalliseen ja  yksityiseen  sairaalatoim intaan —  Statsbidrag ät den k om ­
m unala och  privata  sjukhusverksam heten —  State subsidies for communal and private
h o sp ita ls ................................................................................................................................................................ 3 5 78
M uut lääkintölaitoksen  m enot —  M edicinalväsendets övriga utgifter —  Other expenditure '  19
T oim in tam enot yhteensä —  Verksam hetens sam m anlagda utgifter —  Activities, total 10 061 
Perushankinnat ja  rakennusm enot —  Grundanskaffningar och byggnadskostnader —
Investm ents .......................................................................................................................................   939
Lääkintöla itoksen  kokonaism enot —  M edicinalväsendets totalutgifter —  T ota l.....................  11 000
T ärkeim pinä erinä vo idaan  mainita va ltion  om an 
sairaalatoim innan kohdalla H elsingin yleinen sairaala 
sekä läänin- ja  y leiset sairaalat, kum pikin noin  1 500 
m ilj.m k , sekä keskussairaalat, jo iden  osuus oli 1 098 
m ilj.m k . K oulutusm enoista  pääosa, 430 m ilj.m k, k ä y ­
te ttiin  sairaanhoitajaopetukseen.Lakisääteisten  va ltion ­
ap u jen  ryhm ässä k äytettiin  kaupungin-, kauppalan- ja  
kunnanlääkäreiden, koululääkäreiden, kunnallisten ter­
veyssisarten  ja  kunnankätilöiden  palkkauksiin  992 m ilj. 
m k, sairaalatoim innan kohdalla mielisairauksien, kaa­
tu m ataudin , tu berku loosin  ja  reum atautien hoitoon  ja  
vastustam iseen  3 106 m ilj.m k . Perushankinta- ja  ra- 
kennusm enoista pääosa, 607 m ilj.m k  käytettiin  uusiin 
keskussairaaloihin, kun taas va ltion  om ien sairaaloiden 
osuus oli 261 m ilj.m k .
Bland de viktigaste utgiftsposterna m a nämnas i 
fräga om  statens egen sjukhusverksam het, Allmänna 
sjukhuset i H elsingfors sam t läns- och  allmänna sjuk- 
husen, vardera ungefär 1 500 m ilj.m k, sam t central - 
sjukhusen, vilkas andel var 1 098 m ilj.m k. H uvuddelen 
av  utgifterna för utbildning, 430 m ilj.m k, förorsakades 
av sjuksköterskeutbildningen. U ti gruppen lagbestäm da 
statsbidrag användes för avlönande av  stads-, köpings- 
och kom m unalläkare, skolläkare, kom m unala hälso- 
systrar och kom m unala barnm orskor 992 m ilj.m k, 
beträffande sjukhusverksam heten för v&rden och  be- 
käm pandet av sinnessjukdomar, fallandesot, tuberkulös 
och reum asjukdom ar 3 106 m ilj.m k. Grundanskaff- 
nings- och  byggnadskostnadernas huvuddel, 607 milj. 
mk, användes för uppförande av  nya  centralsjukhus 
m edan ater statens egna sjukhus andel i utgifterna var 
261 m ilj.m k.
Sairaalalaitos 200 vuotta
Jou lu kuu n  17 päivänä 1956 tuli kuluneeksi 200 vuotta  
Suom en sairaalalaitoksen toim innan aloittam isesta. 
R u otsi-S u om en  valtiopäiv illä  o levat Suom en edustajat 
o liv a t eh dottan eet, että  ne varat, jo ita  Suom esta kerät­
tiin  yhteisen  Tukholm assa olevan  ruotsalais-suom alaisen 
sairaalan ylläp itäm iseksi, käytettäisiinkin  sairaalan ra ­
kentam iseen  om aan m aahan. A loitteeseen  suhtaudut­
tiin  suopeasti, ja  kuningas A d o lf  Fredrik allekirjoitti 
jou lu k u u n  17 pä ivänä 1756 asetuksen, jo lla  päätettiin  
sairaalan perustam isesta Turkuun ja  Helsinkiin. En-
Sjukhusväsendet fyller 200 är
D en 17 decem ber 1956 hade 200 är förlidit sedan 
Finlands sjukhusväsende begynt sin verksamhet. Fin- 
lands deputerade i Sverige-Finlands riksdag hade före- 
slagit, att de m edel som  i Finland insamlades för under - 
h&llandet av ett gem ensam t svenskt-finskt sjukhus i 
Stockholm  skulle användas tili att uppföra ett sjukhus 
i det egna landet. In itiativet m ottogs gynnsam t, och 
kung A d olf Fredrik undertecknade den 17 decem ber 
1756 en förordning, väri det beslöts att grunda sjukhus 
i Ä bo  och  Helsingfors. T ili först uppfördes sjukhuset
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simmäisenä valm istui sairaala Turkuun. Se avattiin  
kolm e vuotta  m yöhem m in ja  käsitti kuusi sairaansijaa.
Maassamme oli ennen tu ota  ajankohtaa ollut erään­
laisia sairaaloihin verrattavia laitoksia, n im ittäin hospi­
taaleja lähinnä kuppatautisia, pitaalisia ja  m uita tar­
tuntavaaran vuoksi tai m uusta syystä  yhteiskunnan 
piiristä eristettäviä potilaita varten, sekä ns. Pyhän 
hengen huoneita, jo tk a  oli tarkoitettu  turvapaikoiksi 
m m . parantum attom ia sairaita varten. Näissä la itok­
sissa ei kuitenkaan annettu sairaanhoitoa sanan n y k y ­
aikaisessa merkityksessä, lääkärinhoidosta puhum atta­
kaan, vaan avunantajat niissä olivat m aallikoita. Siten 
Turun sairaala on historiamm e ensim mäinen varsinainen 
sairaanhoitolaitos.
Tästä vaatim attom asta alusta lähti sairaalalaitos k e ­
hittym ään. Vielä 1700-luvun kuluessa saatiin peruste­
tuiksi lääninsairaalat Vaasaan (1766), H elsinkiin (1777), 
Ouluun (1792), K uop ioon  (1794) ja  Heinolaan (1795). 
Näistä H elsingin sairaala siirrettiin sittem m in H äm een­
linnaan ja  H einolan sairaala Mikkeliin. Lääninsairaalat 
olivat varsin pieniä, 2— 12-paikkaisia, eikä niissä vuosi­
sadan vaihteessa yhteensäkään ollut kuin 60 sairaan­
sijaa, ts. yksi sairaansija kutakin 15 000 asukasta kohti.
Suomen sodan jälkeen perustettiin  vuonna 1811 lää­
kintöhallituksen edeltäjä, Collegium M edicum, Turkuun, 
jok a  silloin oli maan pääkaupunki. Turkuun perustet­
tiin m yös vuonna 1826 opetussairaalaksi tarkoitettu  
Institutum  Clinicum, jok a  kuitenkin tuhoutui seuraa- 
vana vuonna kaupungin palossa. Institutum  Clinicum  
perustettiin välittöm ästi uudelleen Helsinkiin, missä se 
vuonna 1833 avattiin ns. Vanhan klinikan suojissa 
Unioninkadun ja  Liisankadun kulmassa. Aluksi ei 
tässä klinikassa ollut kuin kirurginen ja  sisätautien 
osasto, m utta vähitellen osastojen lukum äärää lisättiin, 
kun sairaalan tuli toim ia paitsi opetuslaitoksena, m yös 
Uudenm aan lääninsairaalana ja  valtakunnallisena sairaa­
lana vaikeita tapauksia varten. V uonna 1861 oli klini­
kan paikkaluku jo  350.
Näihin aikoihin alkoi sairaalaverkoston laajentam inen 
ns. yleisten sairaalain perustamisella. Ne olivat läänin- 
sairaalain kaltaisia, m utta yleensä pienem piä, ja  sijaitsi­
vat pienissä kaupungeissa ja  sopiviksi katsotuissa kes­
kuspaikoissa. Näitä sairaaloita perustettiin  ensin M aa­
rianhaminaan (1841), Sortavalaan (1842), Tam pereelle 
(1847), Jyväskylään  (1859), Joensuuhun (1863), K a ja a ­
niin (1872), Poriin (1891) ja  Savonlinnaan (1894). 
Rinnakkain täm än kehityksen kanssa perustettiin m yös 
yksityisestä aloitteesta sairaaloita m m . K okkolaan  
(1856, L ibeckin  sairaala), Raaheen (1873, Gellmanin 
sairaala) ja  Helsinkiin (1887, sittem m in Marian sairaala). 
Ensimmäinen maalaiskunnan sairaala perustettiin  1881 
R uovedelle. Kunnansairaaloitten perustam inen tuli 
helpom m aksi, kun valtio vuodesta 1883 alkoi m yöntää 
niille valtionapua sairaansijojen lukum äärän perusteella. 
Niiden rinnalle on viim e aikoina rakennettu m yös kunta­
yhtym ien  sairaaloita.
Viim e vuosisadan taitteeseen saakka sairaalatoim inta 
oli käytännöllisesti katsoen yksinom aan valtiovallan 
toim enpiteiden varassa, josk in  kunnallista aloitetoim in ­
taa tässä suhteessa jo  oli esiintynyt. Vuosisadan lopulla 
avattiin  nim ittäin ensimmäiset kunnansairaalat. M ieli­
sairaiden ja  tuberkuloottisten h oito rakentui kuitenkin 
jo  täm än vuosisadan alussa pääasiallisesti kunnallisen
i Ä bo. D et öppnades tre är senare ooh hade sex sjuk- 
platser.
I  väri land hade före denna tidpunkt funnits ett 
slags sjukhus liknande anstalter, näm ligen hospital av- 
sedda i främ sta rum m et för syfilitiker, spetälska och 
andra patienter, som  mäste isoleras frän samhälls- 
gem enskapen för sm ittofarans skull eller av annan orsak, 
sam t s.k. Helgeandshus, vilka v oro  avsedda att här- 
bärgera bl.a. obotligt sjuka. I  dessa anstalter gavs dock  
ej sjukvärd i ordets nuvarande betydelse, för  att ej 
ens tala om  läkarv&rd, utan gavs i dem  h jälp  endast av 
am atörer. Pä sä sätt b lev  sjukhuset i Ä b o  den första 
egentliga sjukv&rdsanstalten i v&r historia.
M ed denna anspräkslösa anstalt fick  utvecklingen  
av värt sjukhusväsende sin begynnelse. R edan  under 
1700-talet uppfördes länssjukhusen i Vasa (1766), H e l­
singfors (1777), Ule&borg (1792), K u op io  (1794) och 
H einola (1795). A v  dessa flyttades sederm era H e l­
singfors länssjukhus tili Tavastehus och  H einola s ju k ­
hus tili St. Michel. Länssjukhusen voro synnerligen 
smä, m ed 2— 12 sjukplatser, och  i dem  funnos v id  
slutet av ärhundradet samm anlagt ej ens m er än 60 
sjukplatser, d.v.s. en sjukplats pä  15 000 inv&nare.
E fter Finska kriget grundades är 1811 m edicinal- 
styrelsens föregängare, Collegium M edicum , i Ä b o , som  
dä var huvudstad. I  Ä bo  grundades även är 1826 ett 
undervisningssjukhus, Institutum Clinicum, som  dock  
följande är förstördes under stadens brand. Institutum  
Clinicum  grundades om edelbart pä n ytt i H elsingfors, 
där det öppnades är 1833 i den s.k. Gamla K linikens 
byggnader i hörnet av Unions- och  Elisabetsgatorna. 
I  början  fanns i denna klinik endast en kirurgisk och  
en m edicinsk avdelning, m en sm äningom  ökades an- 
talet avdelningar, dä sjukhuset mäste fungera sam- 
tid igt säsom  undervisningssjukhus, länssjukhus för N y- 
lands Iän och hela rikets sjukhus i fräga om  svärartade 
fall. Ä r 1861 var klinikens platsantal 350.
V id  denna tid begynte utvidgningen av  sjukhusnätet 
genom  grundande av s.k. allmänna sjukhus. D e pä- 
minde om  länssjukhus, m en voro i allmänhet m indre, 
och voro belägna i sm ä städer och  bosättningscentra, 
som  befunnits därtill lämpliga. D ylika sjukhus grunda­
des först i Mariehamn (1841), Sordavala (1842),Tam m er­
fors (1847), Jyväskylä  (1859), Joensuu (1863), K a jan a  
(1872), B jörneborg (1891) och  N yslott (1894). M edan 
denna utveckling pägick  grundades även sjukhus pä 
privat initiativ bl.a. i Gamla K arleby (1856, L ibeckska 
sjukhuset), i Brahestad (1873, Gellm anska sjukhuset) 
och  i Helsingfors (1887, sedermera M aria sjukhus). D et 
första av landskom m un grundade sjukhuset uppfördes 
i R uovesi är 1881. U ppförandet av  kom m unalsjukhus 
underlättades när staten frän och m ed 1883 begynte 
bevilja  dem  statsbidrag efter platsantalet. V id  sidan 
av dessa ha pä senaste tid även kom m unalförbund 
uppfört sjukhus.
Ända tili utgängen av senaste ärhundrade var sjuk- 
husverksam heten praktiskt taget helt beroende av 
statens initiativ, även om  kom m unal verksam het i 
detta avseende redan hade förekom m it. V id  slutet av 
ärhundradet öppnades nämligen de första kom m unala 
sjukhusen. A^ärden av sinnessjuka och tuberkulösa 
omhänderhades dock  redan i början av  innevarande
HOITOPÄIVIÄ, TUHANSINA, LOG. ASTEIKKO 
ANTALET VARDDAGAR, I TUSENTAL, LOG. SKALA 
H OSPITAL D AYS, THOUSANDS, LOG. SCALE
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POTILAITA, TUHANSINA, LOG. ASTEIKKO
ANTALET PATIENTER, I TUSENTAL, LOG. SKALA
PATIENTS, THOUSANDS, LOG. SCALE
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Vuosi — Ar — Year
Kuvio 6. Hoitopäivät erityyppisissä sairaaloissa. 
Fig. 6. Värddagar vid olika sjukhus.
Fig. 6. Hospital days, ly  type oj care.
Kuvio 7. Erityyppisiin sairaaloihin otetut potilaat. 
Fig. 7. Intagna patienter vid olika sjukhus. 
Fig. 7. Admission, by type of care.
----------  Yleissairaalat —  Lasarettssjukhus —  General hospitals
........... Mielisairaalat — Sinnessjukhus —  Mental hospitals
---------- Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
----------  Synnytyslaitokset —  Förlossningsanstalter — Maternity
hospitals
............  Iho- ja sukupuolitautien sairaalat —  Syfilo-derma-
tologiska sjukhus —  Skin and venereal diseases hospitals 
---------- Kulkutautisairaalat'—  Epidemisjukhus — Communi­
cable diseases hospitals
----------  Yleissairaalat ■— Lasarettssjukhus — General hospitals
..........  Mielisairaalat — Sinnessjukhus —  Mental hospitals
---------- Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
----------  Synnytyslaitokset — Förlossningsanstalter — Maternity
hospitals
........... Iho- ja sukupuolitautien sairaalat — Syfilo-denna-
tologiska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals 
----------Kulkutautisairaalat — Epidemisjukhus — Communi­
cable diseases hospitals
toim innan  varaan, ja  v iim e aikojen  kehitykselle lu on ­
teenom aisesti m yös yleissairaalatoim innan vastuu on 
siirtym ässä kunnille. V uonna 1956 h yväk sytty  sairaala- 
laki n im enom aan ve lvo itta a  kunnat vastaam aan m yös 
yleissairaalahoidon  järjestäm isestä asukkailleen.
Sairaalalaitoksen keh itystä  täm än vuosisadan aikana 
vala isevat k u v iot 6— 9. Niissä esitetään sairaalapaikko-
ärhundrade huvudsakligen av komm unerna, och karak- 
täristiskt för de señaste tidernas utveckling är, att 
även ansvaret för lasarettssjukhusverksam heten h&ller 
pä att överflyttas pä komm unerna. D en &r 1956 stad- 
fästa lagen om  sjukhus förpliktar uttryckligen kom m u­
nerna att draga försorg om  att deras inv&narc erhálla 
värd pä lasarettssjukhus.
Sjukhusväsendets utveckling under detta ärhundrade 
belyses av figurerna 6— 9. I dem presenteras sjukhus-
SAIRAANSIJOJA, LOG. ASTEIKKO
ANTALET SJUKPLATSER, LOG. SKALA
NUMBER OF BEDS, LOO. SCÄLE
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Kuvio 8. Sairaansijat erityyppisissä sairaaloissa. 
Fig. 8. Sjukplatser efter värdform.
Fig. 8. Hospital beds, by type of care.
----------  Yleissairaalat •— Lasarettssjukhus —  General hospitals
..........  Mielisairaalat — Sinnessjukhus Mental hospitals
---------- Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
— ;------  Synnytyslaitokset — Förlossningsanstalter — Maternity
hospitals
Iho- ja sukupuolitautien . sairaalat — Syfilo-derma- 
tologiska sjukhus —  Skin and venereal diseases hospitals 
----------Kulkutautisairaalat ■— Epidemisjukhus — Communi­
cable diseases hospitals
jen  lukumäärän, sairaaloihin otettu jen  potilaiden luku­
määrän, hoitopäivien lukumäärän sekä keskimääräisen 
hoitoajan  kehitys.
Suhteellisten vertailujen helpottam iseksi kuviot on. 
piirretty logaritmiselle asteikolle.
Väestönmuutokset ja kuolemansyyt
Viim e vuosikym menelle ominainen syn tyvyyden  ale­
neminen jatkui kertom usvuoden aikana, jo llo in  syntyi 
88 900 lasta, mikä vastaa 20.7 prom illea vuoden  keski-
HOITOAIKA, PÄIVIÄ, LOG. ASTEIKKO 
VÄRDTID, DAGAR, LOG. SKALA 
HOSPITAL ST A Y , DAYS, LOG. SCALE
Kuvio, 9. Keskimääräinen hoitoaika erityyppisissä sairaaloissa. 
Fig. 9. Medelvärdtiden vid olika sjukhus.
Fig. 9. Average stay in hospital, by type of care.
----------  Yleissairaalat — Lasarettsjukhus — General hospitals
..........  Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals
---------- Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
----------  Synnytyslaitokset —• Förlossningsanstalter — Maternity
hospitals
Iho- ja sukupuolitautien sairaalat —  Syfilo-derma- 
tologiska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals 
---------- Kulkutautisairaalat —■ Epidemisjukhus —  Communi­
cable diseases hospitals
platsernas antal, i sjukhusen intagna patienters antal, 
varddagarnas antal sam t medelv&rdtidens utveckling.
F ör att underlätta inbördes jäm förelser ha figurerna 
ritats i logaritjniska skalor.
Befolkningsrorelser och dddsorsaker
D en . for nativiteten under senaste artionde karakte- 
ristiska sjunkande tendensen fortsatte under berattelse- 
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Kuvio 10. Väestönmuutokset.
Fig. 10. Befolkningsrörelser.
Fig. 10. Vital statistics.
_______ Syntyvyys, ° /00 — Nativitet, ° /00 — Nativity, -per
thousand
-----------Kuolleisuus, ° /00 —  Dödlighet, ° /00 —  Mortality, per
thousand
lllllllll Luonnollinen väenlisäys — Nativitetsöverskott — 
Excess of births
---------- Avioliittoja solmittu, ° /00 — Ingängna äktenskap, ° /00
—  Marriages, per thousand
väk ilu vusta . K uolleisuus on  m yösk in  alentunut, joskin  
hitaam m in. V u on na 1956 kuoli 38 700 henkeä (9.0 
prom illea  keskiväkiluvusta), jo ten  syntyneiden  y li­
jääm ä oli 50 200 ja  väestön  luonnollinen lisäkasvu siten 
11.7 prom illea  keskiväkiluvusta. A violiittoisuus pysyi 
suunnilleen ennallaan. V u oden  aikana solm ittiin  33 000 
a v io liittoa  vastaten  7.7 prom illea  keskiväkiluvusta. 
N äiden  tärkeim pien  väestönm uutosten  tunnuslukujen 
keh itys vuosisadan  alusta esitetään kuviossa 10.
V u od en  lopussa oli maassa asuva väestö 4 315 000 
henkeä, m istä 1 531 000 henkeä asui kaupungeissa tai 
kauppaloissa. K aupunkim aisesti asuvan väestön  suhteel­
linen  osuus, kertom usvuonna 35.5 prosenttia, osoittaa 
siten  ja tk u va a  nousua. T yökykyisessä iässä oleva 
väestö  —  15— 65-vuotiaat —  on  jatkanut lukum ääräistä 
kasvam istaan , ja  siihen kuului vuoden  päättyessä 
2 699 000 henkeä. V äestön  tarkem pi ikärakenne vuoden  
päättyessä  k äy  ilm i k u viosta  11.
K u olle iden  jakaantum isessa kuolem ansyiden m ukaan 
ei tapah tu n ut vu oden  aikana olennaisia m uutoksia. 
A rtikkelissa  »K uolem an syyt vuon na 1956» (T ilasto­
katsauksia  1957: N :o  6: 38— 39) huom autetaan eräistä 
siirtym istä  kuitenkin  seuraavaa: »K ertom usvuonna on 
y r ite tty  yh ä  täsm ällisem m in selvittää peruskuolinsyytä 
ja  soveltaa  tarkem m in kuolinsyynim istöä koskevia
IKÄ — ÄLDER — AQE
Lukumäärä 5-vuotisikäryhmässä 
Antalet per 5 ars äldersgrupp 
Per 5 years age group
Kuvio 11. Väestön ikäpyramidi vuoden 1956 lopussa. 
Fig. 11. Älderspyramid av befolkningen vid slutet av 1956. 
Fig. 11. Age structure of population at the end of 1956.
20.7 prom ille av ärets m edelbefolkningsm ängd. D öd- 
ligheten har även  sjunkit, fastän Iängsammare. Är 
1956 avled 38 700 personer (9.0 prom ille av m edel­
befolkningsm ängden), varför födelseöverskottet var 
50 200 och befolkningens naturliga tillväxt sälunda ut- 
gjorde 11.7 prom ille av  medelbefolkningsmängden. 
Gifterm älsfrckvenscn förblev  praktiskt taget oföränd- 
rad. Under ärets lopp ingicks 33 000 äktenskap m ot- 
svarande 7.7 prom ille av  m edelbefolkningsm ängden. 
Utvecklingen av  dessa viktigare kännetecken uti be- 
folkningsrörelserna alltsedan ärhundradets början  visas 
i figur 10.
V id ärets slut var landets befolkningssiffra 4 315 000 
personer, av  vilka 1 531 000 personer bodde i städerna 
ooh köpingarna. D en i stadsförhällanden boende b e ­
folkningens proportionella andel, under berättelseäret 
35.5 procent, visar sälunda en fortsatt stegring. B e ­
folkningen i arbetsför älder, 15— 65-äringarna, har ökat 
i antal, och utgjorde v id  ärets slut 2 699 000 personer. 
Befolkningens äldersstruktur under ärets slut framgär 
av figur 11.
I fördelningen av de döda efter dödsorsakerna skedde 
ej under ärets lopp nägra väsentliga förändringar. I 
artikeln »Dödsorsakerna under är 1956» (Statistiska 
översikter 1957: N :o 6: 38— 39) päpekas beträffande en 
viss förskjutning följande: »Under berättelseäret har 
man eftersträvat att m ed större exakthet än tidigare 
bestäm m a grunddödsorsaken och att i osäkra fall
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M aailman Terveysjärjestön antam ia ohjeita. Tällöin on 
verenpainetaudeista tapauksia siirtynyt keskusherm os­
ton  verisuoniston sairauksiin, sam oin osa verenkierto­
elinten tauteja  pahanlaatuisten kasvaim ien ryhm ään ja  
eräiltä osin m yös tapaturm ien ryhm ään. Tarkem m an 
peruskuolinsyyn valinnan takia on  keuhkokuum ekuol­
leisuus pienentynyt ja  tästä ryhm ästä siirtyneet tapauk­
set ovat hajaantuneina eri elinten tautien kesken. Sa­
m asta syystä on  ryhm ästä »vanhuus ja  epätarkasti 
m ääritellyt sairaustilat» tapahtunut siirtym istä m uihin 
ryhm iin.»
Seuraavassa esitetään eri kuolem ansyihin kuolleet 
keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti vuosina 1955 ja  
1956 sekä vastaavat tiedot R uotsista vuodelta  1954. 
K uolem ansyiden ryhm ittely seuraa Maailman T erveys­
järjestön  tautinimistön pääryhm äjakoa.
strängare tilläm pa de a v  Världshälsoorganisationen 
givna anvisningarna för sädana fall. H ärvid  ha vissa 
fall av hypertoni överförts tili gruppen »sjukdom ar i 
hjärnans och ryggm ärgens kärl» och av  vissa fall av  
sjukdom ar i cirkulationsorganen ha nägra överförts tili 
maligna tum örer och nägra tili gruppen »olyckshändelse 
eller v&da». Som en fö ljd  av den större precisionen vid  
bestäm m andet av grunddödsorsaken har lunginflam m a- 
tionsdödligheten m inskat och de fall som  överförts frän 
denna grupp äro spridda bland olika sjukdom sgrupper. 
A v  samm a skäl ha överföringar skett frän gruppen 
»senilitet och ofullständigt angivna fall» tili andra 
grupper.»
I  det följande presenteras m edeltalen av olika döds- 
orsaker avlidna personer per 100 000 inv&nare under 
ären 1955 och  1956, sam t m otsvarande tal frän Sverige 
under är 1954. Grupperingen av  dödsorsakerna fö ljer  
huvudgruppindelningen i Världshälsoorganisationens 
sjukdom snom enklatur.
Per 100 000 mean population





Tuberkuloosi —  Tuberkulos —  T uberculosis ........................................................................
M uut tartunta- ja  loistaudit —  Andra infektionssjukdom ar; parasitära sjuk-
13 42 38
dom ar —  Other Infective and Parasitic Diseases ........................................................ 4 11 10
K asvaim et —  Tum örer —  N eoplasm s......................................................................................
Herkistym äsairaudet, um pierityksen sairaudet, aineenvaihdunnan ja  ravitse­
m uksen sairaudet ja  puutostilat —  Allergiska sjukdom ar, endokrina systemets 
sjukdom ar, äm nesom sättningssjukdom ar, nutritionssjukdom ar —  Allergic,
166 148 150
Endocrine System, M etabolic, and Nutritional D is e a se s ..........................................
Veren ja  vertam uodostavien elinten taudit —  B lodbildande organens och  blodets
16 10 11
sjukdom ar —  Diseases of the Bloodforming O rg a n s ...................................................
M ielitaudit —  Sinnessjukdomar, m entala defekter m. m. —  M ental, Psycho-
4 4 5
neurotic, and Personality Disorders .................................................................................
H erm oston  ja  aistimien taudit —  N ervsystem ets och  sinnesorganens sjukdom ar
3 3 1
Diseases of the Nervous System and Sense Organs . ..............................................
Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens sjukdom ar —  Diseases of the
150 130 153
Circulatory System ......................................................................................................................
H engityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdom ar —  Diseases of the
344 306 272
Respiratory S y s tem ..................................... .............................................. ................................
Ruoansulatuselinten taudit —  M atsmältningsorganens sjukdom ar —  Diseases of
59 70 53
the Digestive S y s tem .................................................................................................................
Urogenitaalielinten taudit —  Urogenitalorganens sjukdom ar —  Diseases of the
41 31 32
Cenitourinary S ystem ...............................................................................................................
Raskausajan, synnytyksen ja  lapsivuoteen taudit —  H avandeskapets, förloss- 
ningens och  barnsängstidens sjukdom ar —  Deliveries and Complications of
25 17 20
Pregnancy, Childbirth and P uerperium .............................................................................
Ihon  ja  ihonalaisen kudoksen taudit —  H udens och underhudens sjukdom ar —
1 2 2
Diseases of the Skin and Cellular T issue ........................................................................
Luuston ja  liikuntaelinten taudit —  Skelettets och  rörelseorganens sjukdom ar
1 1 1
Diseases of the Bones and Organs of M ovem ent..........................................................
Synnynnäiset epäm uodostum at —  M edfödda missbildningar —  Congenital M al-
4 2 2
formations ....................................................................................................................................
Varhaislapsuuden taudit —  Sjukdom ar hos n yfödda  och  spädbarn —  Certain
7 9 12
Diseases of Early In fancy  ....................................................................................................
Vanhuus ja  epätarkasti m ääritetyt tilat —  Senilitet. Ofullständigt preciserade
17 34 27
fall —  Symptoms, Senility and Ill-defined C on d ition s ..............................................
Väkivaltainen kuolema, paitsi itsemurha —  Skador genom  yttre väld och för-
45 46 36
giftning (utom  självm ord) —  Fatalities, suicide exclu ded .....................•................. 40 50 55
Itsem urha —  Självm ord och självtillfogad skada —  S u ic id e ..................................... 17 20 22
Y hteensä —  Summa —  Total 957 936 902
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LUKUM ÄÄRÄ —  ANTAL —  NUMBER
Kuvio 12. Lääkintöhenkilökunta vuosien 1955 ja 1956 lopussa. 
Fig. 12. Medicinalpersonalen vid slutet av 1955 och 1956. 
Fig. 12. Medical personnel at the end of 1955 and 1956.
1 Sairaanhoitajat —  Sjuksköterskor —  Nurses
2 Lääkärit —  Läkare —  Physicians
3 Mielisairaanhoitajat —  Sinnessjukvärdare — Psychiatric attendants
4 Apuhoitajat'—  Hjälpsköterskor —  Practical nurses
5 Kätilöt —  Barnmorskor —  Midwives
6 Farmaseutit —- Farmaceuter —  Bachelors of pharmaceutics
7 Hammaslääkärit —  Tandläkare —  Dentists
8 Terveyssisaret —  Hälsosystrar —  P. H. nurses
9 Lastenhoitajat —  Barnsköterskor —  Children's nurses
Lääkintöhenkilökunta ja sen koulutus
L ääkintöhenkilökunnan lukum äärä vuosien  1955 ja  
1956 lopussa k äy  havainnollisesti ilmi- kuviosta 12. 
Selvim pinä vu oden  aikana tapahtuneina m uutoksina 
voidaan  tod eta  sairaanhoitajien , mielisairaanhoitajien, 
apuhoita jien  ja  kätilöiden  lukum äärän kasvu, kun sen­
sijaan muissa ryhm issä m uutokset ovat vähäisempiä.
Lääkäreiden, ham m aslääkäreiden ja  apteekkihenkilö- 
kunnan koulutus vuosina 1939— 56 esitetään kuviossa 
13, ja  vastaavasti kuviossa 14 sairaanhoitohenkilö- 
kunnan koulutus sam ana ajan jaksona. Näissäkin k u ­
vioissa on  k ä y te tty  logaritm ista asteikkoa suhteellisten 
m uutosten  vertailem isen helpottam iseksi.
10 Apteekin omistajat —  Apoteksinnehavare — Pharmacists, proprietors
11 Diakonissat — Diakonissor — Deaconesses
12 Apteekkioppilaat —  Apotekselever — Apprentices to pharmacies
13 Proviisorit —  Provisorer —  Masters of pharmaceutics
14 Kiertävät sairaanhoitajat — Ambulerande sköterskor —  District 
nurses
15 Röntgenapulaiset —  Röntgenbiträden —  X-ray technicians
16 Ijääkitysvoimistelijjat —  Sjukgymnaster—  Medical gymnasts
17 Laboratorioapulaiset —  Laboratoriebiträden —  Laboratory technicians
Medicinalpersonalen och dess utbildning
M edicinalpersonalens antal v id  slutet av áren 1955 
och 1956 ásk&dliggores av  figur 12. Sásom de mest 
fram trádande forándringarna under árets lopp kan man 
skónja okningen av antalet sjukskoterskor, sinnes- 
sjukv&rdare, h jalpskóterskor och  barnm orskor, m edan 
darem ot forándringarna i óvriga grupper aro mindre 
márkbara.
Lákarnas, tandlákarnas och apotekspersonalens u t­
bildning under áren 1939— 56 framg&r ur figur 13, ooh 
sjukvárdspersonalens utbildning likasá fór samm a tid  
ur figur 14. A ven  i dessa figurer ha logaritm iska skalor 
tillám pats for underláttande av jám fórandet av in- 
bórdes fórándringar.
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LUKUMÄÄRÄ VUOSITTAIN, LOG. ASTEIKKO
ANTALET ARLIGEN, LOG. SKALA
ANNU AL NUMBER, LOG. SCALE
Kuvio 13. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja apteekki- 
henkilökunnan koulutus.
Fig. 13. Utbildning av läkare, tandläkare och apoteks- 
personal. .
Fig. 13. Training of physicians, dentists and pharmaceutical 
personnel.
______  Lääket. lis. tutkinto — Med. lie. examen — Degree of
lie. of medicine
----------Odont. lis. tutkinto — Odont. lie. examen — Degree of
lie. of odontology
----------  Proviisorintutkinto — Provisorexamen —■ Master of
pharmaceutics examination
---------- Farmaseutintutkinto — Farmaceutexamen — Bachelor
of pharmaceutics examination
............ Hyväksytyt apteekkioppilaat — Godkända till apo-
tekselev — Apprentices admitted to pharmacies
K u viot 15 ja  16 puolestaan valaisevat lääkärien, 
hammaslääkärien, terveyssisarten ja  kunnankätilöiden 
alueellista jakaantum ista, ilm oittaen näiden ryhm ien 
lukuisuuden tuhatta asukasta kohti. Lääkärien ja  h am ­
maslääkärien yleinen hakeutum inen etupäässä Etelä- 
Suom een ja  varsinkin suuriin kaupunkeihin lukuisine 
sairaaloineen n äkyy havainnollisesti kuviosta 15. K uten  
terveyssisar- ja  kätilötoim en järjestelystä luonnostaan 
seuraa, on terveyssisarten ja  kätilöiden jakaantum inen 
ym päri maan huom attavasti tasaisempi. (K uvio  16).
Tartuntataudit: lapsihalvaus
Vuonna 1956 todettiin  maassamme 619 uutta para- 
lyyttistä lapsihalvaustapausta sekä lisäksi 147 sellaista, 
joissa ei ollut halvausoireita mukana. Näin ollen polion  
esiintym inen oli määrältään vuoden  1954 korkeata 
tasoa, voitaneen puhua suorastaan epidem iasta. Vuonna 
1954 sairastui polioon  nimittäin yhteensä 790 henkilöä
Vuosi — Ar — Year
Kuvio 14. Sairaanhoitohenkilokunnan koulutus. 
Fig. 14. Utbildning av sjukvardspersonal.
Fig. 14. Training of nursing and auxiliary personnel.
— Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor — Nurses
----------  Terveyssisaret — Hälsosystrar — P. H. nurses
---------- Kätilöt — Barnmorskor — Midwives'
-  - - - -  Mielisairaanhoitajat — Sinnessjukvârdare — Psychiatric 
attendants
----------  Apuhoitajat — Hjälpsköterskor —  Practical nurses
---------- Lastenhoitajat — Barnsköterskor — Children’s nurses
----------Röntgenapulaiset — Röntgenbiträden — X-ray techni­
cians
..........  Laboratorioapulaiset —  Laboratoriebiträden —  Labo­
ratory technicians
Figurerna 15 och 16 âskâdliggôra â sin sida làkarnas, 
tandlâkarnas, kom m unala hàlsosystrarnas och  barn- 
morskornas territoriella fôrdelning, m ed angivande av 
talrikheten i dessa grupper per tusen invânare. An- 
hopningen av lakare och  tandlâkare i fràm sta rum m et i 
Sôdra Finland och  isynnerhet i de stora staderna m ed 
sina talrika sjukhus fram gâr âskâdligt ur figur 15. 
Sâsom en naturlig fô ljd  av hâlsosyster- och barn- 
morskevasendets organisation âro halsosystrarna och  
barnm orskorna betydligt jàmnare fôrdelade runt landet 
(figur 16).
Smittosamma sjukdomar: barnforlamning
Ar 1956 konstaterades i v&rt land 619 nya  fall av 
paralytisk barnforlam ning samt dessutom  147 s&dana, 
som  ej dtfoljdes av forlam ningssym ptom . Polions fore- 
kom st var s&lunda lika riklig som  under &r 1954, m an 
torde rent av  kunna saga epidemisk. A r 1954 insjuknade 
nam ligen i polio sam m anlagt 790 personer eller b lott
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Kuvio 15. Lääkärit ja hammaslääkärit 1 OOO asukasta 
kohti, 1956.
Fig. 15. Läkare och tandläkare per 1 000 invänare, 1956. 
Fig. 15. Physicians and dentists per 1 000 population, 1956.
|^| Lääkärit — Läkare —  Physicians
1 / / / / I Hammaslääkärit —  Tandläkare —  Dentists
Kuvio 16. Terveyssisaret ja kunnankätilöt 1000 asukasta 
kohti, 1956
Fig. 16. Ilälsosystrar och kommunala barnmorskor per 
1 000 invänare, 1956.
Fig. 16. P. H. nurses and communal midtoives per 1 000 
population, 1956.
|^1 Terveyssisaret — Hälsosystrar — P. H. nurses 
I / / / / I  Kätilöt — Barnmorskor — Midwives
Lääni — Län —  Province
1 Uudenmaan — Nylands
2 Turun ja Porin —  Äbo och Björneborgs
3 Ahvenanmaa — Äland
4 Hämeen —  Tavastehus
5 Kymen —  Kymmene
6 Mikkelin —  S:t Michels
7 Kuopion —  Kuopio
8 Vaasan —  Vasa
9 Oulun —  Uleäborgs 
10 Lapin —  Lapplands
Lääni — Län — Province
Uudenmaan —  Nylands
2 Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs
3 Ahvenanmaa —  Äland
4 Hämeen —  Tavastehus
5 Kymen —  Kymmene
6 Mikkelin —  S:t Michels
7 Kuopion —  Kuopio
8 Vaasan — Vasa
9 Oulun — Uleäborgs 
10 Lapin — Lapplands
eli va in  4 vähem m än kuin  vuon na  1945, jo llo in  poliota 
oli enem m än kuin koskaan  aikaisem m in. E m . vuosia 
lu kuu n ottam atta  on  poliotapau sten  luku varsinkin 
1943:n jä lkeen  m eillä y leensä liikkunut vuosittain  n. 
250 tapauksen m olem m in  puolin . Vastaavasti on  v u o ­
sittainen  poliokuolleisuus esim . v iisivuotiskautena 1946 
— 50 ollut keskim äärin 36 ja  1951— 55 keskim äärin 25.
4 mindre an &r 1945, da polio forekom  rikligare an 
nagonsin forr. M ed undantag av forenam nda ar har 
poliofallens antal isynnerhet efter ar 1943 hos oss i 
allmanhet rort sig om kring ung. 250 fall. P& m ot- 
svarande satt har den arliga poliododligheten t. ex. 
under fem&rsperioden 1946— 1950 varit i m edeltal 36 
och  1951— 1955 i m edeltal 25. Ar 1956 avledo i polio
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TAPAUKSIA MILJ. ASUKASTA KOHTI,
LOG. ASTEIKKO
ANTALET FALL PER MILJ. INVÄNARE, LOG. SKALA 
CASES PER M I LL. POPULATION, LOG. SCALE
Kuvio 17. Polio vuosina 1936—56. 
Fig. 17. Polio ären 1936—56. 
Fig. 17. Polio in 1936—56.
K ertom usvuonna kuoli polioon  yhteensä 37 henkilöä. 
K uvio  17 osoittaa poliotapausten lukum äärän m iljoonaa 
asukasta kohti vuosina 1936— 56.
Vaikka poliotapausten lukumäärä vuonna 1955 pitäy- 
tyikin puolta pienemm ässä kuin 1954, nousi tapausten 
määrä 1956 siis jälleen selvästi. Eniten esiintyi poliota 
Turun ja  Porin, H äm een sekä varsinkin Vaasan läänien 
alueilla. Vaasan läänissä oli, samoin kuin Hämeessäkin, 
sairastumisia runsaasti m yös edellisenä vuonna. Lapissa 
esiintyi kertom usvuonna poliota sen sijaan paljon  vä.- 
hem m än kuin edellisenä vuotena. M olempina vuosina 
oli poliota kohtalaisen runsaasti m yös Uudellamaalla. 
Helsingin alueella sen sijaan on tapahtunut voim akasta 
laskua vuoden  1954 epidem ian jälkeen, jolloin  siellä 
sairastui polioon  99 henkilöä.
K uten  aikaisempinakin vuosina, saavutettiin polion  
suhteen 1956:kin jälleen syksyllä selvä huippu. Sairas­
tumisia oli näet eniten syyskuussa (174) ja  lokakuussa 
(166).
Poliorokotukset maassamme aloitettiin vuonna 1954 
rokottam alla 10 000 koululaista Uudellamaalla. Vuonna 
1955 rokotettiin  yhteensä vain 2 556 henkilöä. Polio- 
rokotuksia jatkettiin  m yös vuonna 1956 rokottam alla 
11 000 etupäässä 5— 14-vuotista lasta, kaikki U udelta­
maalta. Näinollen ei poliorokotusten voida  katsoa 
kertom usvuoden loppuun mennessä saavuttaneen vielä 
sellaista laajuutta, että niillä olisi suurem paa m erki­
tystä  maan poliotilanteen suhteen.
Ne potilaat, joissa todettiin  hengityshalvaus, pyrit­
tiin vuonna 1956:kin toim ittam aan m ahdollisimm an
KUOLLEISUUS 10 000 ASUKASTA KOHTI,
LOG. ASTEIKKO
DÖDLIGHET PER 10 000 INVÄNARE, LOG. SKALA 
M ORTALITY PER 10 000 POPULATION, LOG. SCALE
Kuvio 18. Tuberkuloosikuolleisuus vuosina 1936—56. Stan­
dardoitu vuoden 1950 väestön ikärakenteeseen. 
Fig. 18. Tuberkulosdödligheten 1936—56. Siffrorna stan 
dardiserade tili 1950 ars äldersstruktur.
Fig. 18. Tuberculosis mortality in 1936—56. Standardized 
mortality, base population 1950.
________  Miehet — Män — Male
-------------Naiset — Kvinnor —  Female
samm anlagt 37 personer. Figur 17 utvisar poliofallens 
antal per m iljoner inv&nare under ären 1936— 1956.
Fastän poliofallens antal är 1955 b lo tt steg till hälften 
av  fallens antal är 1954, steg deras antal 1956 säledes 
äter märkbart. Mest förekom  polio  under berättelse- 
äret i Ä b o  och B jörneborgs, Tavastehus och  isynnerhet 
i Vasa län. Ä ven  under föregäende är förekom m o i 
Vasa län och  i Tavastland talrika fall av  sjukdom en. 
I  Lappland förekom  därem ot polio 1956 m ycket mindre 
än 1955. Under ifrägavarande tvenne är förekom  polio 
även ganska rikligt i Nyland. I  H elsingfors har där­
em ot inträtt en kräftig nedgäng av  fallens antal efter 
epidem ien är 1954, dä där insjuknade 99 personer i 
polio.
Liksom även under tidigare är uppnädde polion även 
1956 en tydlig kulmen om hösten. Talrikast voro sjuk- 
domsfallen nämligen under September (174) och Oktober 
(166).
Poliovaccineringarna inleddes i värt land är 1954 
genom  vaccinering av  10 000 skolbarn i N yland. Ä r 
1955 vaccinerades samm anlagt b lo tt 2 556 personer. 
Poliovaccineringarna fortsattes även  är 1956 genom  
vaccinering av 11 000 i främ sta rum m et 5— 14 är gam la 
barn, alia frän N yland. Sälunda kunna poliova ccin e ­
ringarna ej ännu vid utgängen av  berättelseäret anses 
ha uppnätt sädana dim ensioner att de skulle ha större 
betydelse för landets poliosituation.
D e patienter, hos vilka konstaterades andningför- 
lamning, försökte m an även är 1956 fortast m öjligt
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nopeasti h oidettaviksi asianom aisiin hoitokeskuksiin, 
n im ittä in  Turun ja  T am pereen  kulkutautisairaaloihin 
sekä H elsingissä A uroran  sairaalaan. P otilaiden  k a t­
sottiin  näissä saavan m ahdollisim m an pätevän  hoidon. 
Edellisten  lisäksi oli tilapäisiä hoitopa ikkoja , jo ih in  oli 
s ijo itettu  hengitysköjeitä  lähinnä Lappeenrannassa, J y ­
väskylässä, Vaasassa ja  Oulussa. N äiden suhteen oli 
ku itenkin  vaikeuksia kou lutetun  hoitohenkilökunnan 
saannissa. Sen takia hoidettiin  hengityshalvauspoti­
la ita ko. paikoissa vain  joku n en  ja  nekin yleensä lyh yem ­
m än  ajan. E sim erkiksi Oulun kulkutautisairaala jou tu i 
toisinaan toim im aan P oh jois-Suom esta tuleville p o t i­
laille jonkinlaisena kauttakulkupaikkana. V uonna 1956 
ryh dyttiin  suunnittelem aan H elsinkiin  kroonisille hengi­
tyshalvauspotilaille sellaista om aa hoitokeskusta, jok a  
tulisi va ltion  om istukseen.
Tuberkuloosihuolto
V u oden  1956 aikana on  tuberkuloosin  vastustam is­
ty ö tä  suoritettu  periaatteessa entisten suuntaviivojen  
m ukaisesti. H uom attavassa m äärin on voitu  tehostaa 
parantoloiden  kirurgista toim intaa, ja  esim. paranto­
loiden  suorittam ien ns. suurleikkausten (pneum ecto- 
m ioiden, resektioiden ym s.) m äärä on  kasvanut nelin­
kertaiseksi edelliseen vuoteen  verraten. Toinen h u o ­
m attava  seikka on  tuberku loositoim istojen  ja tk u va  
uudistam istyö, jon k a  seurauksena vuoden  1956 lopussa 
useim m at tuberku loositoim istom m e olivat saaneet 
u udet tai perusteellisesti uusitut huoneistot ja  a jan ­
m ukaiset laitteet. Esim . ns. pienoisröntgenkone on 
n ykyisin  useim m issa toim istoissa.
V u oden  1956 aikana otettiin  valtionapu ja  koskevaan 
yleiseen suunnitelm aan H ärm än parantolan laajenta- 
m istyö, jon k a  kustannusarvio on  178 m iljoonaa m ark­
kaa. M uiden parantoloiden  peruskorjausten ja  laajen ­
nusten kustannusarviot nousivat yhteensä 192 m iljoo ­
naan m arkkaan ja  tuberku loositoim istojen  90 m iljoo ­
naan m arkkaan.
T uberkuloositilanne on  yleispiirteiltään keh ittynyt 
h yvään  suuntaan. V u oden  aikana todettu jen  hengitys­
elinten tuberkuloositapausten  m äärä laski noin 7 % :lla  
edelliseen vuoteen  verraten. V u oden  aikana todetuista 
7 500 potilaasta sairasti varsinaista keuhkotuberkuloosia 
n. 80 % . Edelliseen v u oteen  verraten on  todettu jen  
tapausten  m äärä h uom attavasti lisääntynyt K eski- 
P oh janm aan  tuberkuloosipiirissä ja  jossain määrin 
m yös Varsinais-Suom en tuberkuloosipiirissä. Suurissa 
kaupungeissa Helsingissä, Turussa ja  Tam pereella on 
lö y d etty jen  tapausten  m äärä vain  hieman laskenut, 
m u tta  erityisen edulliselta n äyttää  kehitys Etelä- ja  
P oh jo is-P oh jan m aan  sekä L apin  tuberkuloosipiireissä, 
jo tk a  ovat o lleet tu berku loosin  kannalta katsoen m aam ­
m e vaikeim pia. Esim . L apin  tuberkuloosipiirissä väheni 
tapausten m äärä 503:stä 390:een ja  E telä-Pohjanm aalla 
590:stä 406:ään. T u berkuloositoim istojen  kirjoissa o le ­
v ien  potila iden  m äärä on  sen sijaan pysy n y t m u u ttu ­
m attom ana.
Tuberkuloosikuolleisuudessa on  kehitys hidastunut ja  
ilm oitettu  kuolleisuus 1 000 asukasta kohden oli k äytän ­
nöllisesti katsoen  sam a kuin kahtena edellisenä vuonna. 
M ikäli väestörakenteem m e m uutokset huom ioidaan v er ­
tailussa, on  tilanne kuitenkin  kehittym ässä edelleen 
parem paan suuntaan. K u v io  18 osoittaa 15 v u otta
bereda värd i vederbörande värdcentra, nämligen epi- 
dem isjukhusen i Ä b o  och Tam m erfors sam t Aurora 
sjukhus i Helsingfors. Patienterna ansägs i dessa er- 
hälla den bästa m öjliga värden. F örutom  de före- 
näm nda fanns det även tillfälliga vârdplatser, i vilka 
m an p lacerai andningsapparater främ st i V illmanstrand, 
Jyväskylä , Vasa och  U leâborg. T ili dessa var det dock  
svârt att fâ  skolad sjukvârdspersonal. D ärför vârdades 
pâ ifrâgavarande platser b lo tt nâgra enstaka fall av 
andningsförlam ning och även dessa b lo tt under en 
kortare tid. Uleâborgs epidem isjukhus kom  t. ex. 
ibland att fungera som  transiteringsplats för patienter 
frân N orra Finland. Âr 1956 begynte m an planera 
att inrätta i Helsingfors en statsägd vârdcentral för 
patienter m ed kronisk andningsförlamning.
Tuberkulosvärden
Under är 1956 har arbetet för tuberkulosens bekäm - 
pande huvudsakligen utförts enligt sam m a riktlinjer 
som  förut. Man har i hög grad kunnat effektivisera 
sanatoriernas kirurgiska verksam het och  t. ex. de i 
sanatorierna verkställda s.k. storoperationernas (pneu- 
m ectom iernas, resektionernas m .fl.) antal har stigit tili 
det fyrdubbla  jäm fört m ed föreg&ende är. E n annan 
beaktansvärd om ständighet är tuberkulosbyräernas 
fortsatta renovering, tili fö ljd  varav v id  slutet av  är 
1956 vära fiesta tuberkulosbyräer hade erhällit nya 
eller grundligen reparerade lokaler och  tidsenliga appa- 
rater. S.k. skärm bildsfotograferingsapparater finnas 
t. ex. num era i de fiesta byräer.
Under är 1956 upptogs H ärm ä Sanatoriums utvidg- 
ningsarbeten i den allmänna planen för statsbidrag tili 
en kostnad av  178 m iljoner mark. Kostnadsberäk- 
ningarna för grundreparationer och  utvidgningar av 
övriga sanatorier Steg tili sam m anlagt 192 m iljoner 
mark och tuberkulosbyräernas tili 90 m iljoner mark.
Tuberkulossituationen har i stört sett utvecklats i 
gynnsam  riktning. D e under äret konstaterade fallen 
av  tuberkulös i andningsorganen minskades m ed ungefär 
7 %  jäm fört m ed föregäende är. A v  under äret konsta­
terade 7 500 patienter hade ung. 80 %  insjuknat i 
lungtuberkulos. Jäm fört m ed föregäende är har an- 
talet konstaterade fall betydligt ökats i Mellersta Öster- 
bottens tuberkulosdistrikt och i nägon män ocksä i 
Egentliga Finlands tuberkulosdistrikt. D e i de stora 
städerna Helsingfors, Ä bo  och  Tam m erfors konstate­
rade fallens antal har blott en aning minskats, men 
särskilt gynnsam  ser utvecklingen ut att vara i Södra 
och  N orra Österbottens samt Lapplands tuberkulos­
distrikt, vilka ur tuberkulosens synpunkt sett hört tili 
de sväraste i värt land. Sä minskade t. ex. fallens 
antal i Lapplands tuberkulosdistrikt frän 503 tili 390 
och  i Södra Österbotten frän 590 tili 406. De i tuber- 
kulosbyräernas register införda patienternas antal har 
därem ot förbliv it oförändrat.
Beträffande tuberkulosdödligheten har utvecklingen 
tili det bättre b livit mindre m ärkbar och  den rapporte- 
rade dödligheten pä 1 000 personer var praktiskt taget 
densamma som  under de tvä  föregäende ären. Ifall 
förändringarna i vär befolkningsstruktur beaktas vid  
jäm förelserna, utvecklas dock  Situationen fortsättnings-
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täyttäneen väestön  kuolleisuuden tuberkuloosiin v u o ­
sina 1936—-56. Piirrosta laadittaessa on m uuttuva ikä­
rakenne otettu  korjauksena huom ioon. Tuberkuloosi- 
kuolleisuus on korkein Keski- ja  Etelä-Pohjanm aalla, 
Helsingissä ja  Turussa ja  alhaisin Ahvenanm aalla ja  
Uudellamaalla. M uiden piirien kesken erot ovat vähäi­
siä.
Keskusparantoloissa on ollut hoidossa yhteensä 
10 100 potilasta eli käytännöllisesti katsoen yhtä  paljon  
kuin edellisenä vuonna. H oitopaikkojen  määrä ei ole 
oleellisesti m uuttunut, ja  keskimääräinen hoitoaika on 
lyhentynyt viidellä vuorokaudella edelliseen vuoteen  
verraten.
Tuberkuloositoim istoissa tutkittu jen  kokonaism äärä 
on hieman kasvanut ja  suoritettu jen  ysköstutkim usten 
määrä pysynyt suunnilleen yhtä suurena kuin edellisenä 
vuonna. Basilleja on löydetty  hieman vähem m än kuin 
aikaisemmin.
Pienoisröntgenkuvauksiin osallistuneiden määrä on 
edelleen pysyn yt erittäin korkeana. C alm ette-roko­
tusta on suoritettu periaatteessa entiseen tapaan. Syn ­
tyvyyden  pienenem inen on  kuitenkin vaikuttanut rok o ­
tettu jen  määrään vähentävästi.
Äitiyshuolto
Äitiysneuvonta on seurannut vakiintuneita suunta­
viivoja. Entistä suurem paa huom iota on pyritty  kiin­
nittäm ään raskaudenaikaiseen ravitsem ukseen sekä 
synnyttäneiden äitien jälkitarkastuksiin. Uudenm aan 
Opetusalueen toim esta on Uudellamaalla vv . 1955— 56 
suoritettu odottavien  äitien ruokailutapatutkim us, j o ­
hon alueella toim ivat kätilöt osallistuivat. K u vio  19 
valaisee äitiyshuollon kehityksen yleistä suuntaa, osoit­
taen kätilön m ukanaolon synnytyksissä yhä yleistyneen. 
Ilm an kätilön apua ei nykyisin  tapahdu synnytyksiä 
kuin poikkeustapauksissa.
Lastenneuvolatoiminta
N euvolavastaanottoja on  järjestetty  jonkin  verran 
vähem m än kuin edellisenä vuonna. N euvolavastaan- 
otoilla on alle 1-vuotiaitten  lasten määrä lisääntynyt 
y li 10 000:llä, m utta leikki-ikäisten määrä on väh enty ­
n yt lähes 8 000:11a asiakkaalla. Tästä syystä on  pyritty  
kiinnittäm ään entistä enemmän huom iota leikki-ikäis­
ten lasten terveydenhuoltoon, nim enom aan painostaen 
täm än ikäryhm än ham m ashuoltoa neuvoloihin lev itet­
ty jen , vanhem mille tarkoitettujen  ham m ashuolto-ohje- 
lehtisten välityksellä. Neuvolatoim innan tehostum ista 
valaisee kuvio 20.
Kouluterveydenhuolto
Sekä lääkärin että terveyssisaren koulutarkastuk- 
sissa kävi jonkin  verran enemmän oppilaita kuin edelli­
senä vuonna. Y hä useammassa kauppala- ja  m aalais­
kunnassa on otettu  käytäntöön  syksyllä koulunkäyn­
tinsä aloittavien lasten tarkastukset lastenneuvolassa 
kevään ja  alkukesän kuluessa. Lääkintöhallituksen 
toim esta on suoritettu syksyllä 1955 koulunkäyntinsä
vis tili det bättre. F igur 18 utvisar tuberkulosdödlig- 
heten hos 15 är fy llda personer under ären 1936— 1956. 
V id  dess utarbetande har förändiingarna i äldersstruk- 
turen beaktats genom  standardisering. T uberkulös- 
dödligheten är störst i Mellersta och Södra Ö sterbotten, 
Helsingfors och  Ä bo och  minst pä  A land och  i N yland. 
Skillnaderna mellan de övriga distrikten äro smä.
I  Centralsanatorierna ha vdrdats sam m anlagt 10 100 
patienter eller praktiskt taget lika m änga som  under 
föregäende är. Värdplatsernas antal har ej väsentligen 
ändrats, och medelv&rdtiden har förkortats m ed fem  
dygn  jäm fört m ed föregäende är.
Totalantalet av  de i tuberkulosbyräerna undersökta 
har litet stigit och antalet verkställda sputum under- 
sökningar har värit ungefär detsam m a som  under före- 
g&ende är. Baciller ha hittats litet m indre än tidigare.
A ntalet skärm bildsfotograferade personer har fort- 
sättningsvis värit synnerligen stort. Calm ette-vaccine - 
ringar ha huvudsakligen utförts pä  sam m a sätt som  
förr. N ativitetens nedgäng har dock  m edfört en minsk- 
ning av  vaccineringarnas antal.
Mödravärden
M ödrarädgivningen har fö ljt vedertagna riktlinjer. 
Man har försökt fästa större uppm ärksam het än förr 
v id  födan  under havandeskapstiden sam t v id  efter- 
undersökningar av nedkom na m ödrar. Pä ätgärd av 
N ylands undervisningsdistrikt har under ären 1955—  
1956 verkställts undersökningar av  havande m ödrars 
spisning, i vilka pä om rädet fungerande barnm orskor 
deltagit. Figur 19 belyser den allmänna riktningen av 
utvecklingen pä m ödravärdens om räde, utvisande att 
förlossningarna m ed biträde av barnm orska bliv it allt 
allmännare. U tan biträde av  barnm orska förekom m a 
ej förlossningar nuförtiden utom  i undantagsfall.
Rädgivningsverksamheten för barnavärd
Rädgivningsbyräm ottagningar ha föranstaltats nägot 
mindre än under föregäende är. A ntalet barn under 
1 är ha ökats pä rädgivningsbyräm ottagningarna m ed 
över 10 000, men antalet barn i lekäldern har ätersjunk it 
m ed nästan 8 000 besökande. Därför har m an strävat 
tili att fästa större uppm ärksam het än förr v id  barnens 
hälsovärd i lekäldern, speciellt genom  att betona  be- 
tydelsen av  denna äldersgrupps tandvärd m edelst skrift- 
liga förhällningsregler för tandvärd, distribuerade tili 
rädgivningsbyräerna och avsedda för föräldrarna. R äd- 
givningsbyräverksam hetens ökning fram gär ur figur 20.
Skolhälsovärden
Bäde pä  läkares och hälsosystrars skolundersökningar 
närvoro nägot fler elever än föregäende är. I  allt flere 
köpings- och landskom m uner har det b liv it brukligt 
att undersöka barn, vilka begynna sin skolgäng om  
hösten, pä  rädgivningsbyrän för barnavärd om  vären 
och  början  av som maren. P ä medicinalstyrelsens för- 




PROCENT AV FÖRLOSSNINGAR 
PER CENT OF DELIVERIES
Kuvio 19. Synnytykset vuosina 1939—56. 
Fig. 19. Förlossningar ären 1939—56. 
Fig. 19. Deliveries in 1939—56.
□  Synnytyslaitoksissa — Pä förlossningsanstalter — In  
maternity hospitals
\llll\ Muualla, kätilön hoidossa — Utom anstalt, med bi- 
träde av barnmorska — Rome deliveries, attended hy 
midwives
1^1 Ilman kätilön apua —  Utan biträde av barnmorska — 
Without attendance of midwives
aloittav ien  lasten invaliditeettitutkim us, jok a  käsitti 
k ok o  m aan (ju lkaistu  Suom en Lääkärilehdessä 15. 10. 
1957, A ino  Y liruokanen : K ouluikäisten  lasten invalidi- 
teetista , H elm i M äki: Lapsi-invalidien sosiaalisista 
vaikeuksista). U udenm aan Opetusalueen toim esta on 
U udellam aalla v v . 1955— 56 suoritettu  koululaisten 
ravintotu tk im us, jo k a  kohdistui sekä koulu- että koti- 
aterioihin. T ilastollisen  päätoim iston  suunnittelem an 
otantam enetelm än  m ukaan suoritettuun tutkim ukseen 
osallistui 1 300 koululaista. Terveyssisaret suorittivat 
ken ttä työn .
Varsinaisen k ou luterveydenh u oltotyön  lisäksi on 
p y r it ty  yh ä  enem m än herättäm ään kiinnostusta ter ­
veyskasvatukseen . Terveyssisarten, terveystarkastus­
ten  yhteydessä  antam a henkilökohtainen terveyden ­
h o id on  ohjaus, k ou lupak inat sekä opettajien  ja  v a n ­
hem pien  kiinnostuksen herättäm inen terveydenhoidolli­
siin k ysym yksiin  o v a t keinoja , joilla  on py ritty  sy v en ­
täm ään  k ou luterveydenh u oltoa . Jatkoluokkien ter­
veyden - ja  lastenhoidon  opetus on  m yös usein ollut 
terveyssisarten  tehtävänä.
PROSENTTEINA SYNTYNEISTÄ 
PROCENT AV FÖDDA 
PER CENT OF BIRTHS
Kuvio 20. Neuvoloiden kirjoissa olevat lapset 1945—56.
Fig. 20. Vid rädgivningsbyräer för barnavärd inskrivna 
barn 1945—56?
Fig. 20. Children registered at child welfare centres 1945—56.
□  Otettu kirjoihin alle kuukauden vanhana — Inskrivna 
under en mänad — Registered under one month
¡ / / / / I  Otettu kirjoihin 1— 11 kuukauden vanhana — In­
skrivna i aider av 1—11 mänader — Registered at 
1—11 months of age
1^1 Ei otettu kirjoihin alle vuoden vanhana — Icke in­
skrivna under ett ar — Not registered at age of under 
one year
invaliditetsundersökning av barn, vilka begynte sin 
skolgäng hösten 1955 (publicerat i Suom en Lääkäri­
lehti 15. 10. 1957, A ino Yliruokanen: Kouluikäisten 
lasten invaliditeetista, H elm i Mäki: Lapsi-invalidien 
sosiaalisista vaikeuksista). Pä ätgärd av Nylands under- 
visningsdistrikt har i N yland áren 1955— 1956 verk- 
ställts undersökningar av skolbarns kost, som  om fattade 
m ältider bäde i skolorna och  i hemmen. I  den av Sta- 
tistiska centralbyrän planerade undersökningen, som  
utfördes enligt stickprovsm etoden deltogo 1 300 skol- 
barn. Hälsosystrar utförde arbetet pä arbetsfältet.
Förutom  det egentliga skolhälsovärdsarbetet har man 
alltmer försökt väcka intresse för hälsofostran. D e av 
hälsosystrarna i sam band m ed hälsoundersökningarna 
givna personliga vägledningen i hälsovärd, skolsamtalen 
och väckandet av lärarnas ooh föräldrarnas intresse för 
hälsovärdsfrägor äro m edel, genom  vilka m an försökt 
fördjupa skolhälsovärden. M eddelande av undervis- 
ning i hälso- ooh barnavärd pä fortsättningsklasserna 
har även ofta älegat hälsosystrarna.
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Syyslukukauden 1956 alusta on  otettu  käytäntöön  
uudet lastenneuvolakortit, koululaisen terveyskortit 
sekä kouluterveydenhoitoa koskevat lom akkeet. V iim e­
m ainittuja on  kaksi, joista toinen  käsittää oppilas - 
tarkastukset ja  toinen koulun ym päristöhygienisiä oloja 
(Koululääkärin toim intakertom us I. Tilastoa oppilas- 
tarkastuksista ja  Koululääkärin toim intakertom us II . 
K oulun  ym päristöhygieninen tarkastus).
V uoden 1956 aikana annettiin kunnille oikeus kytkeä 
kouluterveydenhuollon piiriin silmä- ja  korvalääkäreitä 
erikoistarkastusta tarvitsevien oppilaitten terveyden ­
huollon tehostamiseksi.
Terveyssisartyö
Terveyssisartyössä on pyritty  yhä enemmän huolta­
maan perhettä kokonaisuutena (perhekeskeinen terveys­
sisartyö). Eri ikäryhm ien huollossa on pikkulasten ja  
koululaisten huollolla edelleen ollut huom attava osuus. 
M uiden ikäryhm ien huolto on tapahtunut pääasialli­
sesti eri sairauksien ja  niiden torjunnan yhteydessä.
Tuberkuloosityössä on  pyrkim yksenä ollut saada 
aikaan entistä kiinteäm pi yhteistyö terveyssisarten, 
tuberkuloositoim istojen ja  parantoloiden kesken tuber- 
kuloosipotilaan hoidon jatkuvuuden  takaamiseksi. K o t i­
käynneillä on annettu tuberkuloosipotilaan tarvitsem aa 
sairaanhoitoa, erikoisesti lääkehoitojen  muodossa.
Kulkutautien vastustam istyössä ovat suojarokotuk­
set ja  valistustyö olleet etualalla. Poliorokotukset ovat 
uutena tehtävänä liittyneet terveyssisaren rokotus- 
toimintaan.
A jankohtaiseksi on tullut kysym ys terveyssisaren 
tehtävistä koteihin kohdistuvassa psykiatrisessa huol­
lossa. Erikoisesti K ym en  läänissä ovat mielisairaan- 
huoltotoim isto ja  lääninlääkärin toim isto pyrkineet 
yhteistyössä selvittäm ään tätä kysym ystä.
Sairaanhoidon ja  kuntouttam isen tarve kodeissa on 
jatkuvasti lisääntynyt. Samoin on terveyssisaren vas­
taanotoilla neuvolassa suoritettu yhä enemmän sairaan­
hoitoon liittyviä tehtäviä. Sairaanhoidossa voidaan 
todeta erikoisesti vanhem pien ikäryhm ien osuuden li­
sääntyneen.
Terveyssisaren ensiarvoisena tehtävänä on edelleen­
kin ollut terveyskasvatus, valistustyö, jon ka määrä ei 
ole num eroilla ilmaistavissa. Terveyssisar suorittaa 
terveyskasvatusta kaikissa luonnollisissa työtilanteis­
saan —  kodeissa, neuvolassa, kouluilla ja  muilla ty ö ­
paikoilla.
Terveyssisaren tehtäviä on  lisännyt uusien sairaan­
hoitajakoulujen ohjelm aan sisällytetty avoterveyden ­
huollon kenttäopetus. V . 1956 oli oppilaita kunnissa 
maan kaikissa lääneissä Lapin lääniä lukuunottam atta.
Terveyssisarten am m attitaidon kehittämiseksi on 
lääkintöhallituksen ja  lääninlääkärin toim istojen  to i­
mesta järjestetty  opinto- ja  neuvottelupäiviä. O pinto- 
päivien ohjelm aan on sisältynyt mm. seuraavia k ysy ­
myksiä: neuvolatoim inta, terveyssisaren tehtävät psy-
V id  höstterm inens början  1956 har m an tagit i bruk 
nya kort för r&dgivningsbyräerna för barnavärd, hälso- 
kort för skolbarnen samt blanketter för skolhälsovärden. 
A v  de sistnämnda finnas tvenne slag, av  vilka det ena 
berör elevundersökningarna och det andra skolans 
m iljöhygieniska förhällanden (Skolläkarens verksam - 
hetsberättelse I. Statistik över elevundersökningar och  
Skolläkarens verksamhetsberättelse I I . U ndersökning 
av skolans om givningshygien).
Under är 1956 berättigades kom m unerna att anställa 
ögon- och  öronläkare för att effektivisera hälsovarden 
beträffande elever, vilka voro i beh ov  a v  specialunder- 
sökningar.
Hälsosysterarbetet
I  hälsosysterarbetet har man alltm er strävat tili att 
v&rda fam iljerna i sin helhet (hälsosysterarbete inom  
fam iljen). I  v&rden av olika äldersgruppcr har varden 
av sm äbarn och  skolbarn fortsättningsvis haft stör del. 
V&rden av  övriga äldersgrupper har huvudsakligen 
skett i sam band m ed värden av olika sjukdom ar och 
deras bekäm pande.
I  tuberkulosarbetet har man sökt fä tili st&nd ett 
fastare sam arbete än förr mellan hälsosystrarna, tuber- 
kulosbyr&erna och  sanatorierna för att vara säker p& 
att tuberkulospatienterna erhälla fortsatt värd. U nder 
hem besöken ha tuberkulospatienterna erh&llit nödig 
sjukv&rd, särskilt i form  av m edicinsk behandling.
V id  arbetet för bekäm pande av  sm ittosam m a s ju k ­
dom ar har skyddsvaccineringar och  upplysningsarbete 
statt i förgrunden. Poliovaccineringarna ha säsom  en 
heit n y  uppgift ökat hälsosystrarnas vaccineringsverk- 
samhet.
Fr&gan om  hälsosysterns äligganden beträffande den 
i hem m en givna psykiatriska varden har b liv it aktuell. 
Speciellt i K ym m ene län ha sinnessjukvärdsbyr&n och 
länsläkarbyr&n försökt att i samarbete m ed varandra 
utreda denna fräga.
B eh ovet av  sjukv&rd och revalidering i hem m en har 
fortsättningsvis ökat. Likasä har p& hälsosysterns m ot- 
tagningar i r&dgivningsbyr&n utförts alltm er tili sjuk- 
värden hörande uppgifter. Inom  sjukv&rden kan man 
speciellt konstatera en ökning av de äldre älders- 
grupperna.
H älsosysterns främ sta uppgift har fortfarande varit 
hälsofostran, upplysningsarbete, vars om fäng ej kan 
räknas i tal. Hälsosystern ger undervisning i hälsolära 
i alla naturliga arbetssituationer i vilka hon  räkar —  
i hemmen, pä rädgivningsbyr&erna, i skolorna och  
andra arbetsplatser.
D en öppna hälsovärdens fältundervisning, som  in- 
förts i sjuksköterskeskolornas program , har u tökat 
hälsosysterns äligganden. Är 1956 fanns elever i k o m ­
munerna i landets alla län m ed undantag av  Lapplands 
län.
F ör ökande av hälsosysterns yrkesskicklighet har p& 
ätgärd av  medicinalstyrelsen och  länsläkarbyräerna an- 
ordnats Studie- och r&dplägningsdagar. Studiedagarnas 
program  har bl.a. upptagit följande fr&gor: r&dgivnings- 
byr&verksamheten, hälsosysterns uppgifter i det psy-
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kiatrisessa h uoltotyössä, terveyssisar kunnallisena v iran ­
h altijana ja  kouluikäisten  ravitsem uskysym ys. Täm än 
lisäksi on  toim ipaikkakoulutusta kunnallisille terveys­
sisarille tapahtunut lääninterveyssisarten johtam an 
ryh m ä ty ön  m uodossa, jo llo in  on käsitelty ty ön  suunnit­
telua ja  arvioin tia  k irjanpidon, tilastojen  ja  paikallisten 
olosuhteiden  poh ja lla . Lääninterveyssisarpiirien suu­
ruuden  takia on  ryhm äkokouksia  p id etty  vain  1— 2 
kertaa vuodessa kutakin  ryhm ää kohti, m utta  näinkin 
on  lääninterveyssisaren taholta tapahtuvaa ty ön  oh ­
jau sta  v o itu  jossain  m äärin tehostaa.
Lääninterveyssisarille on  lääkintöhallituksen toim esta 
jä rjeste tty  kahdet op in to- ja  neuvottelupäivät ja  sen 
lisäksi yhteinen  n euvottelu  sairaanhoitaja- ja  terveys - 
sisarkoulu jen  joh ta ja ttarien  ja  opettajien  kanssa. P ä i­
v ien  ohjelm assa on  ollut ajankohtaisia terveyssisar- 
koulutukseen  sekä terveyssisartyön  joh toon  ja  oh jau k ­
seen liittyv iä  kysym yksiä.
T erveyssisaren  työk irja , kuukausi- ja  vuosikertom us- 
kaavakkeet uusittiin ottam alla huom ioon  niiden m erki­
tys terveyssisartyön  arvioinnissa ja  suunnittelussa.
V u on na 1956 suoritettiin  ensi kerran k oko m aata 
k osk eva  terveyssisarpiirien asukasluvun laskenta. T ä l­
löin  k äv i selville, että  m onin  paikoin  oli samassa kun­
nassa asukasluvun puolesta ylisuuria piirejä. O lo­
suhteista riippuen on  tällaisia epäkohtia koetettu  tasoit­
taa uusia p iirejä perustam alla tai p iirirajoja tarkista­
m alla. K eskim äärin  oli maassa yksi terveyssisar 3 014 
asukasta kohti.
Sairaalalaitos
V altion  sairaaloiden ja  keskussairaaloiden perus­
hankintoih in  ja  rakennusm enoihin käytettiin  vuonna 
1956 yhteensä 867 m ilj.m k . V uoden  kuluessa avattiin  
V aasan  keskussairaala (15. 5. 56), jo ten  toim innassa oli 
vu oden  päättyessä kuusi keskussairaalaa. N äistä A h v e ­
nanm aan ja  P oh jo is -K arja lan  keskussairaala (Joensuu) 
avattiin  vuon na 1953, K eski-Suom en keskussairaala 
(Jyväskylä ) vuon na 1954 sekä Savonlinnan ja  Etelä- 
Saim aan (Lappeenranta) keskussairaalat vuonna 1955.
Sairaansijojen  lukum äärässä voitiin  vuonna 1956 
tod eta  kokonaisuutena ottaen  lievää nousua, lisäyksen 
ollessa 925 paikkaa eli 2.7 prosenttia. Pääosa noususta 
on  kuitenkin  laskettava m ielisairaspaikkojen vo im a k ­
kaan lisäyksen tilille: pa ik k ojen  luku lisääntyi 1 163:11a, 
m ikä on  11 prosenttia  paikkaluvusta v u otta  aikaisem ­
m in. M uissa sairaaloissa tapahtui vain vähäisiä m u u ­
toksia.
H oitopä iv ien  kokonaism äärä kasvoi vuoden  aikana 
3.3 prosentilla , ja  nousu oli samaa suuruusluokkaa 
m uissa sairaaloissa paitsi erillisissä synnytyslaitoksissa 
ja  tuberkuloosiparantoloissa , missä hoitopä iv iä  oli 
kum m assakin 0.3 prosenttia  vähem m än kuin edellisenä 
vuotena .
Sairaaloiden k äyttöta lousm en ot ovat ja tku vasti oso it­
taneet nousevaa suuntausta. V uonna 1956 olivat valtion  
sairaaloiden n ettom en ot yhteensä 3 149 m ilj.m k , m ikä 
on  12 prosenttia enem m än kuin v u otta  aikaisem m in. 
H oitop ä ivää  k oh ti lasketut k äyttötalousm enot ovat 
k eh ittyn eet seuraavasti:
kiatriska vârdarbetet, hälsosystem  som  kom m unal be- 
fattningshavare och skolbarnens näringsfräga. Därtill 
ha de kom m unala hälsosystrarna erhällit platsskolning 
i form  av  grupparbete under ledning av länshälso- 
systern, varvid  arbetsplanering oeh värdering behand- 
lats pä grundval av bokföring, Statistik och  lokala för- 
hällanden. Till fö ljd  av  länshälsosysterdistriktens vid- 
sträckthet ha gruppm öten avhâllits h lott 1— 2 gäriger 
om  äret i varje grupp, m en pä sä sätt har man ändock 
kunnat i nâgon mân intensifiera den frän länshälso- 
systrarnas sida skeende arbetsledningen.
Pä ätgärd av medicinalstyrelsen har för hälsosyst­
rarna anordnats tvenne Studie- och  rädplägningsdagar 
och  dessutom  ett rädplägningstillfälle tillsammans med 
direktriserna och lärarinnorna v id  sjuksköterske- och 
hälsosysterskolorna. P ä dagarnas program  ha stätt 
aktuella frägor, som  hänföra sig tili hälsosysterutbild- 
ningen, hälsosysterarbetets ledning och  instruktion.
Hälsosystrarnas arbetsbok.m änads- och ärsberättelse- 
formulär föm yades m ed beaktande av deras betydelse 
v id  värderingen och  planeringen av hälsosysterarbetet.
Ar 1956 verkställdes för första gangen en heia landet 
om fattande folkräkning i hälsosysterdistrikten. Den 
utvisade att olika distrikt i sam m a kom m un künde 
m ycket variera beträffande befolkningssiffran, som  ofta 
överskred gränserna för det lämpliga. Sälunda blev 
aktuellt att beroende pä de lokala förhällandena grunda 
nya distrikt eller revidera distriktsgränserna. I  medel- 
tal fanns det i vârt land en hälsosyster pä 3 014 invänare.
Sjukhusväsendet
Tili grundanskaffningar och  byggnadskostnader för 
statens sjukhus och centralsjukhus ätgick är 1956 sam- 
manlagt 867 m ilj.m k. U nder ärets lopp öppnades Vasa 
centralsjukhus (15. 5. 1956), varigenom  v id  ärets slut 
sex centralsjukhus voro i verksam het. A v  dessa ö p p ­
nades Älands och  Norra K arelens centralsjukhus (Joen­
suu) är 1953, Mellersta Finlands centralsjukhus (Jyväs­
kylä) är 1954 samt N yslotts och  Södra Saimens cen t­
ralsjukhus (Villmanstrand) är 1955.
I  sjukplatsernas totalantal kunde man är 1956 konsta- 
tera en lindrig stregring, dä tillskottet var 925 platser 
eller 2.7 procent. H uvuddelen av stegringen förorsaka- 
des dock  av sinnessjukplatsernas kraftiga ökning: plat- 
sernas antal ökades m ed 1 163, vilket utgör 11 procent 
av platsantalet ett är tidigare. I  övriga sjukhus skedde 
endast sm ä förändringar.
Totalantalet värddagar steg under ärets lopp m ed 
3.3 procent, och  stegringen var av sam m a storleksklass 
i alla andra sjukhus förutom  avskilda förlossnings- 
anstalter och  tuberkulossanatorier, i vilka antalet v ärd ­
dagar var 0.3 procent mindre än föregäende är.
Sjukhusens driftskostnader ha fortsättningsvis visat 
en stigande tendens. Ä r 1956 v oro  statssjukhusens 
nettoutgifter samm anlagt 3 149 m ilj.m k, vilket är 12 
procent mer än ett är tidigare. Brukskostnaderna per 
värddag ha stigit pä följande sätt:
Costs per patient day 
F m ks
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V altion  sairaalat —  Statens sjukhus —  State hospitals
H elsingin yl. sairaala —  A lim , sjukh. i Helsingfors —  H elsinki general hospital
Lääninsairaalat —  Länssjukhus —  Provincial h osp ita ls ............................................
Y leiset sairaalat —  A llm änna sjukhus —  General h o sp ita ls ...................................
Keskussairaalat —  Centralsjukhus —: Central h osp ita ls .............................................
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  M ental h o sp ita ls ................................................. ..
Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkuloseentralsanatorier —  Central T B  sanatoria ............





2 554 2 843 11
1 464 1 640 12
1 467 1 682 15
2 243 2 522 12
1 255 1 368 9
828 991 20
699 844 21
Kustannusten arvostelem iseksi on  m ainittava, että 
elinkustannusindeksi kohosi vuoden  1955 keskiarvosta 
kertom usvuoteen keskimäärin 11 prosenttia.
Mielisairaanhoito
Keskusmielisairaaloissa eli A-sairaaloissa jatkuivat 
1956 rakennusohjelm at suunnitelmien mukaisesti. 
N iinpä Oulun 400, R auhan 135 ja  Hattelm alan sairaa­
lan 210 sairaansijaa käsittävät laajennukset hallinto- ja  
asuntotiloilleen saatiin päätökseen. Kellokosken sairaalan 
noin 120-paikkainen laajennus otettiin  valtion yleiseen 
suunnitelmaan. Miltei kaikissa muissakin sairaaloissa 
oli rakennustöitä käynnissä.
K ertom usvuonna valm istuivat Pielisjärven, Salmi­
järven, Nikelin, Tyrvään ja  Teuvan B-sairaalat ja  
Savonlinnassa aloitti tilapäinen B-sairaala toimintansa.
Vuonna 1956 pääsi huoltotoim istotoim inta alkuun. 
N iinpä K aakkois-Suom en ja  Varsinais-Suomen piirit 
aloittivat toim intansa huoltolääkärin johdolla. Muissa 
piireissä oli huoltotoim isto rakenteilla tai suunnitteilla 
toim innan keskittyessä keskusmielisairaalaan.
Vuoden 1956 lait ja asetukset lääkintäalalla
28. 3. 1956 Valtioneuvoston päätös apteekkitavara- ja  
eräiden m uiden luetteloiden vahvistam isesta annetun 
päätöksen muuttam isesta (165/56)
20. 1. 1956 Sairaalalaki (49/56)
25. 5. 1956 Sairaala-asetus (316/56)
29. 12. 1956 Asetus keskussairaaloissa suoritettavista 
maksuista (682/56)
4. 5. 1956 Asetus Helsingin yleisen sairaalan oh je ­
säännön sisältävän asetuksen muuttam isesta (262/56)
4. 5. 1956 Asetus valtion siviilisairaalain ohjesäännön
sisältävän asetuksen m uuttam isesta (263/56)
28. 12. 1956 Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten 
toim ittam isesta lääkärille ja  hammaslääkärille tu le­
vasta korvauksesta (689/56)
V id  bedöm andet av kostnaderna bör näm nas, att 
levnadskostnadsindexen steg under berättelseäret unge- 
fär 11 procent.
Sinness j ukvärden
Beträffande centralsinnessjukhusen eller A -sjukhusen 
fortsattes byggnadsprogram m en är 1956 planenligt. S&- 
lunda slutfördes utvidgningsarbetena som  om fattade 
Uleäborgs 400, R auha 135 och  H attelm ala sjukhus 210 
sjukplatser m ed därtill hörande förvaltnings- ooh bo- 
stadsutrym m en. D et ungefär 120 platser om fattande 
utvidgningsarbetet i K ellokoski sjukhus intogs i det 
allmänna progam m et för statsbidrag. Oeksa i nästan 
alla andra sjukhus var byggnadsarbeten i gäng.
U nder berättelseäret öppnades i P ielisjärvi, Salm i­
järvi, Nikeli, T yrvää  och T euva B-sjukhus och i N yslott 
begynte ett tillfälligt B-sjukhus sin verksam het.
Ä r 1956 k om  värdbyräverksam heten i gäng. Sä- 
lunda begynte Sydöstra Finlands och  E gentliga Finlands 
distrikt sin verksam het under ledning av  en värdläkare. 
I  andra distrikt voro värdbyräerna under uppförande 
eller planering, m edan verksam heten koncentrerades 
tili centralsinnessjukhuset.
1956 ârs lagar och îôrordningar pâ medicinal- 
vâsendets omrâde
28. 3. 1956 Statsrâdets beslut om  àndring av  stats- 
râdets beslut angâende faststàllande av  apoteksvaru-
och  sarskilda andra fôrteckningar (165/56)
20. 1. 1956 L ag om  sjukhus (49/56)
25. 5. 1956 F ôrordning om  sjukhus (316/56)
29. 12. 1956 Fôrordning angâende avgifterna v id  central 
sjukhusen (682/56)
4. 5. 1956 Fôrordning om  àndring av  fôrordningen 
innefattande réglem ente for allmanna sjukhus i H el- 
singfors (262/56)
4. 5. 1956 F ôrordning om  àndring av fôrordningen 
innefattande réglem ente for statens civila  sjukhus 
(263/56)
28. 12. 1956 Fôrordning angâende làkare och  tand- 
làkare tillkom m ande ersâttning for verkstàllande av 
ràttsm edicinska undersôkningar (689/56)
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29. 6. 1956 Laki mielisairaslain 43 ja  46 §:n m u u tta­
m isesta (433/56)
28. 12. 1956 Laki mielisairaslain 44 §:n m uuttam isesta 
(679/56)
30. 5. 1956 Sisäasiainm inisteriön päätös mielisairaan- 
hoitola itosten  päiväm aksuista (324/56)
29. 6. 1956 Asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta 
annetun asetuksen m uuttam isesta (434/56)
15. 6. 1956 L ak i yleisestä lääkärinhoidosta annetun
lain m uuttam isesta (393/56)
27. 4. 1956 Asetus valtion  seerum laitoksessa ja  sero- 
bakteriologisissa laboratorioissa suoritetuista tu tk i­
m uksista laboratoriolle  perittävästä korvauksesta ja  
palkkiosta  sekä eräistä sukupuolitautilaissa m aini­
tu ista laboratoriotutk im uksista  tutkijalle tulevasta 
palkkiosta  (245/56)
18. 7. 1956 Sisäasiainm inisteriön päätös kaatum atau- 
tisten  hoitola itosten  päiväm aksuista (449/56)
11. 5 1956 Asetus valtion  sairaaloissa perittävien  k or ­
vausten  ja  palkkioiden  vahvistam isesta ja  suorittam i­
sesta annetun asetuksen m uuttam isesta (299/56)
28. 12. 1956 L ak i sairaalalain voim aantulon  osittaisesta 
lykkääm isestä (657/56)
17. 5. 1956 L ak i kansakoulujen  ham m aslääkärintoi­
m esta (297/56)
2. 11. 1956 Asetus kansakoulujen  ham m aslääkärintoi­
m esta (551/56)
15. 6. 1956 Laki yliopistollisista keskussairaaloista 
(392/56)
26. 10. 1956 Asetus yliopistollisista keskussairaaloista 
(541/56)
23. 11. 1956 L ak i huum ausaineista (572/56)
4. 5. 1956 Asetus K ansainvälisen  työkonferenssin 
vuon na  1946 hyväksym än , m erenkulkijain lääkärin­
tarkastusta koskevan  sopim uksen voim aansaattam i­
sesta (275/56)
29. 6. 1956 Lag om  ändring av 43 och  46 SS sinnessiuk- 
lagen (433/56)
28. 12. 1956 Lag om  ändring av 44 § sinnessjuklagen 
(679/56)
30. 5. 1956 Ministeriets för inrikesärendena beslut om  
dagavgifter v id  värdanstalter för sinnessjuka (324/56)
29. 6. 1956 F örordning om  ändring av förordningen 
angäende utbildning av  sjuksköterskor (434/56)
15. 6. 1956 Lag angaende ändring av lagen om  allmän 
läkarv&rd (393/56)
27. 4. 1956 Förordning angäende ersättning och arvode 
ät statens seruminrättning och serobakteriologiska 
laboratorier för uridersökningar samt undersökare till-
kom m ande arvode för vissa i lagen om  könssjukdom ar 
näm nda laboratorieundersökningar (245/56)
18. 7. 1956 Ministeriets för inrikesärendena beslut om
dagavgifterna i värdanstalter för fallandesjuka (449/56)
11. 5. 1956 F örordning angäende ändring av förord ­
ningen om  fastställande och erläggande av ersätt- 
ningar och arvoden  vid  statens sjukhus (299/56)
28. 12. 1956 Lag om  partiellt uppskov m ed lagens om  
sjukhus ikraftträdande (657/56)
17. 5. 1956 Lag om  tandläkarväsendet v id  folkskolorna 
(297/56)
2. 11. 1956 F örordning om  tandläkarväsendet v id  fo lk ­
skolorna (551/56)
15. 6 .1956  Lag om  universitetscentralsjukhus (392/56)
26. 10. 1956 Förordning om  universitetscentralsjukhus 
(541/56)
23. 11. 1956 Lag om  narkotiska äm nen (572/56)
4. 5. 1956 Förordning angaende bringande i verk- 
ställighet av den av Internationella arbetskonferensen 
är 1946 antagna konventionen angäende läkarunder- 
sökning av sjöm än (275/56)
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1. Lääkärit, hammaslääkärit ja apteekkien henkilökunta vuoden lopussa. 
Läkare, tandläkare och apotekspersonal vid slutet av äret.
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1952 4170 233 2 129 5.1 1 408 3.4 463 289 1 528 588
1953 4 203 689 .2 214 5.3 1459 3.5 485 299 1567 537
1954 4 248 773 2 295 5.4 1 506 3.5 483 302 1630 493
1955 4 288 521 2 381 5.6 1557 3.6 484 307 1 656 405
1956 4 334 375 2 455 5.7 1 6 0 3 3.7 486 315 1 6 5 8 387
Uudenmaan — Nylands .. 774 781 1 107 14.3 680 8.8 69 91 436 86
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ................................ 650 951 331 5.1 190 2.9 84 45 265 71
Ahvenanmaa — Aland . . . . 22 122 13 5.9 7 3.2 4 1 7 4
Hämeen — Tavastehus . . . . 597 541 246 4.1 229 3.8 73 34 239 64
Kymen — Kymmene.......... 331 104 127 3.8 99 3.0 38 19 130 27
Mikkelin — S:t Michels . . . . 247 029 92 3.7 63 2.6 28 12 71 9
Kuopion — Kuopio .......... 490 721 171 3.5 91 1.9 54 36 143 37
Vaasan — V a sa .................. 629 519 212 3.4 159 2.5 74 43 219 47
Oulun —  Uleäborgs .......... 398 133 99 2.5 55 1.4 42 24 111 27
Lapin — Lapplands .......... 192 474 57 3.0 30 1.6 20 10 37 15
Miehiä — Män — Males .. 1 899 370 267 131 85 22
Naisia — Kvinnor — 
Females ............................ 556 1 233 219 184 1 573 365
Helsinki — Helsingfors . . . . 421 160 966 22.9 568 13.5 35 70 318 68
Tampere — Tammerfors .. 117 074 67 5.7 71 6.1 12 12 61 22
Turku —■ Ä b o ...................... 115 883 172 14.8 60 5.2 8 14 79 22
Muut kaupungit ja kauppa­
lat — Andra städer och 
köpingar — Other towns 
and market towns .......... 916 461 667 7.3 521 5.7 115 124 646 128
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural areas 2 763 797 583 2.1 383 1.4 316 95 554 147
32
2. Erikoislääkärit Tuoden lopussa. 
Specialläkare vid slutet ay äret.
Specialists at the end of the year.











































































































































































Anestesiologia —  Aneste­
siologi —  Anaesthesiology 8 8 i i i l i
Hammastaudit —  Tand- 
sjukdomar —  Dental 
diseases ............................... 12 3 2 14
Hermo- ja mielitaudit — 
Nerv- o. sinnessjukdomar 
—  Nervous and mental 
diseases ............................... 56 50 12 7 9 3 i 3 3 6 2 3 ,9 5
Iho- ja sukupuolitaudit — 
Hud- o. könssjukdomar — 
Skin and venereal diseases 20 19 4 4 3 2 i 1 1 1 1 32
Keuhkosairaudet —  Lung- 
sjukdomar —  Lung 
diseases ............................... 44 32 17 5 2 19 7 9 3 11 15 8 3 1 132
Kirurgiset taudit —  Kirur- 
giska sjukdomar — Surgi­
cal diseases ....................... 86 79 20 10 1 20 11 13 8 16 10 6 3 183
Korva-, nenä; ja kurkku­
taudit — Öron-, näs- o. 
strupsjukdomar —  Oto-, 
rhino- and laryngology .. 26 26 8 7 6 3 1 3 2 2 1 49
Lasten sielulliset häiriöt — 
Barnpsykiatri —  Child­
ren’s psychic disorders .. 8 8 1 1 1 10
Lastentaudit —  Barnsjuk- 
domar —  Children’s 
diseases ............................... 62 59 11 10 3 2 2 1 3 6 1 1 1 91
Naistentaudit ja synnytyk­
set —  Kvinnosjukdomar 
o. förlossningar —  Gynae­
cology and obstetrics........ 54 54 12 9 2 8 4 4 1 4 6 2 1 1 95
Puhe- ja äänihäiriöt — Röst- 
o. talrubbningar —  Dis­
orders of speech and voice 2 2 1 1 3
Röntgentutkimus ja - hoito 
—  Röntgendiagnostik o. 
-behandling —  X-ray 
diagnostics and therapeutics 50 49 5 4 5 3 3 2 4 3 2 1 3 78
Silmätaudit —  Ögonsjukdo- 
mar —  Ophtalmology . . . . 26 26 8 7 __ 6 4 3 __ 3 4 2 _ 1 53
Sisätaudit —  Invärtes sjuk­
domar —  Internal diseases 136 129 20 13 _ 10 3 3 3 3 8 3 1 3 190
Epidemiologia —  Epidemio­
logi — Epidemiology . . . . 14 14 2 2 _ 1 1 1 __ 1 1 __ __ __ 20
Farmakologia —  Farmako­
logi — Pharmacology . . . . 4 4 1 1 _ _ 5
Laboratoriotutkimukset — 
Laboratorieundersöknin- 
gar — Laboratory examina­
tions ................................... 2 2 1 1 1 4
Patologia —  Patologi — 
Pathology........................... 6 6 2 2 • __ __ __ __ _ _ 1 __ __ __ 9
Serobakteriologia —  Sero- 
bakteriologi —  Serobacte- 
riology ............................... 3 3 2 2 1 6
Työlääketiede —  Arbetshy- 
gien —  Occupational health 7 7 7
Yhteensä —  Summa —  Total 626 586 128 85 5 92 44 41 21 54 65 29 1« 16 1 0 8 7
33
3. Lääkärintoimet ja toimessa olevat lääkärit vuoden lopussa. 
Läkarbefattningar ooh anställda läkare vid slutet av äret.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nylands.......... n 2 40 28 374 54 12 21 7 ■ 130 39 5 723 493
Helsinki —
Helsingfors . n 2 2 16 347 46 12 18 3 130 39 3 629 409
Turun-Porin —
Abo-Björne-
borgs .............. — 2 71 21 122 15 2 11 8 44 6 2 304 226
Turku — Abo . — 2 1 4 67 6 2 6 1 44 5 — 138 99
Ahvenanmaa —
A land.............. — 1 4 1 5 1 — — — — — — 12 9
Hämeen — Ta-
vastehus ........ — 2 55 23 96 14 7 10 6 — 8 7 228 174
Tampere —
Tammerfors .. — — 2 5 30 3 — 3 1 — 6 1 51 43
Kymen — Kym-
mene .............. — 1 33 7 49 6 ---- 6 3 — 2 10 117 95
Mikkelin — S:t
Michels .......... — 1 30 3 50 2 — 3 7 — 1 — 97 70
Kuopion — Kuo-
pio .................. — 2 52 12 77 8 -- - 3 4 — 2 2 162 116
Vaasan — Vasa — 1 75 17 91 12 — 9 6 — 4 3 218 160
Oulun — Uleä-
borgs .............. — 2 38 8 55 6 2 5 4 ---- — — 120 74
Lapin — Lapp-
lands .............. — 2 21 9 30 1 — 1 1 — 1 — 66 46
Yht. — Summa —
Total .............. l i 16 419 129 949 119 23 69 46 174 63 29 2 047 1 4 6 3
') Jos samalla henkilöllä on useampia toimia, on jokainen niistä laskettu erikseen. Toimien lukumäärä on sen vuoksi suurempi kuin niissä toimivien 
lääkärien lukumäärä. — Är flera beiattningar förenade hos samma person, har de upptagits var för sig. Antalet befattningar överstiger därför antalet 
läkare, som innehar befattningar. —  The number of posts exceeds the number of physicians since one may occupy more than one post.
5 3329— 58
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4. Sairaanhoitohenkilökunnan toimet sairaanhoito- ja synnytyslaitoksissa sekä toimessa oleva henkilökunta vuoden 
lopussa
Befattningar för sjukv&rdspersonal vid sjukvärds- och iörlossningsanstalter samt anställd personal vid slutet av äret
P osts for nursing personnel at hospitals and maternity homes, and appointed personnel at the end of the year


























































Valtio —  Staten —  S tate ................. 1986 261 229 393 162 104 33 61 26
Kaupungit —  Städer —  Towns . . . 1231 119 316 182 121 345 14 15 16
Kauppalat —  Köpingar —  Market
8towns............................................... 71 32 38 — 2 1 2 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner
Rural communes........................... 390 160 282 46 9 21 3 1 1
Kuntayhtymät —  Kommunalför-
bund —  Federations of communes 945 133 439 154 466 902 15 11 8
Yksityiset —  Privata — Private .. 671 40 174 97 5 29 14 16 42
Kunnalliskodit —  Konimunalhem
—  Indoor relief institutions.......... 166 — 485 5 50 202 2 1 1
Yhteensä —  Summa — Total 5 460 745 1 9 6 3 885 813 1 6 0 5 82 107 94
Näistä täytetty —  Därav besatta 
med —  Of these filled ivith 
Pätevillä —  Kompetenta —  Com-
petent personnel............................. 4 697 661 1633 845 751 1524 49 70 77
Epäpätevillä —■ Inkompetenta 
Incompetent personnel............. 431 _ 265 26 18 64 21 27 3
Vajaus —  Obesatta •— Vacant, % 14.0 11.3 16.8 4.5 7.6 5.0 40.2 34.6 18.1
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5. Terveyssisaret, kiertävät sairaanhoitajat ja diakonissat sekä kätilöt.
Hälsosystrar, ambulerande sjnksköterskor och diakonissor samt barnmorskor.
Public health nurses, district nurses, deaconesses, and midwives.
Lääni ja vuosi 
Län och ár 
P r o v in c e  a n d  y e a r
Terveyssisaria 
Hälsosystrar 






















































M id w iv e s
Lain edellyttämiä 
terveyssisaria 
Hälsosystrar enl. lag 
P H  n u rses  s t ip u la -  
ted  b y  law
Kenttätyössä 
I fältarbete 
W o r k in g  in
toimivia 
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1952 1 088 852 21.7 1068 957 m 18 171 367 1478 595 578 2.9 961 900 6.3 10
1953 1092 885 19.0 1169 1036 133 17 159 375 1 488 627 588 6.2 966 900 6.8 10
1954 1 103 916 17.0 1 213 1 101 112 17 158 420 1498 670 604 9.9 978 894 8.6 9
1955 1133 991 12.5 1296 1168 128 18 175 393 1553 724 643 11.2 982 910 7.3 9
1956 1153 1 040 9.8 1394 1222 146 18 171 443 1 751 745 661 11.3 1000 912 8.8 9
Uudenmaan —
Nylands.......... 118 114 3.4 263 196 59 2 68 48 288 176 171 2.8 111 108 2.7 1
Turun-Porin —
Äbo-B:b,orgs .. 194 186 4.1 231 201 26 3 19 71 258 95 89 6.3 163 159 2.5 1
Ahvenanmaa —
Äland.............. 16 12 25.0' 12 11 — 1 — 3 21 6 6 — 15 12 20.0 1
Hämeen —  Ta-
vastehus ........ 140 138 1.4 207 181 24 2 13 50 208 86 84 2.3 122 121 0.8 1
Kymen — Kym-
mene .............. 81 73 9.9 95 82 12 1 21 38 135 69 64 7.2 66 63 4.5 1
Mikkelin — S:t
Michels .......... 73 62 15.1 69 66 2 1 3 35 98 37 32 13.5 61 58 4.9 1
Kuopion — Kuo-
pio .................. 140 102 27.1 117 110 5 2 14 61 211 83 56 32.5 128 105 18.0 1
Vaasan — Vasa 191 165 13.6 193 180 10 3 16 73 264 90 86 4.4 169 145 14.2 —
Oulun — Uleä-
b o r g s .............. 137 130 5.1 143 134 6 2 12 46 173 65 46 29.2 108 91 15.7 1
Lapin — Lapp-
lands .............. 63 58 7.9 64 61 2 1 5 18 95 38 27 28.9 57 50 12.3 1
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6. Lääkärien, hammaslääkärien ja apteekkihenkilökunnan koulutus. 
Utbildning ay läkare, tandläkare och apotekspersonal.
T raining of physicians, dentists, and pharmaceutical personnel.
Lukuvuosi
Läsär
S c h o o l  y e a r
Lääket. kand. tutkinto 
Med. kand. examen 
D e g r e e  o f  c a n d . o f  m ed ic in e
Lääket. lis. tutkinto 
Med. lie. examen 




































































































































































































































































































































































1952— 19B3 . . . . 147 147 m 98 13 57 61 45 230 368
1953— 1954 . . . . 130 130 — 125 101 24 61 53 28 283 150
1954— 1955 . . . . 151 151 — 87 74 13 72 64 38 188 225
1955— 1956 . . . . 151 151 — 111 85 26 63 50 39 258 225
1956— 1957 . . . . 177 126 51 132 93 39 81 65 49 163 225
7. Sairaanhoitohenkilökunnan koulutus. 
Utbildning ay sjukyârdspersonal.
T raining of nursing and auxiliary personnel.
Vuosi
Ár
Y e a r
Sairaanhoitajia valmistui 
Dimitterade sjuksköterskor 















































































































































































































































































































































































































































F em a les
1 9 5 2 .. . . 636 496 57 83 189 126 19 38 141 161 297 15
1 9 5 3 .. . . 615 506 47 62 168 106 12 45 139 158 296 17 —
1 9 5 4 .. . . 628 492 63 73 161 101 9 44 146 294 358 18 25'
1 9 5 5 ... . 643 517 56 70 167 127 18 49 113 316 272 27 49
1956.. .. 672 498 59 115 216 84 10 44 150 175 384 36 74
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8. Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset lääneittäin. 
Fail av smittsamma och vissa andra sjukdomar länsvis.
Cases of infectious and certain other diseases by province.

















































































































































































































040 Lavantauti —  T yfus —  
Typhus abdominalis . . 5 i 5 8 2 2 5 8 7 29 2 71 16
041 P ikkulavantauti — Para- 
tyfu s —  Paratyphus . . 31 26 75 21 __ 130 15 20 28 583 41 122 19 1049 241
045-
048
Punatauti —  R öd sot —  
Dysenteria.................. 13 11 __ __ __ 3 _ __ _ _ 1 3 11 31 11
050 Tulirokko .—  Scharla- 
kansfeber —  Scar­
latina .......................... 1242 633 2 464 420 i l 1 053 272 496 216 1255 1 615 1343 757 10 452 3 998
051 Äkillinen nielutulehdus 
—  A kut tonsillit —  
Angina streptococcica . 19 202 8 913 17 133 2 987 409 17 491 3 522 11 264 5 761 11952 14 012 10 504 5 636 113 364 50 818
055 K urkkum ätä —  D ifteri 
— Diphtheria .......... 7 1 2 __ __ 1 __ 6 __ 5 7 1 29 13
056 H inkuyskä —  K ikhosta
— Pertussis................ 138 62 897 140 47 278 85 320 78 261 614 524 273 3 430 1 104
057 T arttuva a ivokalvon­
tulehdus —  M eningo­
kock infek tion  —  Me­
ningitis epidemica, 
meningococcica .......... 11 6 11 2 11 2 3 10 15 11 15 1 88 29
062 Pernarutto —  Mjält- 
brand —  Anthrax .. __ .__ __ __ __ 2 2 4
080 Lapsihalvaus —  Barn- 
förlam ning —  Polio­
myelitis anterior acuta 70 33 127 39 1 200 93 17 34 43 209 52 13 766 298
080.1 Halvaantuneita — 
Med förlamning —
Cum paralysi . . . . 61 27 107 38 1 142 55 14 27 39 171 44 13 619 236
080.2 Ilman halvauksia — 
Utan förlamning —
Sine paralysi............ 9 6 20 1 58 38 3 7 4 38 8 147 62
085 Tuhkarokko —  Mässling 
—  Morbilli..................... 3 586 2 265 2 197 214 1 3 894 965 883 1921 4 177 2 723 2 912 800 23 094 7 206
087 Vesirokko —  Vattkoppor 
■ —  Varicellae................ 2 192 739 2 458 145 8 2 097 287 1116 966 2 061 2 814 1610 1 117 16 439 4 721
089 Sikotauti —  Pässjuka —  
Parotitis epidemica . . 2 588 1151 2 114 187 80 2 575 426 2 690 1061 1784 2 396 1 626 470 17 384 6 175
092 Tarttuva keltatauti —  
Smittsam gulsot —  
Hepatitis injectiosa . . 746 373 638 109 1 665 100 289 137 1 195 1256 1 737 548 7 212 2 311
126.0 Lapamatoisuus —  Band- 
mask —  Diphylloboth­
riasis .......................... 587 211 1 455 20 3 781 31 2 541 3 674 12 722 2 229 5 425 3 066 32 483 9 429
135 Syyhy —  Skabb —  
Scabies ...................... 49 26 27 1 13 29 8 18 55 11 6 216 93
400 Reumaattinen kuume 
ilman sydänoireita —  
Reumatisk feber utan 
hjärtsymptomer —  
Febris rheumatica, 
morbo cordis non indi- 
cato .............................. 524 331 268 48 11 299 58 108 178 236 300 177 169 2 270 1009
401 Reumaattinen kuume 
sydänoirein—  Reuma­
tisk feber med hjärt­
symptomer —  Febris 
rheumatica cum morbo 
cordis .......................... 68 49 60 5 1 37 7 16 24 31 62 28 35 362 140
475 Vilustumistaudit — För- 
kylningssjukdomar — 
Infectio acuta naso- 
pharyngeotrachealis .. 34 832 20 616 25 306 4 619 939 25 198 3 779 14 397 8 570 17 371 20115 17 640 9 487 173 855 79 905
481 Influenssa — Influensa 
— Influenza .............. 2122 1018 3 237 200 563 1 723 549 889 481 2 160 2 076 697 704 14 652 5 514
38












































































































































































































490 Lohkokeulikokuume — 
Lobär lunginflamma- 
tion —  P n eu m o n ia  
lobaris ...................... 734 347 685 167 542 37 290 279 605 640 527 272 4 574 1542
491 Katarraalinen keuhko­
kuume —  Katarral 
luuginflammation —  
B ro n ch o p n eu m o n ia  . . . 3 830 2 121 3176 386 39 2 822 496 1444 1134 2 583 2 950 1513 902 20 393 8 684
671 Äkillinen maha- ja suoli- 
tulehdus —  Akut mag- 
o. tarminflammation 
—  G a stroen teritis  et 
co litis  n o n  u lcerosa  
a cu ta  ........................ 8 491 4 388 5 883 766 624 6 951 607 3 728 2 966 6 531 6 003 7 671 3 087 51 935 20 233
671.0 Ikä 28 vrk. —  2 v. —  
Aider 28 dygn —  
2 är —  A g e  28 days  
to 2 y ea rs  ............. 2 599 1565 2 025 185 124 2 825 283 1253 1086 2 506 2 159 3 445 1342 19 364 7 862
671.1 Ikä yli 2 v. —  Alder 
over 2 är —  A g e  over  
2 y ea rs  .................. 5 892 2 823 3 858 581 500 4126 324 2 475 1880 4 025 3 844 4 226 1745 32 571 12 371
650 Kuumeeton keskenmeno 
—  Feberfritt missfall 
•— A b o rtu s , s ep s i s. 
to x ico s i n o n  in d ica ta  .. 368 46 657 41 18 581 5 446 236 582 1050 647 321 4 906 2194
651 Kuumeinen keskenmeno 
—  Febrilt missfall —  
A b o rtu s  in f  e d u s .......... 664 570 170 33 180 9 93 107 98 218 202 58 1790 1340
681 Lapsivuodekuume — 
Barnsängsfeber —  
S ep s is  p u erp era ru m  .. 10 22 8 5 4 13 19 23 7 111 11
764 Vastasyntyneiden ripuli, 
ikä alle 28 vrk. — 
Diarrd hos nyfödda, 
alder under 28 dygn — 
D ia rrh o ea  n eon a toru m , 
age u n d er 28 d a ys . . . . 67 26 124 11 5 91 4 241 26 98 153 142 91 1038 399
»
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9. Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset kuukausittain. 
Fall av smittsamma och yissa andra sjukdomar mänadsvis.
Cases of infectious and certain other diseases by month.
Vuosi ja Tauti -— Sjukdom — Disease
kuukausi 




■ 1952 59 557 i 21 15 296 86 268 365 18 969 77 2 82 30 996 12 460 11129 3 638
1953 90 649 __ 17 10 880 81 402 284 31 956 82 1 316 17 147 12 090 18 904 3 938
1954 123 1 471 __ 25 13 347 96 985 136 6 821 91 1 790 37 066 13 178 13 782 6 564
1955 114 1 277 — 47 9 205 93 344 64 3 534 85 1 327 43 20 040 13 631 10 614 6 893
1956 ......... 71 1 0 4 9 — 31 10 452 113 364 29 3 430 88 4 619 147 23 094 16 439 17 384 7 212
I . . . . 6 35 8 855 10 998 2 144 16 __ 13 1 1707 2 077 2 295 760
I I  . . . . 6 40 __ 4 1328 9 770 3 131 6 — 9 — 2 329 1438 2 352 714
I l l  . . . . 4 58 __ 1 1 243 9 436 1 206 10 — 10 — 2 263 1292 2 680 652
I V  . . . . 4 67 __ 2 1095 8 521 2 267 4 — 26 7 2 244 1276 2 497 547
V  . . . . 12 151 __ __ 1 523 8 589 6 185 4 2 33 4 2 795 1057 2 064 475
V I  . . . . 3 233 __ — 851 7 247 4 260 3 ---■ 26 7 2 061 959 994 474
V I I  . . . . 3 136 __ 2 264 7 038 7 257 7 — 61 11 857 426 585 455
V III  . . . . 2 70 __ 10 335 8 598 1 260 4 — 93 31 605 553 450 598
I X  . . . . 2 86 __ __ 528 9 561 — 297 10 — 144 30 675 858 413 550
X  ....... 9 72 __ 3 817 11043 1 387 12 2 131 35 1280 1 791 736 746
X I  . . . . 13 71 __ __ 937 11877 — 447 8 — 55 18 2 433 2 423 1 083 645
X I I  . . . . 7 30 — 1 676 10 686 2 589 4 — 18 3 3 845 2 289 1235 596
Vuosi ja 
kuukausi 
Är o. mänad 




126.0 135 400 401 475 481 490 491 571.0 571.1 650 651 681 764
1952 736 1812 123 959 18 289 5 084 21511 35 225 6 668 1 416 278
1953 i 420 564 134 853 159 898 5 736 27 290 43 502 6 727 1433 235
1954 i 273 660 138 907 13 576 4120 21 002 47 066 7 107 1818 302
1955 — 29 356 208 2 069 243 188 430 129 048 4192 22 782 16 493 35 094 5 648 1778 273 2 431
1956 ......... — 32 483 216 2 270 362 173 855 14 652 4 574 20 393 19 364 32 571 4 906 1 7 9 0 111 1 0 3 8
I . . . . 2 409 11 210 18 18 641 2 430 443 2 648 1414 2 498 437 151 31 238
I I  . . . . __ 2 438 27 170 31 17 809 2 064 420 2 160 1506 2 714 403 149 20 147
I l l  . . . . __ 2 568 16 192 25 15 708 1 998 414 2 173 1503 2 620 372 138 19 161
I V  . . . . __ 2 765 13 192 24 19 081 3188 401 2 060 1895 3 299 410 121 11 224
V  . . . . __ 2 503 12 169 50 15 510 1304 557 1986 1 700 2 879 399 132 2 37
V I  . . . . __ 2 545 14 212 28 9 793 369 382 1368 1873 2 935 353 145 6 49
V I I  . . . . __ 2 797 16 217 38 7 951 180 319 958 2 362 3 510 379 159 5 68
V III  . . . . __ 3135 28 192 24 9 575 263 218 914 1850 3 095 410 189 4 33
I X  . . . . __ 2 489 17 184 28 12 096 579 300 1153 1 455 2 298 427 165 4 36
X  . . . . __ 3 550 . 22 160 32 14 705 647 350 1403 1256 2159 457 172 2 19
X I  . . . . __ 2 741 23 183 32 16 782 785 328 1 669 1 174 2 060 434 138 2 18
X I I  . . . . — 2 543 17 189 32 16 204 845 442 1901 1376 2 504 425 131 5 8
10. Uudet sukupuolitautien tapaukset, 
Nya fall ay venerisk sjukdom.









Gonorrhoea acuta Ulcus molle Lymphogranuloma
inguinale
Älder, län, mänadA g e ,  p r o v in c e ,  
m o n th Miehiä
Man
M a le s
Naisia
Kvinnor
F e m a le s
Medfödd
syfilis1)
C o n g en ita l
s y p h i l i s 1)
Miehiä
Män
M a le s
Naisia
Kvinnor












F em a les
1952 79 60 19 3 788 1234 4 1 1952
1953 44 24 19 3 962 1225 3 — — — 1953
1954 39 18 8 4 269 1 416 8 — — — 1954
1955 22 8 2 4189 1379 3 — — 1 1955
1956 22 9 — 3 641 1 0 8 7 1 — — — 1956
Ikä —  Age
0— 4 ................. 1
Älder
0— 4
5— 9 ................. __ ' __ — __ — — — — — 5— 9
10— 1 4 ................. __ __ — __ 3 — — — — 10— 14
15— 1 9 ................. 1 2 — 398 167 — — — — 15—19
20— 24 ................. 5 1 — 1179 324 1 — — — 20—24
25—29 ................. 8 3 — 955 242 — — — — 25—29
30— 49 ................. 6 3 — 1005 318 — — — .— 30—49
50— ..................... 1 — — 59 31 — — ■— — 50—
Tuntematon —
Unknown . . . . 1 — — 45 1 — — — — Okänd
Lääni —  Province 
Uudenmaan . . . . 11 6 1750 619
Län
Nylands
Turun-Porin . . . . 3 1 — 674 186 1 — —. — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . __ __ — 3 - 1 — — — .— Aland
Hämeen............... __ __ — 512 109 — — — — Tavastehus
Kymen ............... 3 2 — 242 46 — ' —. — •— Kymmene
Mikkelin ............ 1 — — 35 8 — — — — S:t Michels
Kuopion ............ 1 — — 106 43 — — * — — Kuopio
Vaasan .............. 2 — — 96 26 — — — — Vasa
Oulun.................. 1 — — 154 31 — — — — Uleäborgs
L ap in .................. — — — 69 18 — — —■ — Lapplands
Helsinki.............. 11 6 __ 1 603 28 __ — __ __ Helsingfors
T am pere............. — — — 263 52 — — — — Tammerfors





Other towns and 
market towns . . 8 3 _ 964 792 1 __ __ __
Maalaiskunnat — 
—  Rural com-
munes.............. 2 — — 319 83 — — — — Landskommuner
Kuukausi—M o n th  
Tammikuu . . . . 4 289 104
Mänad
Januar!
H elm ikuu........... __ — — 204 73 — — — •— Februari
Maaliskuu........... — — — 195 77 — — — — Mars
Huhtikuu ........... 3 — ■--- 283 77 — — — —. April
Toukokuu ........... 3 1 — 275 69 — —. — — Maj
K esäkuu ............. 2 2 •--- 354 90 — — — — Juni
Heinäkuu .......... 2 2 — 393 112 — —. —. — Juli
Elokuu ............... 2 2 — 394 88 — — — — Augusti
Syyskuu ............. 1 1 — 351 109 1 — — — September
Lokakuu ............. 1 — — 340 108 — — — — Oktober
Marraskuu.......... 1 1 — 298 105 — — — — November
Joulukuu............. 3 — — 265 75 — — — — December
: ) Ika alle 4 v. —  Alder under 4 Ir —  Age under 4 gears.
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11. Rokotukset iän mukaan lääneittäin. 
Vaccination efter âlder länsvis.
Vaccinations by age and province.
Lääni —  Län — P r o v in c e Yhteensä
Tauti ja ikä 
Sjukdom o. älder 



























































































T o ta l
Calmette-rokotus — Cal- 
mette-vaccinerade —  BCG
vaccinations...................... 8 584 12 717 177 9 585 5 024 5137 15 000 14 441 16 283 6 331 93 229
0—30 vrk — dygn —  days 3 441 6 479 16 4 353 928 2 087 8 191 6 311 7 948 3 037 42 791
1— 11 kk.—  män.—  months 1 289 947 16 623 710 278 601 1 290 1 276 728 7 758
1 v. — är —  year . . . . 160 112 2 49 160 67 190 270 691 131 1 832
2 » —  )> —  years . . . 51 69 2 61 59 39 95 154 332 107 969
3 » — » — » . . . 52 120 2 42 25 38 55 85 196 67 682
4 » — » — » . . . 63 81 2 45 21 37 143 132 187 68 779
5 » — » — » . . . 30 71 2 43 56 18 43 46 181 55 545
6 * — » —  » . . . 42 85 3 90 44 48 79 68 186 75 720 ■
7—  9 »  —  » —  » 2 166 2 732 120 3 229 2 040 1 784 3 821 4172 3 995 1 622 25 681
10— 14 » —  » —  » . . . 584 1 031 — 585 515 366 939 1308 822 292 6 442
15—  » —  » —  » . . . 656 990 12 465 466 375 843 605 469 149 5 030
Kurkkumätä +  Hinkuyskä+  
Jäykkäkouristus —  Dif-
teri +  Kikhosta +  Stel- *
kramp —  Diphtheria +
Pertussis +  Tetanus .. 1 213 11 — 236 422 281 128 25 — — 2 316
0— 11 kk.—  män.—  months 972 11 — 126 220 92 81 2 — — 1 504
1—  4 v. —  är —  years . .. 136 — — 28 88 58 16 1 — — 327
5—  9 » —  » —  » 105 — — 78 114 131 31 22 — — 481
10— 14 » — ■ i) —  » — — 4 — --- - — --- - — — 4
Kurkkumätä +  Hinkuyskä 
— Difteri +  Kikhosta —
Diphtheria +  Pertussis .. 13 142 13 821 266 7 416 7 308 9 364 12 953 14 868 12 064 10 280 101 482
0—11 kk.— män.—  months 8 218 6 673 163 3 673 2 947 3 496 5 806 5 912 5 044 2 828 44 760
1— 4 v. — är —  years . . . 1931 2 969 56 996 1649 1 986 3 606 3 443 3 415 3 407 23 458
5— 9 » — » — * . . . 2 792 4 030 — 2 717 2 689 3 838 3 486 5 324 3 579 3 926 32 381
10—14 » — » — » . . . 85 147 46 30 18 42 51 182 26 117 744
15— » •—■ » — » . . . 116. 2 1 — 5 2 4 7 — 2 139
Kurkkumätä — Difteri —
Diphtheria........................ 6 574 4 327 76 2 850 2 357 1 2 5 0 4 290 5 486 1 1 1 1 1 0 5 6 29 377
0—11 kk.—  män.—  months 60 40 1 10 7 26 22 7 14 2 189
1—  4 ’ v. —  är —  years . . . 324 81 5 37 19 61 50 107 61 21 766
5—  9 » —  » —  » . . . 4 863 3 936 50 2 463 2 028 1120 3 675 4 338 894 1 009 24 376
10— 14 » —■ » —  » 639 132 16 287 281 6 488 898 137 10 2 894
15—  » —  » —  » 688 138 4 53 22 37 55 136 5 14 1152
Hinkuyskä — Kikhosta —
Pertussis .......................... 304 1 3 2 1 — 34 107 — 81 206 106 17 2 1 7 6
0—11 kk.— män.—  months 102 36 — 8 — — 28 9 6 1 190
1— 4 v. — är —  years . .. 50 260 — — 6 — 25 21 42 11 415
5— 9 » — » — » 141 838 — 26 101 — 28 161 56 5 1356
10—14 » — » — i> 9 187 — — — — — 10 2 — 208
15— » — » — » . . . 2 — — — — — — 5 — — 7
Jäykkäkouristus —  Stel-
kramp —  Tetanus.......... 1 4 — 4 4 — — 5 3 — 21
0— 11 kk.—  m än.—  months — — — — — — — — — — —
1— • 4 v . —  är —  years . . . — — — 2 — — — — — — 2
5—  9 » —  » —  » . . . 1 3 — 1 4 — — — — — 9
10— 14 » ■—  » —  » — — — 1 — --- - — — — — 1
15— » —  » —  » . . . — 1 — — --- - — — 5 3 — 9
Isorokko — Smittkoppor —
Vartola.................................. 11 200 4 700 204 3 1 2 7 3 520 4 849 9 386 7 626 7 1 8 2 3 750 55 544
0—11 kk.—  m än.—  months 1337 320 58 242 286 802 1112 736 671 330 5 894
1—• 4 v. —  är —  years . . . 4 511 2 437 146 2 614 3137 3 931 7 676 5 819 5 715 2 989 39 213
5— 9 » — » — » . . . 1303 343 — 261 97 115 297 432 364 416 3 628
10—14 » — » — » 59 9 — 2 — 1 9 20 4 5 109
15— » — i> —  » 3 990 1591 — 8 — — 54 619 428 10 6-700
Tuntematon —  Okänd —
Unknoum . . . . : ................ — — — — — — 238 — — — —
6
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Tauti ja ikä 
Sjukdom o. Aider 
Disease and age




























































































Lapsihalvaus —  Barnförlam-
ning —  Poliomyelitis an-
terior acuta .......................... I l  206 — «— — — — — — — — 11 206
0— 11 kk.—  man.—  months — — — — — — — — — — —
1—  4 v. —  är —  years . . . 1432 — — — — — — — —- — 1432
6—  9 » —  » —  » . . . 6 397 — — — — — — — — — 6 397
10— 14 » —  » —  » 3123 — — — — — — — — — 3123
15—  » —  » —  » 254 — — — — — — — — — 254
Salmonellat —  Salmonella 407 854 14 __ 81 13 602 4 2111 __ 17 073
0— 11 kk.—  man.—  months 1 — — 1 — — 30 — — — 32
1—  4 v. —  är •—  years . . . 13 6 — 1 — 13 1299 1 146 — 1479
5—  9 s> —  » —  » 29 55 — 4 — 18 2 184 — 535 — 2 825
10— 14 » —  » —  » 36 73 — 2 — 8 2 245 2 486 — 2 852
15—  » —  o —  » 328 720 — 6 — 42 7 844 1 944 — 9 885
Muut —  övriga —  Other 1089 76 127 141 __ 9 67 __ 18 1527
0— 11 kk.—  man.—  months 9 — .— 125 4 — 5 23 ----- . — 166
1—  4 v. —  är —  years . . . 2 5 — — 1 — — 12 — 10 30
5—  9 » —  » —  » . . . 996 42 1 129 — — 19 ----- - — 1187
10— 14 » —  » —  i) 8 14 — — — — 2 8 — — 32
15—  » —  » —  » 74 15 — 1 7 — 2 5 — 8 112
12. Tuberkuloosihuoltopiirien toiminta. 
Tuberkulosdistriktens vcrksamliet.

















strict at the 









































































1952 4 121 835 43 1 137 448 869 308 36 609 5 527
1953 4 203 689 44 1 169 616 906 218 42 297 6 492
1954 4 248 773 45 1 120 817 874 675 39 488 5 498
1955 4 288 521 46 1 133 252 896 181 43 415 5 799
1956 4 334 375 48 1 158 095 885 628 42 731 5 423
Helsingin kaup. —  Helsingfors stads ............................... 421160 1 134 289 122 303 6 900 856
Turun kaup. — Äbo stads................................................... 115 883 1 78 548 41 564 1486 115
Tampereen kaup...................................................................... 117 074 1 70 109 28 188 1661 160
Raaseporin —  Raseborgs ..................................................... 191 590 3 48 308 38 662 1993 105
Uudenmaan ............................................................................ 180 406 1 34 510 27 024 1910 276
Varsinais-Suomen —  Eg. Finlands..................................... 218 203 3 56 622 43 977 1102 185
Satakunnan ............................................................................ 301 098 4 58 748 40 802 3 077 472
Keski-Hämeen........................................................................ 165 781 1 35 536 28 841 1350 162
Kanta-Hameen........................................................................ 302 086 5 55 432 39 159 1882 267
Kymen-Mikkelin .................................................................... 483 405 5 109 136 98 836 3 683 447
Pohjois-Karjalan.................................................................... 220 027 3 45 891 30 447 1286 153
Pohjois-Savon ........................................................................ 266 015 3 63 672 44 686 2151 203
Keski-Suomen ........................................................................ 301182 3 76 800 66 243 2 499 347
Etelä-Pohjanmaan.................................................................. 271 518 4 57 154 43 529 4 428 385
Vaasan —  Vasa ...................................................................... 166 218 3 57 292 47 321 1378 125
Keski-Pohjanmaan ................................................................ 128 286 1 49 544 41 720 429 81
Pohjois-Pohjanmaan.............................................................. 269 847 3 55 554 41 440 3 339 706
L ap in ......................................................................................... 192 474 2 57 194 48 753 2 045 325










TB of respiratory system
Keuhkotuberkuloosia 
Lungtuberkulos 




I  tub.byräer- 
nas register 
pä slutet av äx 
Registered at 
dispensaries at 


































1952 52 077 10 870 2 075 12.6 2.7 0.52 45 749 8 898
1953 53 447 10 437 1 717 12.7 2.5 0.41 48 198 8 701
1954 53 300 8 779 1558 12.5 2.1 0.37 49 215 7 323
1955 53 870 8 083 1 607 12.6 1.9 0.38 49 543 6 802
1956 53 189 7 503 1496 12.3 1.7 0.35 48 960 6196
Helsingin kaup. — Helsingfors stads .. 5 853 893 222 13.9 2.1 0.53 5 564 809
Turun kaup. — Äbo sta d s .................. 1421 250 48 12.3 2.2 0.42 1 357 211
Tampereen kaup...................................... 1 758 189 29 15.0 1.6 0.25 1 546 146
Raaseporin —• Raseborgs .................. 2 091 252 44 10.9 1.3 0.23 1 906 212
Uudenmaan............................................. 1575 229 35 8.7 1.3 0.20 1394 164
Varsinais-Suomen — Eg. Finlands .. 3 278 423 87 15.0 1.9 0.40 3 056 362
Satakunnan............................................ 3 778 513 100 12.5 1.7 0.33 3 533 417
Keski-Hämeen ...................................... 1904 248 43 11.5 1.5 0.26 1697 180
Kanta-Hameen...................................... 2 574 384 79 8.5 1.3 0.26 2 412 312
Kymen-Mikkelin..................................... 3 220 526 123 6.7 1.1 0.26 3 036 433
Pohjois-Karjalan .................................. 2 220 301 70 10.1 1.4 0.32 2 063 248
Pohjois-Savon........................................ 3 387 418 85 12.7 1.6 0.32 3106 336
Keski-Suomen........................................ 3102 447 101 10.3 1.5 0.34 2 903 365
Etelä-Pohjanmaan................................ 3 940 588 133 14.5 2.2 0.49 3 196 406
Vaasan —  V asa...................................... 2 737 265 42 16.5 1.6 0.25 2 613 219
Keski-Pohjanmaan .............................. 2 862 553 76 22.3 4.3 0.59 2 527 500
Pohjois-Pohjanmaan ............................ 3 377 521 103 12.5 1.9 0.38 3161 440
Lapin ....................................................... 3 690 450 73 19.2 2.4 0.38 3 475 390
Ahvenanmaan —  Älands...................... 422 53 3 19.1 2.4 0.14 415 46
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14. Uudet keuhkotuberkuloositapaukset iän ja sukupuolen mukaan. 
Nya fall av lungtuberkulos efter Abler och kön.
N e w  c a s e s  o f  t u b e r c u l o s i s  o f  th e  l u n g s  b y  a g e  a n d  s e x .
Tuberkuloosihuoltopiiri Suku- Ikä, vuosia — Älder, är — Age, years . Sa §
:«3
Tuberkulosdistrikt puoli l e s © P...Tuberculosis district 10—14 15—19 -S SSSex 0—4 5—9 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50-54 55-59 60—64 65—69 70—74 7 5 - Sä s BOto £ o r* C/2 Ss
1952 144 213 193 588 1 232 1 174 977 725 737 686 609 481 1 072 67 8 898
1953 119 174 186 536 1 112 1 193 982 688 741 691 602 525 1 152 — 8 701
1954 M 36 47 71 263 551 457 461 342 420 405 368 339 678 — 4 438N-K-F 28 56 65 242 456 466 409 237 231 170 135 120 270 __ 2 885
1955 M 34 39 50 238 470 482 445 325 336 355 321 303 244 140 65 66 — 3 913N-K-F 16 45 64 228 390 388 403 257 258 210 161 142 140 91 53 43 — 2 889
1956
Helsingin kaupungin —  Hel­









53 44 59 53 51 30 20 9 4 — 497
1 5 49 32 34 23 15 9 3 10 7 3 — 312
Turun kaupungin —  Äbo 
stads................................... MN-K-F
1 — — 5 10 15 15 16 15 11 10 8 7 5 3 2 __ 123
3 2 3 5 9 12 12 12 8 6 2 2 5 4 1 2 — 88













































































1 — — 92
72
Varsinais-Suomen —  Egent- 
liga Finlands..................... MN-K-F




15 17 19 18 17 12 10 8 — __ 196
1 2 5 11 18 12 11 15 14 14 6 6 5 1 — 166
Satakunnan........................... M
__ 4 i 15 27 16 31 23 26 26 15 14 24 12 3 8 245
N-K-F 4 2 5 19 18 24 19 17 15 14 9 6 14 2 2 2 — 172
Keski-Häm een..................... MN-K-F






15 11 10 8 3 4 1 — — 103











































31 24 29 15 13 9 4 — 260













































14 22 18 23 13 7 6 4 — 215
2 3 9 20 4 9 6 5 5 5 2 3 — 121
Keski-Suomen....................... M
— 2 i 11 21 22 19 17 18 17 22 19 10 14 10 3 _ 206


































Vaasan — V a sa ................... MN-K-F
— 1
1
2 12 17 14 15 17 9
10
12 13 9 7 8 7 3 — 146
1 7 8 9 5 8 7 3 4 3 4 1 2 — 73
Keski-Pohjanmaan ............. MN-K-F




33 24 25 26 14 10 1 34 291


































L a p in ..................................... MN-K-F
2 10 . 8 23 43 19 24 23 19 21 17 26 7 5 5 7 — 259
4 4 5 12 22 21 18 9 7 11 5 9 2 — 1 1 — 131
Ahvenanmaan —  Älands .. MN-K-F


















— — — — 26
20
Yhteensä — Summa —  Total S:a 33 66 91 460 749 687 714 543 511 534 441 474 357 222 162 94 58 6196
M 13 37 37 239 417 349 379 318 326 378 307 348 257 148 102 61 34 3 750















































Hoitopäivien luvun mukaan 
Efter värddagar 
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Helsinki — Helsingfors . . . .  
Turku — Ä b o ......................
45 3 15 4 6 5
4










1 3 8 32 9 4 310 129 76 515 106
MjÖlbollstad ........................ 21 13 1 12 59 90 141 188 419 207
K iljava.......... ....................... 1 41 9 38 52 127 _, 98 229 231 558 187
Varsinais-Suomi \ 39 7 45 22 36 46 201 208 207 238 653 199Kalevanniemi J
26 5 17 30 13 253 213 388 235 371 994
698
215
Keski-Häme ........................ 45 2 20 9 14 2 122 287 179 232 183
46 3 15 42 8 18 98 128 221 447
833
255
Tiuruniemi | 19 8 17 15 46 292 240 301 185Kuusankoski J 
Kontioniem i........................ 17 2 4 23 2 14 14 117 125 196 438 206
Tarinaharju.......................... 19 43 22 47 144 8 128 153 185 466 197
Keski-Suomi........................ 36 17 , 10 46 3 185 205 156 446 807 221
H ärm ä.................................. 7 56 3 11 82 15 84 73 135 292 220
Östanlid. \ 35 20 20 17 42 140 119 112 173 220 505 203Högäsen /
7 69 11 5 74 76 186 336 244
254
312
7 43 10 6 4 59 101 137 297
Muurola................................ 7 30 4 17 50 6 157 115 148 272 535
• 3 5 7 1 29 60 30 119 130
Yhteensä —  Summa — Total 157 137 510 95 253 472 53 1 793 303 455 3 208 2 830 4 066 10 104 206
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16. Synnytykset ja syntyneet lapset1). 
Förlossningar och födda barn1) .
D e l i v e r i e s  a n d  b i r t h s 1)







































In  maternity hospitals
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 



































































































































































































































































































































































1952 92 634 63 547 67.2 1114 59 1224 l i 198 29 087 30.8 369 16 354 4 27 1952
1953 89 428 64 509 70.9 1 124 56 1 195 2) 17 137 24 919 27.4 301 16 302 — 13 1953
1954 90 225 67 668 75.1 1056 61 1 204 11 125 22 557 25.1 246 11 290 1 15 1954
/  1955 89 473 69 980 77.9 956 53 1298 10 136 19 493 21.7 195 8 220 1 4 1955
1956 89 271 73155 82.1 895 48 1306 2) 13 155 16 116 18.1 177 6 171 1 10 1956
U udenm aan . . . . 15 229 14 797 110 7 234 2 24 432 3.1 21 — 4 — — K ylands
T urun -P orin  . . . . 11860 10 134 133 4 178 — 20 1 726 14.6 16 — 12 — — Ä bo-B :borgs
A hven anm aa . . . 343 312 — — 1 — — 31 9.3 — — 2 — — Aland
H ä m e e n ................. 10 683 9 354 188 6 161 2) 2 19 1329 11.9 19 — 9 — — Tavastehus
K y m en  ................. 5 957 5 458 116 — 89 — 9 499 8.2 6 — 4 — — K ym m ene
M ikkelin .............. 4 931 4160 18 4 81 3 8 771 15.0 6 — 6 — — S:t Michels
K u op ion  .............. 11024 7 291 67 6 175 1 23 3 733 33.5 22 3 40 --- 2 K uopio
V aasan ................. 13 200 9 471 157 3 158 2 19 3 729 28.6 35 2 47 — 3 Vasa
O u lu n ..................... 10 480 7 835 87 11 156 1 21 2 645 25.0 34 — 37 1 2 Uleaborgs
L a p in ..................... 5 564 4 343 19 7 73 2 12 1 221 21.6 18 1 10 — 3 Lapplands





In  maternity hospitals
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 
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Hämeen . . . .
Kymen ___
Mikkelin . . .  
Kuopion . . .  
Vaasan . . . .
Oulun..........


































































































































■) Taulukko käsittää synnytyslaitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. —  Tabellen omfattar förlossningar pä 
anstalteroch utom anstalt, när barnmorska biträtt. —  Thetableincludes deliveries in maternity hospitals and home deliveries attended by midwives.
*) 1 neloset —  fyrlingar —  quadruplets.
' )  Alle 2 501 g painavat % elävänä syntyneistä —  Barn under 2 501 g i % av levande födda — Babies under 2 501 g per 100 live births.
47
17. Vastaanotot äitiysneuvoloissa.
Mottagningar i râdgivningsbyrâer för moderskap.














































































































































































































































































































































































































































1952 755 1822 I l  266 10.3 3 346 3.7 14 612 41 902 5.7 10 041 3.0 51943 94.0
1953 725 2 013 11 982 9.5 3 722 3.7 15 704 44 820 5.3 10 002 3.2 54 822 93.5
1954 759 2 096 12 394 9.7 3 957 3.8 16 351 46175 5.8 11406 3.2 57 581 94.7
1955 748 2 148 12 653 11.0 4 344 3.6 16 997 48 705 6.6 13 372 4.1 62 077 94.1
1956 783 2111 12 944 9.« 4 222 4.0 17 166 51 658 6.7 12 212 3.4 63 870 93.4
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin — Abo-Björne-
83 183 3115 10.8 643 5.0 3 758 7 636 7.1 1543 3.3 9179 86.1
borgs ................................ 143 328 2 095 7.9 1 032 2.9 3127 8 578 6.1 1 764 2.6 10 342 94.9
Ahvenanmaa — Aland . . . . 16 24 178 5.1 21 0.6 199 390 1.9 44 0.5 434 94.0
Hämeen — Tavastehus . . . . 88 245 1635 6.3 612 6.6 2 247 7 942 6.9 1812 3.7 9 754 99.0
Kymen — Kymmene..........
Mikkelin — S:t Michels___
46 93 887 8.9 122 3.4 1009 4 044 7.5 566 2.6 4 610 90.9
46 121 621 10.1 120 2.6 741 2 783 6.7 505 3.1 3 288 95.9
Kuopion — Kuopio .......... 86 206 1 232 9.5 440 3.8 1 672 5 546 7.6 1 259 3.2 6 805 99.1
Vaasan — V a sa .................. 146 369 1 906 8.2 636 2.9 2 542 6 976 5.6 2 066 2.8 9 042 87.3
Oulun — Uleäborgs.......... 84 299 883 11.8 319 3.7 1 202 5 531 7.0 1316 4.2 6 847 98.1
Lapin — Lapplands .......... 45 243 392 9.5 277 5.0 669 2 232 6.0 1337 5.1 3 569 91.5
48
18. Raskauden kehitysaste ensimmäisen neuvolassa käynnin aikana.
Havandeskapets utvecklingsskede vid första besök i r&dgivningsbyrä.
Stage of pregnancy at first visit to maternity welfare centre.
Lääni
Province
Alle 3 kk. 
Under 3 män. 
Under 3 month
3— 4 kk.




















1952 3 66 21 8 2 0.3 100
01Io
1952
1953 3 68 19 8 2 0.4 100 1953
1954 3 69 18 8 2 0.4 100 1954
1955 3 70 17 7 2 1 100 1955
.1956 3 69 17 8 2 1 100 1956
1956 2 323 57 744 13 898 6 336 2 006 900 83 207 1956
Uudenmaan . . . . 533 7 793 1934 1062 462 360 12 144 Nylands
Turun-Porin . . . . 257 7 230 2 207 1016 390 127 11227 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 4 150 79 52 20 8 313 Aland
H äm een.............. 328 7 258 2 201 947 299 54 11 087 Tavastehus
Kymen .............. 123 3 678 978 550 130 76 5 535 Kymmene
Mikkelin ............ 153 3 515 804 352 97 15 4 936 S:t Michels
Kuopion ............ 295 8 306 1601 620 144 83 11 049 Kuopio
Vaasan ............... 263 8 091 1853 815 224 134 11380 Vasa
Oulun................... 255 8 019 1412 519 140 25 10 370 Uleäborgs
L ap in ................... 112 3 704 829 403 100 18 5 166 Lapplands
19. Synnyttäjät neuvolassa käyntien luvun mukaan.
Barnaföderskor efter antalet besök i radgivningsbyrä.



























1952 8 17 22 19 14 20 100
%
1952
1953 7 16 22 19 14 22 100 1953
1954 6 14 20 20 15 25 100 1954
1955 6 13 19 19 15 28 100 1955
1956 6 11 17 19 15 32 100 1956
1956 4 734 9179 14 261 15 493 12 701 26 839 83 207 1956
Uudenmaan ................... 816 695 1084 1 497 1 723 6 329 12 144 Nylands
Turun-Porin................... 711 1 200 1 776 1 959 1 577 4 004 11 227 Äbo-Biörneborgs
Ahvenanmaa.................. 43 65 79 60 37 29 313 Aland
H äm een........................... 518 883 1466 1847 1 903 4 470 11087 Tavastehus
K ym en ............................. 302 433 772 938 932 2 158 5 535 Kymmene
Mikkelin.......................... 276 719 1069 1 115 777 980 4 936 S:t Michels
K uopion .......................... 516 1368 2 577 2 352 1 671 2 565 11 049 Kuopio
Vaasan............................. 612 1460 2 200 2 282 1 837 2 989 11380 Vasa
O ulun ............................... 550 1 317 2 103 2 344 . 1589 2 467 10 370 Uleäborgs
L ap in ............................... 390 1039 1135 1099 655 848 5 166 Lapplands
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20. Asiakkaat äitiysneuvoloissa ja kätilöiden kotikäynneillä.
Undersökta i rädgivningsbyräer för moderskap och vid hcmbcsök av Ibarnmorskor.
Contacts at maternity welfare centres, and at homes by midwives.

































Äitien käyntejä neuvoloissa 
— Besök av mödrar i 
rädgivningsbyräer — Visits 
of mothers to welfare centres 87 937 63 519 1 397 65 831 34 300 23 906 53 000 56 017 49 944 21 899 457 750
Raskauden aikana — Un­
der havandeskap — Du­
ring pregnancy.............. 77 699 58 228 1248 59 571 31195 22 821 49 750 52 353 47 404 20 681 420 950
Lääkärin vastaan­
otolla — Pä läkar- 
mottagning — At 
consultations of 
physician .............. 30 375 16 477 797 12 372 7 061 6 109 11 951 15 818 10 799 4 889 116 648
Kätilön vastaanotolla 
—Pä barnmorskans 
mottagning — At 
consultations of 
midwife ................ 47 324 41 751 451 47199 24 134 16 712 37 799 36 53,5 36 605 15 792 304 302
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning — Af­
ter delivery .................. 10 238 5 291 149 6 260 3 105 1085 3 250 3 664 2 540 1 218 36 800
Lääkärin vastaan­
otolla — Pä läkar- 
mottagning — At 
consultations of 
physician .............. 6 363 2 997 128 1906 1 222 457 1364 1 547 743 234 16 961
Kätilön vastaanotolla 
—Pä barnmorskans 
mottagning — At 
consultations of 
midwife ................ 3 875 2 294 21 4 354 1883 628 1 886 2 117 1 797 984 19 839
Muita neuvolassa kävijöitä — 
övriga besök i rädgivnins- 
byräer — Other visits to 
welfare centres.................. 8 386 12 568 280 10 334 5 867 2 789 6 432 5 876 5 866 3 490 61 888
Kätilön kotikäyntejä— Hem­
besök av barnmorska —
Home visits by midwife .. 99 058 101 363 3 006 85 369 38 637 28 020 73 562 72 314 53 076 37 138 591 543
Raskauden aikana — 
Under havandeskap — 
During pregnancy . . . . 18 562 15 604 717 14 024 7 524 4 984 14 260 12 881 11604 6 643 106 803
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning—After 
delivery.......................... 40 483 39111 1224 33 051 14 354 10 883 26 604 30 077 19 619 15 676 231 082
Muita käyntejä — Övriga 
besök — Other visits .. 40 013 46 648 1 065 38 294 16 759 12 153 32 698 29 356 21 853 14 819 253 658
7 3329 — 58
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21. Vastaanotot lastenneuvoloissa.
Mottagningar i râdgivningsbyrâer för barnayärd.


































































































































































































































































































































































1952 510 759 2 623 I l  723 13.0 4 764 11.3 16 487 48 277 4.9 18 720 5.2 66 997
1953 521 742 2 851 12 750 13.3 5 254 10.1 18 004 49 913 5.1 19 931 5.7 69 844
. 1954 540 780 2 925 13 904 12.2 5 940 10.8 19 844 58 799 5.2 20 509 7.7 79 308
1955 540 784 3 079 14 771 11.1 6 231 9.2 21 002 64 555 4.7 23 073 5.4 87 628
1956 572 812 2 953 15 500 11.2 5 829 9.5 21 329 57 088 5.0 23 335 4.3 80 423
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-Björne-
43 98 255 4179 13.2 1 058 11.6 5 237 12 426 6.4 2 433 4.6 14 859
borgs ................................. 94 146 432 3 121 9.3 1251 8.1 4 372 9 292 4.0 2 381 2.8 11 673
Ahvenanmaa — Aland . . . . 5 12 26 149 9.5 29 7.6 178 373 1.4 49 2.5 422
Hämeen —  Tavastehus . . . . 88 95 314 1 685 10.7 1101 8.6 2 786 8 841 4.1 6 761 4.0 15 602
Kymen —  Kym mene.......... 50 69 107 1010 13.4 138 10.9 1 148 5 054 6.4 684 5.4 5 738
Mikkelin — S:t Michels . . . . 37 43 178 685 9.6 158 9.9 843 2 500 5.7 927 4.0 3 427
Kuopion — Kuopio .......... 77 94 292 1043 13.4 418 9.3 1461 4 244 6.1 1 637 4.4 5 881
Vaasan —  V a sa ................... 77 128 555 2 157 8.5 928 8.5 3 085 8 073 4.0 5 181 4.5 13 254
Oulun —  Uleäborgs............. 68 84 434 1096 12.1 483 10.9 1579 4 362 4.0 1 793 4.8 6 155
Lapin —  Lapplands............. 33 43 360 375 12.4 265 12.7 640 1 923 4.3 1 489 6.3 3 412
22. Lastenneuvoloiden kirjoihin otetut lapset.
Vid r&dgivningsbyräer för barnavard inskrivna barn.
Children registered at child welfare centres.
Lääni
Prooince
Kirjoihin otettu vuoden kuluessa
Insinivna under dret
New cases registered during the year
Kirjoissa vuoden lopussa 
Inskrivna pä slutet av dret 
Registered at the end of the year
Län
Ikä —  Alder —  Age Ikä —  Aider — Age


















Yht. alle 1 v. 













































































































































































1952 36 680 38.9 37 596 74 270 78.8 25 502 99 778 475 690 436 458 1952
1953 37 417 41.2 39 553 76 970 84.7 25 291 102 261 497 458 464 087 1953
1954 43 501 48.4 33 666 77 167 85.9 12 208 89 375 68 880 428 224 497 104 487 807 1954
1955 48 004 53.5 31 578 79 582 88.7 10 018 89 600 71 111 435 877 506 988 544 892 1955
1956 51 765 58.2 30 621 82 386 92.7 12 830 95 216 73 340 444 266 517 606 537 294 1956
Uudenmaan ............. 9 762 69.4 4 577 14 339 101.9 5 508 19 847 12 188 62 029 74 217 43 448 Nylands
Turun-Porin............ 8 423 71.3 2 910 11333 95.9 665 11 998 9 692 59 721 69 413 82 548 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa .......... 261 79.1 62 323 97.9 20 343 297 1859 2 156 2 543 Aland
Häm een..................... 7 880 70.4 3 370 11 250 100.5 849 12 099 10 166 61063 71 229 76 297 Tavastehus
K y m en ...................... 4 017 65.8 1 931 5 948 97.5 334 6 282 5 585 33 555 39140 42 689 Kymmene
Mikkelin ................... 2 383 46.2 2 148 4 531 87.9 891 5 422 4 050 25 673 29 723 34 000 S:t Michels
Kuopion ................... 4 840 43.6 4 565 9 405 84.8 1312 10 717 7 951 52 019 59 970 73 492 Kuopio
Vaasan...................... 6 675 51.3 3 808 10 483 80.6 1316 11 799 10 298 66 153 76 451 87 638 Vasa
O ulun........................ 5 642 53.6 4 269 9 911 94.2 1428 11 339 8 883 56 035 64 918 64 277 Uleäborgs
L ap in ......................... 1 882 33.6 2 981 4 863 86.8 507 5 370 4 230 26 159 30 389 30 362 Lapplands
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23. Asiakkaat lastenneuvoloissa, koulutarkastuksissa ja terveyssisaren kotikäynneillä.
Undersökta i rädgivningsbyräer för barnavärd, vid skolundersökningar och vid hembesök utförda av hälso­
syster.
Contacts at child, welfare centres, school examinations, and at homes by 'public health nurse.
Lääni -— Län —- Province
Uuden* Turun- Ahve- Ha- Kymen Mikke- Kuo- Vaasan Oulun Lapin Yhteensä
maan Porin nan- meen Kym- lin pion Vasa Uleâ- Lapp- Summa
Ny- Äbo- maa Tavas- mene S:t Kuopio borgs lands Total
1955 lands B:borgs Aland tehus Michels
Kaikkiaan — Inalles —  Total
Vastaanotot ja koulutarkastukset —
Mottagningar o. skolunders. —  Consul-
tations and school examinations
Lääkärin — Av läkare —  Of physician 104 674 88 327 2 833 72 350 36 651 29 843 56 508 74 692 50 768 28 182 544 828
Terveyssisaren — • Av hälsosyster —
Of PH  nurse .......................................... 275 107 349 608 7156 332 175 180 704 91 632 187 873 297 287 181 987 81361 1 984 890
Terveyssisaren kotikäynnit— Hembesök
av hälsosyster —  Home visits by PH
nurse ....................................................... 167 724 233 840 5 646 146 977 77 431 54 863 123 978 187 111 141 025 60 933 1 199 528
Yhteensä —  Summa —  Total ....................... 547 505 671 775 15 635 551 502 294 786 176 338 368 359 559 090 373 780 170 476 3 729 246
1956
Alle l v .  —  Under 1 âr —  Under 1 year
Vastaanotot —  Mottagningar —  Consul-
tations
Lääkärin — Av läkare — Of physician 39 386 21110 727 16 560 8 679 4 235 8 845 13 116 9 503 3 867 126 028
Terveyssisaren — Av hälsosyster —
Of PH nurse ..................................... 48 641 23 575 380 40 572 22 573 8 591 18 869 20 732 13 789 8 544 206 266
Terveyssisaren kotikäynnit— Hembesök
av hälsosyster —■ Home visits by PH
nurse .............................................................. 44 992 44 446 1 492 37 901 16 791 11866 26 088 39 655 34 068 14 746 272 045
Yhteensä —  Summa —  Total ....................... 183 019 89131 2 599 95 033 48 043 24 692 53 802 73 503 57 360 27 157 604 339
1— 6 v. —  âr —  years
Vastaanotot —  Mottagningar —  Consul-
tations
Lääkärin —  Av läkare —  Of physician 28 398 16 831 903 11614 6 346 3 979 9 078 12 644 9 317 4147 103 257
Terveyssisaren —  Av hälsosyster —
Of PH  nurse............................................ 28 632 18 976 248 27 725 13 585 6 719 14 510 19 422 13 729 9 015 152 561
Terveyssisaren kotikäynnit — Hembesök
av hälsosyster — Home visits by PH
nurse ....................................................... 47 861 63 454 1501 54 238 23 349 16 618 39 947 53 276 54 494 23 083 377 821
Yhteensä — Summa — Total ..................... 104 891 99 261 2 652 93 577 43 280 27 316 63 535 85 342 77 540 36 245 633 639
7—14 v. — âr — years
Vastaanotot ja koulutarkastukset —
Mottagningar o. skolunders. — Consul-
tations and school examinations
Lääkärin — Av läkare — Of physician 32 298 43 022 1838 45 789 24 873 19 782 40 452 48 664 37 221 15 468 309 407
Terveyssisaren — Av hälsosyster —
Of nurse ............................................ 137 845 189 033 5 310 203 570 95 397 54 885 116 721 186 104 127 615 54 984 1 171 464
Terveyssisaren kotikäynnit— Hembesök
av hälsosyster — Home visits by PH '
nurse ....................................................... 16 253 30 082 771 25 471 9 766 6 410 18 668 23 093 19 000 9 662 159 176
Yhteensä — Summa — Total .................... 186 396 262 137 7 919 274 830 130 036 81 077 175 841 257 861 183 836 80 114 1 640 047
Yli 15 v. —  Över 15 âr — Over 15 years
Vastaanotot ja koulutarkastukset —
Mottagningar o. skolunders. — Consul- *
tations and school examinations
Lääkärin — Av läkare — Of physician 2 469 2 081 57 709 532 426 793 1399 978 689 10 133
Terveyssisaren — Av hälsosyster —
Of PH nurse...................................... 64 297 114 060 1 147 103 336 46 908 14 026 39 734 70 633 47 590 12 437 514 168
Terveyssisaren kotikäynnit— Hembesök
av hälsosyster — Home visits by PH
nurse ....................................................... 53 846 90 927 2 974 66 728 26 060 13 961 39 770 66 678 43 499 16 855 421 298
Yhteensä — Summa — Total .................... 120 612 207 068 4178 170 773 73 500 28 413 80 297 138 710 92 067 29 981 945 599
Kaikkiaan — Inalles — Total
Vastaanotot ja koulutarkastukset —
Mottagningar o. skolunders. — Consul-
tations and school examinations
Lääkärin — Av läkare — Of physician 102 551 83 044 3 525 74 672 40 430 28.422 59 168 75 823 57 019 24171 548 825
Terveyssisaren — Av hälsosyster —
Of PH nurse .................................... 279 415 345 644 7 085 375 203 178 463 84 221 189 834 296 891 202 723 84 980 2 044 459
Terveyssisaren kotikäynnit— Hembesök
av hälsosyster — Home visits by PH
nurse....................................................... 162 952 228 909 6 738 184 338 75 966 48 855 124 473 182 702 151 061 64 346 1 230 340
Yhteensä — Summa — Total .................... 544 918 657 597 17 348 634 213 294 859 161 498 373 475 555 416 410 803 173 497 3 823 624
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24. Koululääkärien suorittamat tarkastukset. 
Undersökningar utförda av skolläkare.
Inspections by school physicians at prim ary schools.













































































1954/1955 207 615 8 601 4.1 2 704 1.3 446 0.2 214 0.1 1986 1.0 1 765 0.9
1955/1956 224 B12 10132 4.5 1641 0.7 2 812 1.3 332 0.1 340 0.2 1686 0.8 5123 2.3
Uudenmaan —  Nvlands . . . 25 752 605 2.3 122 0.5 393 1.5 12 0.5 16 0.1 78 0.3 339 1.3
Turun-Porin —  Abo-Björne- 
borg s ................................... 29 645 1136 3.8 196 0.7 420 1.4 81 0.3 35 0.1 182 0.6 623 2.1
Ahvenanmaa — Aland . . . . 1 989 80 4.0 17 0.9 31 1.6 ------ ' — 2 0.1 23 1.2 83 4.2
Hämeen — Tavastehus . . . . 40 901 1669 4.1 288 0.7 478 1.2 40 0.1 34 0.1 475 1.2 712 1.7
Kymen —  Kym m ene..........
0.8 322 2.1Mikkelin —  S:t Michels . . . . 15 291 690 4.5 113 0.7 132 0.9 12 o.i ÍÓ o.i 128
Kuopion —  K u op io ............ 13 304 664 5.0 101 0.8 176 1.3 8 0.1 12 0.1 56 0.4 393 3.0
Vaasan — Vasa ................... 49 866 2 294 4.6 373 0.7 598 1.2 67 0.1 87 0.2 375 0.8 1012 2.0
Oulun —  Uleäborgs............ 33 362 2 018 6.0 257 0.8 339 1.0 58 0.2 102 0.3 252 0.8 1 166 3.5
Lapin —  Lapplands............ 14 202 976 6.9 174 1.2 245 1.7 54 0.4 42 0.3 117 0.8 473 3.3
Kaupungit —  Städer — 
Towns ............................... 58 050 2 484 4.3 358 0.6 648 1.1 54 0.1 49 0.1 555 1.0 1 136 2.0
Kauppalat — Köpingar —  
Market towns ................................... 11175 424 3.8 129 1.2 154 1.4 11 0.1 24 0.2 59 0.5 208 1.9
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural com­
munes .............................................................. 155 087 7 224 4.7 1 154 0.7 2 010 1.3 267 0.2 267 0.2 1 072 0.7 3 779 2.4
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o f  in s p e c ­




S a tis ­
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S a tis ­




S a tis ­








S a tis ­














S a tis ­
fa c tory
%
1954/1955 3 779 83.7 88.6 94.1 85.4 63.5 29.1 71.4 58.5 93.3
1955/1956 3 811 84.1 87.8 92.7 89.3 61.3 31.4 70.7 58.9 94.5
Uudenmaan —  Nylands .. 202 83.2 85.6 96.5 95.5 71.8 21.3 77.7 69.3 91.6
Turnn-Porin — Äbo-Björne- 
borgs................................... 550 86.0 92.7 94.9 94.4 60.9 33.6 77.3 56.4 91.8
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 59 61.0 ■ 88.1 78.0 83.1 47.5 39.0 67.8 44.1 89.8
Hämeen —  Tavastehus . .. 406 91.1 90.6 93.8 95.1 77.8 17.0 75.1 71.7 94.6
Kvmen —  Kymmene ........
Mikkelin —  S:t Michels . .. 355 81.7 85.6 93.0 87.Ó 78.9 17.2 76-i 58.6 94.9
Kuopion —  Kuopio .......... 206 80.1 83.0 92.2 82.0 64.1 26.2 70.9 68.9 95.1
Vaasan —  Vasa ................... 1 039 85.1 86.8 93.8 89.7 53.7 39.8 62.0 51.1 94.8
Oulun —  Uleäborgs .......... 747 81.3 87.4 91.0 86.6 49.5 38.3 68.5 57.6 95.4
Lapin —  Lapplands .......... 247 85.4 86.2 87.0 81.0 69.2 25.5 79.4 68.0 98.0
Kaupungit —  Städer — 
Towns................................. 203 94.6 85.7 97.5 98.0 79.8 19.2 79.3 73.9 91.6
Kauppalat — Köpingar — 
Market tow n s ................... 74 93.2 93.2 97.3 91.9 70.3 24.3 79.7 68.9 98.6
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural com­





Lääni ja vuosi 
P r o v in c e  an d  y e a r
Apteekkeja
Apotek





S u b sid ia ry




M e d ic in e
















In h a b ita n ts  






S a le  p e r  
in h a b ita n t1)
Län och âr
1 000 1 000 OOOrnk mk
1952 493 25 126 7 866.9 5 536.4 8  410 1343 1952
1953 502 25 148 8 252.5 6 053.2 8 341 1 453 1953
1954 513 27 197 8 329.4 6 350.3 8 238 1 511 1954
1955 519 32 245 8 926.2 7179.1 8182 1 691 1955
1956 521 36 287 9 063.1 8 048.7 8 275 1 867 1956
Uudenmaan . . . . 75 4 10 1 968.1 1841.7 10176 2 413 Nylands
Turun-Porin . . . . 91 11 29 1 397.2 1 268.3 7 138 1953 Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 4 — 10 42.1 5 540 Aland
Hämeen.............. 74 8 16 1 386.6 1 209.2 8 031 2 035 Tavastehus
Kymen .............. 38 1 17 695.3 593.6 8 673 1801 Kymmene
Mikkelin ............ 33 1 26 446.8 349.0 7 490 1412 S:t Michels
Kuopion ............ 59 2 24 919.0 777.2 8 307 1 586 Kuopio
Vaasan .............. 81 7 58 1192.0 1 034.9 7 773 1 644 Vasa
Oulun.................. 45 1 67 ' 674.6 678.6 8 802 1 713 Uleâborgs
Lapin .................. 21 1 30 341.4 296.2 9 035 1561 Lapplands
Kaupungit — 
Towns ............ 149 4 4 4 382.3 4 080.9 8 173 3 351 Stader
Kauppalat — 
Market towns .. 46 1 1 053.6 961.0 6 946 3 008 Köpingar
Maalaiskunnat — 
Rural commu­
nes .................. 326 32 282 3 627.2 3 006.8 8 510 1 084 Landskommuner
P Lukuunottamatta Ahvenanmaata —  Exkl. Äland — E x c l .  A h v en a n m a a  p r o v in c e .






Y e a r
Apteekintarkastajien toimittamat tarkastukset 
Av apoteksvisitatorer gjorda visitationer 



































































































































































































































räd och medi- 
cinskäp 
S u b s id ia ry  
p h a rm a c ie s  and  
m ed ic in e  







P h a rm a ceu tica l  
d ep o ts  i n  h o s ­







M a n u fa c tu r e s  
a n d  w h olesa lers  
o f  p h a rm a ­
ceu tica l p ro d u c ts
Kaikkiaan
Summa
T o ta l
Apteekit
Apotek
P h a rm a cies
Apteekit
Apotek
P h a rm a cies
1952.............. 250 i i 8 40 309 32 14 10
1953............... 248 10 3 38 299 88 4 9
1954.............. 219 12 10 37 278 40 7 7
1955.............. 192 13 3 35 243 7 11 9
1956.............. 193 18 11 39 261 13 5 9
54
27. Sairaalat sairaalatyypin ja omistajan mukaan vuoden lopussa. 
Sjukhus efter sjukhustyp ocli ägare vid slutet av äret.
H o s p i t a l s  b y  t y p e  a n d  o v m e r s h ip  a t th e  e n d  o f  th e  y e a r .






























































































































































s — Hi 
101
ispitals
35 32 2 224
Erilliset synnytyslaitokset —  Inde­
pendent maternity hospitals . . . . 1 7 2 8 7 2 _ 27
Tuberkuloosiparantolat —  Tubercu­
losis sanatoria ............................... 1 4 4 17 1 1 28
Erilliset kulkutautisairaalat — 
Independent communicable disea­
ses hospitals................................... 10 5 26 2 43
Mielisairaalat —  Mental hospitals .. 4 7 — 3 22 — 1 37
Kaatumatautisten parantola — 
Sanatorium for epileptics .......... _ _ 1 _ 1
Yhteensä —  Total ........................... 26 54 15 142 83 36 4 360
Yleissairaalat —  General hospitals .
Sairaar 
5 392
isijoja -  
2 711





2 046 2 330 105 15 142
Erilliset synnytyslaitokset —  Inde­
pendent maternity hospitals.......... 90 250 26 87 97 26 _ 576
Tuberkuloosiparantolat —  Tubercu­
losis sanatoria............................... 112 846 91 5 200 100 50 6 399
Keskusparantolat —  Central 
tuberculosis sanatoria ............... 816 5 085 50 5 951
Muut parantolat —  Other 
sanatoria ................................... 112 30 91 115 100 448
Erilliset kulkutautisairaalat —
Independent communicable disea­
ses hospitals.................................... 356 96 273 36 761
Mielisairaalat — Mental hospitals .. 662 2 359 — 180 8 229 — 66 11496
A-mielisairaalat —  Mental 
hospitals, type A ....................... 662 2 245 7 399 66 10 372
B-mielisairaalat •—• Mental 
hospitals, type B ....................... 114 180 830 _ _ 1 124
Kaatumatautisten parantola —
Sanatorium for epileptics ........... _ _ _ _ 212 _ 212


















Sanatorium för fallandesjuka 
Summa
55
2 8 . S a ira a n s ija t  h o ito a la n  m u k a a n  lä ä n e ittä in  v u o d e n  lo p u s s a . 
S ju k p la tse r  e fte r  v ä r d fo r m  lä n sv is  v id  s lu te t a v  ä re t.
H ospital beds by type of care, by province, at the end of the year.
Lääni - -  Län —- Province




















































Sisätautien — Inremedicinska — Medicine 1052 422 36 453 133 124 130 196 129 86
2 703
Kirurgisia —  Kirurgiska —• Surgical ........ 910 411 36 447 165 166 267 367 157 3 012
Lastentautien —  Barnsjukdomar —  Pedia-
575 127 47 56 65 46 64 63 92 1135
Silmätautien —  Ögonsjukdomar —  Oph-
143 43 62 15 20 35 38 __ 356
Korva-, nenä- ja kurkkutautien —  Grom,
näs- o. strupsjukdomar —  Ear, nose- and
151 35 15 _ __ 34 27 — 262
Sädehoito —  Strälbehandling — Radio-
125 1261 __ — — — — —
Iho- ja sukupuolitautien — Hud- o. köns-
127 60 40 227sjukdomar —  Skin and venereal diseases 
Reumatautien — Reumatiska sjukdomar
318 318__ — __ — — — — —
Ortopedisiä —  Ortopedi —  Orthopedics . . 305 — — — — — — 40 — * --- 34557Neurologisia —  Neurologi —  Neurology . . 29 28 — — — —
Neurokirurgisia —  Neurokirurgi —  Neuro-
40 _ __ __ __ — — 40
Naistentautien —  Kvinnosjukdomar —
263 81 14 20 53 23 62 32 37 — 585
Synnytys —  Förlossning —  Maternity . . 403 265 14 285 180 113 174 268 158 86 1 946
Kulkutautien — Epidemiska sjukdomar —
90 174 ' 238 90 98 192 182 71 23 1158
Jakamattomia — Odelade —  Non speciali-
555 607 637 421 4 209694 448 5 315 296 259
Tuberkuloosi —  Tuberkulös —  Tuberculosis 1 272 1 070 50 1572 464 — 520 552 440 459 6 399
Mielitautien —  Sinnessjukdomar —  Mental
2 806 1 968 66 1662 1015 361 1005 1671 877 65 11496
Kaatumatautisten — • Fallandesjuka —
212 212__ — __ — — — — —
8 985 5138 221 5101 2 482 1 527 3183 4 048 2 674 1232 34 586
1000 asuk. kohden —  Per 1000 invänare
6.5 6.4 6.7 6.4 8.011.6 7.9 10.0 8.5 7.5 !) 4.9
Niistä —  Därav —  Of which
yleishoitopaikkoja —  lasarettsplatser
• 5.5 2.5 4.1 2.2 2.2 !) 2.6 2.2 2.2 2.7 3.1 3.0
Asukkaita —  Invänare per —  Inhabitants
hoitopaikkaa kohden —  sjukplats —
86 127 100 117 133 ])204 154 156 149 156 125
tuberkuloosipaikkaa kohden —  tuberku-
609 608 442 380 714 944 1140 905 419 677
mielitautipaikkaa kohden —  plats för 
sinnessjuka —  mental hospital bed . . 276 331 335 360 . 326 684 488 377 454 2 961 377
Synnyttäjiä synnytyspaikkaa kohden —
Barnaföderskor per plats för förlossnin- 
gar —  Deliveries per maternity hospital 
bed ....................................................................... 35 45 24 39 34 46 64 49 67 66 46
i) Lukuunottamatta reumasairaalaa — Exkl. reumasjukhuset — Excl. rheumatism sanatorium.
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Yleissairaalat —  Lasarett —  General 
hospitals......................................... 894 4 022 2 013 383 893 4 849 788 42.4 384 755 11 124 88.7 13
Erilliset synnytyslaitokset —  Fri- 
stäende förlossningsanstalter — 
Independent maternity hospitals .. 26 195 68 23 292 185 974 1.6 23 313 11 88.2 8
Tuberkuloosiparantolat —  Tuber- 
kulossanatorier —  Tuberculosis 
sanatoria ........................................ 86 326 319 10 764 2 241 102 19.6 10 887 525 95.6 207
Erilliset kulkutautisairaalat —  Fri- 
stäende epidemisjukhus —  Inde­
pendent communicable diseases 
hospitals......................................... 28 93 93 8 146 123 730 1.1 8 143 314 44.4 15
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus •—  
Mental hospitals........................... 119 379 2 071 12 169 3 977 200 34.7 11386 581 100.0 327
Kaatumatautisten parantola — 
Sanatorium för fallandesjuka — 
Sanatorium for epileptics .......... 1 3 25 37 70 191 0.6 50 5 90.6 1897




K uorm itus laskettu  keskim . käytettävissä olevan sair äänsi ja luvun perusteella. —  Beläggningen har beräknats 

















































A . Yleissairaalat —  Lasarett Naistentautien ja synny-
— General hospitals . . . . 15 142 383 893 4 849 788 88.7 tysosasto — Gynekolo-
a) V altion  —  Statens —  State 5 392 142 229 1 803 357 93.8 giska o. förlossningsavd. 385 13 441 132 355 113.5
Helsingin yleinen sairaala — Naistentautien osasto
Allmänna sjukhuset i Hei- — Gynekologiska avd. 215 4 754 61 271 112.1
singfors 1487 33 317 487 199 96.6 Synnytysosasto •— För-
I sisätautien osasto — lossningsavd.............. 170 8 687 71 084 114.1
I medicinska avdelnin- Silmätautien osasto •—
g e n .................................. 52 1 066 18 036 94.2 Oftalmologiska avd. .. 120 2 015 39 726 90.8
I iho- ja sukupuolitautien Korva-, nenä- ja kurkku-
osasto —  I syfilo-der- tautien osasto — Avd.
matologiska avd........... 55 893 19 831 98.2 för öron-, näs- o. strup-
II iho- ja sukupuolitautien sjukdom.......................... 110 2 567 36 388 90.0
osasto — II syfilo-der- Turun lääninsairaala—Läns-
matologiska avd........... 72 774 18 674 70.8 sjukhuset i Ä b o .............. 553 19 112 206 348 102.0
II sisätautien osasto — II Kirurginen osasto — Ki-
medicinska avd.............. 80 1 307 26 147 91.0 150 6 305 63 198 115.3
Sädehoito-osasto —  Sträl- Sisätautien osasto — Me-
behandlingsavd.............. 43 828 11 648 88.9 dicinska avd.................. 148 4 993 58 491 108.1
Kirurginen osasto —  Ki- Lastentautien osasto —
rurgiska avd.................. 300 5 741 95 856 87.3 Barnavd......................... 70 1 993 23 404 91.4
Lastentautien osasto — Naistentautien osasto ■—


























Silmätautien osasto — 
Ögonavd......................... 24 564 8 250 95.8
Korva-, nenä- ja kurkku­
tautien osasto —  Avd. 
för öron-, näs- o. strup- 
sjukdom.......................... 25 1 280 8 727 96.0
Synnytysosasto — För- 
lossningsavd................... 24 1 540 10 574 120.8
Iho- ja sukupuolitautien 
osasto — Syfilo-derma- 
tologiska avd................. 60 582 14 673 66.7
Neurologinen osasto — 
Neurologiska avd.......... 28 495 9 411 92.9
Hämeenlinnan lääninsair. .. 120 3 422 38 252 87.5
Kirurginen osasto .......... 85
Sisätautien » .......... 35
Mikkelin lääninsairaala . . . . 186 4 341 63 478 93.6
Kirurginen osasto . . . . 84 2 016 30 321 98.8
Sisätautien » . . . . 62 1 550 22 147 98.4
Lastentautien » . . . . 40 775 11010 75.0
Kuopion lääninsairaala . . . . 203 5 595 67 667 91.1
Vaasan lääninsairaala (Sei­
näjoki) — Vasa länssjuk- 
h u s ..................................... 225 5 700 79 005 96.0
Kirurginen osasto —  Ki- 
rurgiska avd................... 132 3 497 47 843 99.2
Sisätautien osasto — Me- 
dicinska avd.................. 53 1430 18 667 96.2
Lastentautien osasto — 
Barnavd.......................... 20 572 8 570 115.0
Silmätautien osasto — 
Ögonavd......................... 20 201 3 925 55.0
Oulun lääninsairaala.......... 380 10 682 127 898 91.8
Kirurginen osasto . . . . 128 3125 40 427 85.9
Sisätautien » . . . . 85 2 421 29175 94.1
Lastentautien » . . . . 37 956 13 230 97.3
Naistentautien » . . . . 37 1234 13 081 97.3
Korva-, nenä- ja kurkku­
tautien osasto .............. 27 648 6 392 63.0
Synnytysosasto .............. 26 2 106 16 132 169.2
Iho- ja sukupuolitautien 
osasto.............................. 40 192 9 461 65.0
Lapin lääninsairaala (Rova­
niemi) ................................ 110 3 994 34 774 86.4
Yleisosasto ...................... 86 2 414 25 395 80.2
Synnytysosasto .............. 24 1 580 9 379 108.3
Etelä-Saimaan keskussai­
raala (Lappeenranta)___ 303 7 738 94 788 85.5
Kirurginen osasto . . . . 91 2 660 32 768 98.9
Sisätautien » . . . . 62 1061 20 470 90.3
Lastentautien » . . . . 47 849 10 889 63.8
Naistentautien » ___ 29 746 8 455 79.3
Synnytys- » . . . . 44 1870 15 438 95.5
Silmätautien » . . . . 15 322 4 061 73.3
Korva-, nenä- ja kurkku­
tautien osasto .............. 15 230 2 707 46.7
Savonlinnan keskussairaala 224 5 175 71041 91.5
Kirurginen osasto . . . . 82 1 817 24 475 95.7
Sisätautien » . . . . 62 1005 21458 95.2
Lastentautien » . . . . 25 582 8 822 96.0
Naistentautien » . . . . 23 346 3 713 43.5
Synnytys- » . . . . 32 1 425 12 573 106.3
Pohjois-Karjalan keskussai­
raala (Joensuu) ................ 294 8 463 98 465 91.5
Yleisosasto ...................... 269 6 691 86 242 87.7
Synnytysosasto .............. 25 1 772 12 223 132.0
Keski-Suomen keskussai­
raala (Jyväskylä)............ 340 10 378 121 703 97.9
Kirurginen osasto . . . . 96 2 791 38 588 109.4
Sisätautien » . . . . 64 1431 23 544 100.0
Lastentautien » . . . . 44 1 654 18 660 115.9
Naistentautien » . . . . 32 980 10 021 84.4

























Silmätautien osasto . . . . 15 365 4 679 86.7
Korva-, nenä- ja kurkku­
tautien osasto .............. 20 690 6 037 80.0
Yksityisosasto.................. 23 399 4 418 52.2
Vasa centralsjukhus — Vaa­
san keskussair................... 156 2 851 28 976 80.1
Kirurg. o. gynekol. avd. — 
Kir. ja naistentaut. os. 56 1 239 12 549 96.4
Med. o. barnavd. — Sisä- 
ja lastentaut. os........... 62 543 8 694 92.7
Avd. för öron-, näs- ooh 
strupsjukdom.—Korva-, 
nenä- ja kurkkutaut. os 14 191 1 292 78.6
Förlossningsavd. — Syn- 
nytysos............................ 24 878 6 441 116.7
Porin yleinen sairaala . . . . 275 6 909 86 164 85.5
Kirurginen osasto . . . . 121 3 047 39 248 88.4
Sisätautien » . . . . 83 1 549 24 566 80.7
Lastentautien » . . . . 27 615 9 050 92.6
Radiologinen » . . . . 1 60 170 46.0
Naistentautien » . . . . 27 679 7 307 74.1
Synnytys- » . . . . 16 959 5 823 100.0
Tampereen yleinen sairaala 175 4 810 63 646 99.4
Kirurginen osasto . . . . 125 3 691 45 695 100.0
Sisätautien » . . . . 50 1 119 17 951 98.0
Kotkan yleinen sairaala .. (105) 952 12 268 77.1
Kirurginen osasto . . . . 60 713 8 140 90.0
Sisätautien » . . . . 45 239 4128 60.0
Nurmeksen yleinen sairaala 40 1 327 12 204 82.5
Kajaanin » » 100 1982 36 933 101.0
Kemin yleinen sairaala . . . . 120 3 611 41 782 95.0
Yleisosasto ...................... 105 2 608 35 102 91.4
Synnytysosasto .............. 15 1 003 6 680 120.0
Tornion yleinen sairaala .. 61 1587 18 612 83.6
Yleisosasto ...................... 50 1 056 15 054 82.0
Synnytysosasto ........ . 11 531 3 558 90.9
Jyväskylän invalidisairaala 40 283 12 154 82.5
b) Kaupunkien — Städernas
—  Of tow ns ...................... 2 711 50 053 848 502 87.1
Marian sairaala (Helsinki) — 
Maria sjukhus (H:fors) .. 372 8 227 129 277 91.7
Kirurginen osasto — Ki- 
rurgiska avd.................. 200 4 986 63 633 87.0
Sisätautien osasto — Me- 
dicinska avd.................. 172 3 067 62 185 98.8
Lastentautien osasto ■— 
Barnavd......................... (75) 174 3 459 73.3
Kivelän sairaala (Helsinki) 
— Stengärds sjukhus 
(Helsingfors).................... 466 6 431 162 470 93.3
Sisätautien osasto —  Me- 
dicinska avd................... 402 4 539 148 325 98.3
Silmätautien osasto — 
Ögonavd......................... 23 538 6 594 78.3
Korva-, nenä- ja kurkku­
tautien osasto •— Avd. 
för öron-, näs- o. strup­
sjukdom.......................... 41 1 354 7 551 51.2
Malmin sairaala (Helsinki) 
— Malms sjukhus (Hel­
singfors) ............................ 99 1 729 26 915 74.7
Kirurginen osasto — Ki- 
rurgiska avd.................. 41 1110 14 114 95.1
Sisätautien osasto — Me- 
dicinska avd.................. 58 619 12 801 60.3
Auroran sairaala (Helsinki) 
— Aurora sjukhus (Hel­
singfors) ............................ 409 5 216 86 223 76.4
Hangö kommunala sjukhus 
— Hangon kunnallissai- 



























Turun kaup. sisätautisai- 





Kulkutauti- » . . . .
Hämeenlinnan kaupungin­
sairaala .............................
Sisätautien osasto . . . .  
Kulkutautien » . . . .
Hatanpään sairaala (Tam­
pere) ...................................
Kirurginen osasto . . . .  
Sisätautien » . . . .
Lastentautien » . . . .
Lahden kaup. kirurg. sair. 
Lahden kaup. sisätautisai-
raala ..  ................................
Lahden kaup. naistensair. 
Naistentautien osasto . . .  
Synnytys- »
Lahden kaup. lasten- ja 
kulkutautisair. (Launeen
sairaala).............................
Sisätautien osasto . . . .  
Kulkutautien » . . . .
Kotkan kunnallissairaala .. 
Kotkan naistensairaala ja
synnytyslaitos...................
Naistentautien osasto . . .  
Synnytys- »
Haminan kaupunginsairaala 
Yleis- osasto . . . .








Sisätautien osasto . . . .
Kulkutautien » . . . .
Iisalmen kaupunginsairaala







Yleisos. —  Lasarettsavd. 
Synnytysos. —  Förloss-
ningsavd..........................
Libeokin sairaala (Kokkola) 
—  Libecks sjukhus (Gam-
lakarleby) .........................







c) Kauppaloiden — Köpin- 
garnas —  0 / market touins 
Hyvinkään kaupp. sairaala
Yleis- osa sto ............
Synnytys- » ...........
Karkkilan kauppalan sair.. 
Lohjan » ¡> .
80 218 29 974 102.5
102 2 572 27 158 72.5
76 1 512 21041 75.0
16 922 5 376 93.8
10 138 741 20.0
40 776 10 957 75.0
20 641 9 325 125.0
20 135 1 632 20.0
180 5 720 72 344 110.0
79 2 965 31568 108.9
72 1500 28 002 106.9
29 1 255 12 774 120.7
73 1980 26 064 97.3
115 626 41 656 99.1
46 1965 19 216 115.2
20 648 8 694 120.0
26 1 317 10 522 111.5
68 1350 17 589 70.6
18 203 5 683 88.9
50 1 147 11906 66.0
70 2 331 28 624 111.4
36 1 207 9 333 69.4
519 3 984
688 5 349
47 1 252 12 199 80.5
31 750 8 528 74.2
16 502 3 671 100.0
28 408 5 618 53.6
45 839 7 087 42.2
28 827 6 900 67.9
17 12 187 5.9
80 1487 21 663 73.8
70 1 412 21 152 82.9
10 75 511 10.0
20 381 3 051 40.0
12 369 2 966 66.7
8 12 85 2.5
65 825 19 514 81.5
57 618 17 365 82.5
8 207 2 149 75.0
(94) 1084 11324 . 87.2
72 738 8 611 87.5
22 346 2 713 86.4
27 1056 9 450 96.3
102 830 29 701 81.8
53 | 647 19 056 98.122 4 539 63.6
27 183 6106 63.0
50 66 18 146 100.0
28 534 6 508 64.3
36 539 7 610 58.3
290 11948 108 189 104.2
52 2 427 21871 115.4
40 1864 16 764 115.0
12 563 5107 116.7
12 211 3153 75.0

























Nokian kaupp. sairaala___ 47 1 571 12 765 85.4
Yleis- osasto.......... 37 1175 10 465 93.5
Synnytys- » .......... 10 396 2 300 60.0
Imatran kauppalan sairaala 22 869 13 012 163.6
Kaakkois-Saimaan sairaala
(Tiuruniemi).................... 54 1 783 18 878 96.3
Yleis- osasto.......... 40 1 257 14 048 95.0
Synnytys- » .......... 14 526 4 830 92.9
Varkauden sairaala............ 56 3 514 24 744 121.4
Yleis- osasto.......... 40 2 897 20 445 140.0
Synnytys- » .......... 16 617 4 299 75.0
Äänekosken kaupp. sairaala 33 1110 8 453 69.7
Yleis- osasto.......... 26 897 6 877 73.1
Synnytys- » . . . . . . 7 213 1576 57.1
d) Maalaiskuntien — Lands- 
kommunernas — Of rural
eommunes ........................ 2 268 76 151 726 120 87.6
Espoon kunnansair. —
Komm. sjukh. i Esbo . . . . 46 525 9 781 58.7
Yleisosasto — Lasaretts-
avd.................................. 21 452 9 231 119.0
Kulkutautiosasto — Epi-
demiavd......................... 25 73 550 8.0
Hyvinkään mlk:n kunnan-
sairaala ............................ 10 420 4 076 110.0
Komm.sjukh. i Inga —
Inkoon kunnansairaala .. 12 170 3 232 75.0
Nurmijärven kunnansair. . 20 692 7 449 100.0
Orimattilan » 16 476 4 402 75.0
Vihdin kunnansairaala . . . . 36 990 12 250 91.7
Yleis- osasto.......... 26
Kulkutauti- » .......... 10
Huittisten kunnansairaala . 32 955 8 396 76.7
Yleis- osasto .......... 20 733 6 987 95.0
Synnytys- » .......... 12 222 1 409 41.7
Hämeenkyrön kunnansair. . 19 882 9 651 136.8
Yleis- osasto.......... 12 653 7 236 166.7
Synnytys- » .......... 7 229 2 415 100.0
Ikaalisten kunnansairaala .. 21 738 6 427 85.7
Yleis- osasto.......... 15 545 4 961 93.3
Synnytys- » .......... 6 193 1466 66.7
Kihniön kunnansairaala .. 23 550 5 952 69.6
Yleis- osasto.......... 18 425 5 127 77.8
Synnytys- » .......... 5 125 825 40.0
Kokemäen kunnansair. .. 18 587 4 917 72.2
Laitilan * 20 720 8 731 120.0
Merikarvian » 12 318 3 082 66.7
Parkanon » 8 372 2 382 87.5
Perniön kunnansairaala .. 26 751 6 273 65.4
Yleis- osasto.......... 18 547 4 728 72.2
Synnytys- » .......... 8 204 1545 50.0
Asikkalan kunnansairaala .. 23 630 7 236 87.0
Yleis- osasto.......... 15 464 5 798 106.7
Synnytys- » .......... 8 166 1 438 50.0
Janakkalan kunnansair. .. 21 541 6 043 76.2
Yleis- osasto.......... 16 418 5 238 87.5
Synnytys- » .......... 5 123 805 40.0
Jämsän kunnansairaala . . . . 40 795 8 676 60.0
Yleis- osasto.......... 26 486 6 377 65.4
Synnytys » .......... 14 309 2 299 42.9
Jämsänkosken kunnansair. 18 329 2 962 44.4
Yleis- osasto.......... 15 224 2 358 40.0
Synnytys- » .......... 3 105 604 66.7
Kuhmoisten kunnansairaala 15 444 4 430 80.0
Yleis- osasto.......... 10 350 3 637 100.0
Synnytys- » .......... 5 94 793 40.0
Lammin kunnansairaala .. 15 296 3 941 73.3
Yleis- osasto.......... 10 184 3 243 90.0
Synnytys- » .......... 5 112 698 4Q.0
Lopen kunnansairaala___ 14 713 6 214 121.4


























Padasjoen kunnansairaala .. 11 445 4 015 100.0
Yleis- osasto.......... 8 321 3 322 112.5
Synnytys- » .......... 3 124 693 66.7
Ruoveden kunnansairaala . 25 510 6 188 68.0
Someron » 38 1307 11 123 78.9
Yleis- osasto . . . . 24 1004 8 712 100.0
Synnytys- » . . . . 11 301 2 408 63.6
Kulkutauti- » . . . . 3 2 3 0.3
Urjalan kunnansairaala . . . . 11 122 2 578 63.6
Elimäen kunnansairaala 21 839 6 829 90.5
Iitin kunnansairaala.......... 36 656 6 740 58.1
Yleis- osasto .......... 29 610 6 401 58.6
Synnytys- osasto .......... 7 46 339 42.9
Parikkalan kunnansairaala 15 543 4 576 86.7
Virolahden » 14 423 4 063 78.6
Hartolan » 30 959 9 720 90.0
Yleis- osasto .......... 23 769 8 318 100.0
Synnytys- » .......... 7 190 1402 57.1
Heinäveden kunnansairaala 18 581 5 284 77.8
Hirvensalmen » 14 347 4 279 85.7
Joroisten » 14 447 5 728 114.3
Juvan kunnansairaala . . . . 35 1344 15 458 120.0
Yleis- osasto.......... 27 1056 13 144 133.3
Synnytys- » .......... 8 288 2 314 75.0
Kangasniemen kunnansair. 32 1 278 10 239 87.5
Yleis- osasto.......... 26 1091 8 779 92.3
Synnytys- » .......... 6 187 1 460 66.7
Kerimäen kunnansair. 12 219 2 603 58.3
Mäntyharjun » 25 664 5 604 60.0
Puumalan kunnansairaala . 16 592 6 210 106.3
Rantasalmen kunnansair. .. 24 614 6 652 75.0
Yleis- osasto.......... 16 401 4 831 81.3
Synnytys- » .......... 8 213 1821 62.5
Sysmän kunnansairaala .. 10 669 5 975 160.0
Enon kunnansairaala.......... 23 1327 7 244 87.0
Yleis- osasto.......... 17 1 102 5 784 94.1
Synnytys- » .......... 6 225 1 460 66.7
Ilomantsin kunnansairaala 21 811 8 455 109.5
Juankosken » 16 656 5 275 87.5
Juuan kunnansairaala ___ 20 980 7 462 100.0
Yleis- osasto.......... 15 705 5 586 100.0
Synnytys- » .......... 5 275 1 876 100.0
Kaavin kunnansairaala .. 21 663 5 515 71.4
Keiteleen » 15 534 6 554 120.0
Kiteen kunnansairaala . . . . 18 780 5 380 83.3
Yleis- osasto.......... 13 605 4 344 92.3
Synnytys- » .......... 5 175 1 036 60.0
Kiuruveden kunnansairaala 21 1319 10117 116.7
Yleis- osasto.......... 21 1148 8 607 114.3
Synnytys- » .......... (4) 171 1510 125.0
Konneveden kunnansairaala 20 556 4 665 65.0
Leppävirran kunnansairaala 60 1859 18 844 85.0
Yleis- osasto.......... 48 1603 16 692 95.8
Synnytys- » .......... 12 256 2 152 50.0
Liperin kunnansairaala . . . . 28 666 6 688 64.3
Yleis- osasto.......... 16 419 4 425 75.0
Synnytys- » .......... 12 247 2 263 50.0
Pielaveden kunnansairaala . 38 1 313 9 776 96.4
Yleis- osasto.......... 28 1306 9 741 96.4
Kulkutauti- » .......... 10 7 35 1.0
Pielisjärven kunnan sisä- ja 
kulkutautisair. (Mähkön 
sairaala) .......................... 22 502 9 933 122.7
Sisätauti- osasto.......... 14
Kulkutauti- » .......... 8
Rautalammin kunnansair. 18 666 6 541 100.6
Suonenjoen » 23 803 5 969 69.6
Alajärven kunnansairaala .. 19 705 6 708 94.7
Alavuden kunnansairaala .. 30 1 026 9 099 83.3
Yleis- osasto.......... 23 686 6 839 82.6

























Evijärven kunnansairaala .. 17 641 6 009 94.1
Yleis- osasto.......... 12 469 4 793 108.3
Synnytys- » .......... 5 172 1216 60.0
Isojoen kunnansairaala 14 460 4 902 92.9
Jalasjärven » 20 752 7 080 95.0
Kannuksen » 22 731 8125 100.0
Kauhajoen kunnansairaala . 34 1099 9 652 76.5
Yleis- osasto.......... 25 733 7 229 80.0
Synnytys- » .......... 9 366 2 423 73.6
Keuruun kunnansairaala 22 727 8 917 109.1
Kurikan » 20 727 7 044 95.0
Lappajärven kunnansair. .. 32 584 5 881 50.0
Yleis- osasto.......... 25 576 4 840 52.0
Kulkutauti- i) . . . . . . 7 8 1041 42.9
Lapuan kunnansair.............. 36 731 12 383 94.4
Yleis- osasto.......... 18
Kulkutauti- » .......... 18
Laukaan kunnansairaala .. 47 899 10 421 59.6
Yleis- osasto.......... 36 707 8 565 63.9
Synnytys- » .......... 11 192 1856 45.5
Komm. sjukh. i Närpes . . . . 36 729 11264 86.1
Lasarettsavd...................... 30 573 10 025 90.0
Förlossningsavd................ 6 156 1239 50.0
Pihtiputaan kunnansairaala 15 654 5 408 113.3
Saarijärven kunnansairaala 38 1105 10 928 78.9
Yleis- osasto.......... 27 810 7 869 81.5
Synnvtys- » .......... 11 295 3 059 72.7
Toholammin kunnansairaala 20 585 5 155 70.0
Viitasaaren kunnansairaala 32 1308 10 569 90.6
Yleis- osasto.......... 23 964 7 897 95.7
Synnvtys- » .......... 9 344 2 672 77.8
Virtain kunnansairaala___ 32 1 005 11 279 96.9
Yleis- osasto.......... 25 787 9 426 104.0
Synnytys- » .......... 7 218 1 853 71.4
Ähtärin kunnansairaala . . . . 17 740 7 767 123.5
Haapajärven kunnansair. . 20 1 015 7 062 95.0
Haapaveden » 8 229 2 068 75.0
»Hyrynsalmen kunnansair. .. 20 783 6 037 80.0
Yleis- osasto.......... 17 596 4 750 76.5
Synnytys- » .......... 3 187 1 287 133.3
Kuhmon kunnansairaala . . . 28 1 261 11537 114.3
Yleis- osasto.......... 22 895 8 536 104.5
Synnytys- » .......... 6 366 3 001 133.3
Kuusamon kunnansairaala . 35 2 273 16 046 125.7
Yleis- osasto.......... 30 1760 13 111 120.0
Synnytys- » .......... 5 513 2 935 160.0
Nivalan kunnansairaala . . . . 32 1250 11 901 103.1
Yleis- osasto . . . . . . 27 879 9 395 96.3
Synnytys- » .......... 5 371 2 506 140.0
Pudasjärven kunnansairaala 28 1054 11048 107.1
Yleis- osasto.......... 26 917 9 992 103.8
Synnytys- » .......... 2 137 1 056 150.0
Puolangan kunnansair....... 16 478 5 549 93.8
Reisjärven » . . . . 15 538 5 472 100.0
Ristij ärven kunnansair......... 28 783 7 749 75.0
Yleis- osasto.......... 22 660 6 763 81.8
Synnytvs- » .......... 6 123 986 50.0
Suomussalmen kunnansair. 28 1326 11674 114.3
Yleis- osasto.......... 24 959 9 051 104.2
Synnytys- » .......... 4 367 2 623 175.0
Taivalkosken kunnansair. .. 10 525 3 824 100.0
Ylievieskan kunnan- ja kul­
kutautisairaala .............. 42 1498 16 004 104.8
Yleis- osasto.......... 32 1153 13 269 112.5
Synnytys- » .......... 10 345 2 735 70.0
Enontekiön kunnansair. . . . 7 82 663 28.6
Yleis- osasto.......... 6 60 500 16.7
Synnvtys- » .......... 1 22 163 40.0
Inarin kunnansairaala........ 30 824 6 696 60.0
Yleis- osasto.......... 24 610 5147 58.3
Svnnytvs- » .......... 6 214 1549 66.7


























Kittilän kunnansairaala . . . 22 706 5 399 68.2
Yleis- osa sto ........... 18 576 4 685 72.2
Synnytys- » .......... 4 130 714 50.0
Kolarin kunnansairaala___ 15 612 6 079 113.3
Yleis- osa sto ........... 12 454 4 935 108.3
Synnytys- » ........... 3 158 1144 100.0
Pellon kunnansairaala........ 20 895 8 200 110.0
Yleis- osa sto ........... 16 723 7 065 118.8
Synnytys- » ........... 4 172 1135 75.0
Posion kunnansairaala . . . . 22 652 4 834 59.1
Yleis- osa sto ........... 17 453 3 158 52.9
Symnytys- » .......... 5 199 1 676 100.0
Ranuan kunnansairaala . . . . 6 341 2 183 100.0
Sallan sairaala...................... 21 1 186 7 346 95.2
Yleis- osa sto ........... 15 876 5 400 100.0
Synnytys- » ........... 6 310 1 946 83.3
Sodankylän kunnansair. . . . 24 1 354 8 510 95.8
Yleis- osa sto ........... 20 1 098 7 468 100.0
Synnytys- » ........... 4 256 1 042 75.0
Tervolan kunnansairaala .. 14 188 5 124 100.0
Ylitornion » 14 673 6 147 121.4
e) Kuntayhtymien —  Kom- 
munalförbundens —  Of
Federations of communes 2 046 57 967 616 630 83.0
Borgä Sjukhem —• Porvoon
87.8Sairaskoti ......................... 74 2 191 24 107
Lasarettsavd.—  Yleisos. 57 1561 18 441 87.7
Förlossningsavd.— Synny-
tysosasto .............: . . . . 17 630 5 666 88.2
Borgä Sjukstuga —  Porvoon
Sairastupa......................... 41 707 9 168 61.0
Inremed.avd. —  Sisätauti-
osasto ............................. 28
Epidemiavd. —  Kulku- 
tautiosasto ................... 13
Interkomm. sjukh. i Lovisa 44 1 076 13 281 81.8
Västra Nyl. sjukh. (Ekenäs) 116 2 316 32 960 77.6
Lasarettsavd...................... 83 1 715 26 106 85.5
Barnavd.............................. 15 165 2 846 53.3
Förlossningsavd................. 13 426 3 669 76.9
Epidemiavd........................ 5 10 339 20.0
Eva Ahlströmin sair. (Noor-
m arkku)............................. 38 1 137 10 578 76.3
Yleis- o sa sto ........... 30 872 8 688 80.0
Synnytys- » ........... 8 265 1890 62.5
Loimaan seudun sairaala .. 107 3 557 32 501 83.2
Kirurginen osasto . . . . 35 1096 11136 85.7
Sisätautien » . . . . 35 1193 10 629 82.9
Naistentautien » . . . . 11 496 4 085 100.0
Synnytys- » . . . . 26 772 6 651 69.2
Pohjois-Satakunnan sairaala
(Kankaanpää)................... 33 1 151 8 769 80.0
Yleis- o sa sto .......... 18 745 6 076 94.4
Synnytys- » .......... 15 406 2 693 58.3
Rauman seudun kunn.kes-
kussairaala ....................... 126 3 866 39 060 84.9
Kirurginen osasto . . . . 58 1594 16 009 75.9
Sisätautien » . . . . 29 865 11 117 103.4
Naistentautien » . . . . 19 524 4 744 68.4
Synnytys- . » 20 883 7 190 100.0
Pöytyän ym. kuntien san.
(R iihikoski)....................... 28 808 7 586 75.0
Yleis- osa sto .......... 20 640 6 302 85.0
Synnytys- » .......... 8 168 1284 50.0
Salon seudun sairaala ___ 118 3 471 32 061 74.6
Yleis- o sa sto .......... 94 2 876 27 809 80.9
Synnvtys- » ........... 6 497 3 521 166.7
Kulkutauti- » ........... 18 98 731 11.1
Uudenkaup. seudun sairaala 46 751 8 177 47.8
Yleis- o sa sto ........... 22 482 6 409 81.8
Synnytys- » ........... 8 268 1 762 62.5
Kulkutauti- » ........... 16 1 6 0.1
Sairaan- Sairaa- Hoito- Kuor-
sijoja laan päiviä mitus
Sjuk- otettuja VÄrd- Belägg-
platser Intagna dagar ning
Beds Admis- Hospital Beds
sions days occupied
%
Vammalan seudun sairaala .
Yleis- osasto..........
Synnytys- » ..........
Äbolands sjukhus (Abo) ..
Barnavd.............................
Förlossningsavd................
Hausjärven kunnan ja Riihi- 


































Kivijärven kunnansairaala . 





























32 1687 15 080 128.1
25 1 261 11750 128.0
7 426 3 330 128.6
48 1 272 13 698 77.1
30 457 7 398 66.7
18 815 6 300 94.4
54 1875 19 694 100.0
22 1181 13 890 172.7
16 651 5 385 93.8
16 43 419 6.3
92 2 228 23 871 70.7
58 1 674 18 929 89.7
20 552 4 910 65.0
14 2 32 0.7
75 2 142 21 907 80.0
25 792 7 843 84.0
35 915 10 760 82.9
15 435 3 304 60.0
110 4 222 38 332 95.5
31 1 371 12 186 106.5
35 1 166 11 757 91.4
34 1604 13 192 105.9
10 81 1197 30.0
65 1820 18 800 78.5
51 1 372 15 215 82.4
14 448 3 585 71.4
166 4 542 43 350 71.1
108 3 266 34 480 87.0
26 1 212 8 086 84.6
32 64 784 6.3
22 1429 10 520 131.8
55 2 100 19 737 98.2
40 1 454 14 404 97.5
15 646 5 333 100.0
19 967 8 457 121.1
19 881 • 6 766 94.7
125 2 531 34 039 78.8
108 1833 28 359 76.2
17 698 5 680 94.1
22 643 7 457 100.0
46 831 8 765 52.2
18 555 6 274 94.4
10
18
276 2 491 70.0
16 711 8 514 143.8
16 357 6 331 106.3
53 1099 12 228 62.3
25 704 9173 100.0
16 388 2 890 50.0
12 7 165 4.2
40 2 011 17 835 122.5
27 1 492 13 839 140.7
13 519 3 996 84.6
30 329 6 157 56.7
25 694 8 482 92.0
20 447 7 074 95.0
5 247 1408 80.0


























Muonion ja Enontekiön kun­
nansairaala ...................... 27 561 6 301 63.0
Yleis- osasto.......... 24 475 5 672 62.5
Synnytys- » .......... 3 86 629 66.7
Pelkosenniemen ja Savu­
kosken kunnansairaala .. 26 695 6 392 81.0
f) Yksityiset — Privata —
P r i v a t e .......................... 2 330 43 714 717 926 83.7
Aivo vammaisten hoito- ja 
tutkimuslaitos (Helsinki) 
— Hjärninvalidkliniken 
(Helsingfors).................... 29 663 10 362 96.6
Allergiasairaala (Helsinki) — 
Allergisjukh. (Helsingfors) 40 369 12 206 82.5
Boijen sairaala ja synnytys­
laitos (Helsinki) — Boijes 
sjukhus o. förlossnings- 
anstalt (Helsingfors) . . . . 40 1 731 10 014 67.5
Naistentautien osasto — 
Gynekologiska avd. .. 24 1 223 5 541 62.5
Synnytysosasto — För- 
lossningsavd................... 16 508 4 473 75.0
Eira sjukhus (Helsingfors) — 
Eiran sairaala (Helsinki) 76 2 215 19104 68.4
Lasarettsavd. — Yleisos. 66 1982 17 482 72.7
Förlossningsavd. — Syn­
nytysosasto .................. 10 233 1 622 40.0
Helsingin diakonissalaitok­
sen sair. — Diakonissan- 
staltens i Helsingf. sjukh. 191 4 250 61 923 88.5
l.sisätaut.os.—l.med.avd. 54 1 478 17 523 88.9
2. » . .  » —2. » » 28 655 8 920 85.7
3. » > —3. » » 16 318 5 720 100.0
l.kirurg. » —l.kir. » 26 674 8 358 88.5
2. » » —2. » » 10 106 1 390 40.0
Kirurg. lastenos. — Kir.- 
barnavd.......................... 33 206 13 699 112.1
Naistentaut. os. — Gyne- 
kol.avd........................... 24 813 6 313 70.8
Invalidisäätiön kuntoutta­
mislaitoksen sair. (Hel­
sinki) — Invalidstiftelsens 
efterbehandlingsinstituts 
sjukh. (Helsingfors)........ 305 1 445 82 125 73.4
Konkordia sjukh. (Helsing­
fors) — Konkordia sair. 
(Helsinki).......................... 29 916 7 085 65.5
Mehiläinen (Helsinki).......... 147 4 422 34121 63.3
Yleis- osasto.......... 115 4 015 30 657 73.0
Svnnytvs- » .......... 32 407 3 464 28.1
Tri Lars Nyqvistin sair. 
(Helsinki) — Dr Lars Ny- 
qvists sjukh. (Helsingfors) 22 411 6 325 77.3
Sairaskoti Radium (H:ki) — 
Sjukhemmet Radium 
(Helsingfors).................... 82 2 046 29 589 98.8
Salus sairaala (Helsinki) .. 31 1001 8 286 74.2
Sanerva sairaala (Helsinki) 
— Sanerva sjukh. (Hel­
singfors) .......................... 30 605 9 627 86.7
Suomen Punaisen Ristin 
plastiikkasair. (Helsinki)— 
Finlands Röda Kors plas- 
tiksjukh. (Helsingfors) .. 30 487 8 842 80.0
Suomen Punaisen Ristin 
sair. (Helsinki) — Fin­
lands Röda Kors sjukh. 
(Helsingfors).................... 170 3 703 61282 98.2
Helsingin kaup. paikat — 
Helsingfors stads platser 130 2 605 47 782 100.8
Valtion ja SPR:n paikat 


























(Helsinki) —  Institutets 
för arbetshygien sjukh.
(Helsingfors).................... 35 726 13 436 105.7
Fiskars fabrikssjukh. (Pojo) 
—  Fiskarsin tehtaan sai-
raala (Pohja) .................. 20 331 4180 55.0
Käunialan huoltol. (Kau­
niainen) —  Kauniala värd- 
inrättning (Grankulla) .. 93 505 27 161 79.6
Valmulan huoltolaitos (Kau­
niainen) — Vallmogärd
värdinrättning( Grankulla) (31) 11 3 752 80.6
Virkkalan sairaala (Lohja)
— Virkby sjukh. (Lojo) .. 14 502 5 231 100.0
Dalsbruks sjukh. (Drags­
fjärd) — Taalintehtaan
sairaala.............................. 12 315 3 273 75.0
Pargas sjukh. —  Paraisten
sairaala.............................. 16 327 3 048 50.0
Porin diakonissalaitoksen
sairaala.............................. 79 1 380 27 136 93.7
Kroonisten tautien osasto 50 185 21 650 118.0
Silmätautien » 19 318 3168 47.4
Korva- nenä- ja kurkku- 
taut. os.......................... 10 877 ' 2 318 60.0
Ab Äbo Sjukhem — Turun
Sairaskoti O y .................. 38 997 7 811 55.3
Diakonissalaitos Beetelin
sairaala (Lahti) .............. 124 2 188 40 339 88.7
Sisätautien osasto .......... 62 1090 21 624 95.2
Silmätautien » .......... 62 1098 18 715 82.3
Oy Finlayson — Forssa Ab
tehtaan sair. (Tampere) .. 26 678 6 726 69.2
Lahden yksityissairaala .. 35 1 307 10 260 80.0
Yleis- osasto.......... 20 1040 8 052 110.0
Synnytys- » .......... 15 267 2 208 40.0
Tampereen seudun yksityis-
sairaala ............................. 24 1281 5 993 66.7
Karhulan tehtaitten sair. —
Karhula bruks sjukh......... 22 678 6 774 86.4
Kaukaan sair. (Lauritsala) 
— Kaukas sjukh.............. 23 642 6 558 78.3
Pieksämäen seudun sair. .. 52 1 552 13 670 71.2
Yleis- osasto.......... 30 1 073 10 404 93.3
Synnytys- » .......... 10 468 3 166 90.0
Kulkutauti- » .......... 12 11 100 2.5
Reumasäätiön sair.(Heinola) 318 1 503 114 359 98.1
Outokummun sair. (Kuus-
järvi) ................................. 27 790 6 909 70.4
Yleis- osasto.......... 21 611 5 588 71.4
Synnytys- » .......... 6 179 1 321 66.7
Oulun diakonissakodin sai-
raala................................... 150 3 737 50 419 92.0
g) Ahvenanmaan maakun­
nan — Landskapet Älands
— Of Ahvenanmaa province 105 1831 29 073 75.2
Älands centralsjukh. (Jonia-
l a ) ....................................... 100 1 768 27 892 76.0
Kirurgiska avd................ 36 724 10 470 80.6
Inremed. » .............. 36 549 12 092 91.7
Gvnekolog. » .............. 14 178 2 201 42.9
Förlossnings-» .............. 14 317 3 129 64.3
Kumlinge sjukstuga .......... 5 63 1 181 60.0
B. Mielisairaalat — Sinnes-
sjukhus — Mental hospitals 11 496 12 169 3 977 200 100.0
I A-mielisairaalat — A- 
sinnessjukhus — Mental
hospitals, type A  .............. 10 372 11 270 3 673 417 100.5
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a) Valtion —  Statens —
S ta te ................................... 662 1684 244 177 100.8
Lapinlahden sairaala (Hei-
sinki) —  Lappviks sjukh. 
(Helsingfors)..................... 180 1545 58 535 88.9
Psykiatrinen os. —  Psy-
atriska avd.................... 106 795 35 900 92.5
Neurolog. os. —  Neurolog.
avd....................................... 57 684 19 144 91.2
Lastenos. —  Barnavd. .. 17 66 3 491 58.8
Seilin sairaala (Nauvo) —
Siälilö sjukhus (Nagu) .. 52 3 19 000 100.0
Niuvannieinen sair.(Kuopio) 322 103 125 445 106.5
Mustasaaren sairaala —
Korsholms sjukhus.......... 108 33 41197 104.6
Akuuttios. —  Akuta avd. 48 26 14 445 81.3
Luja os. — Firraus avd... 60 7 26 752 121.7
b) Kaupunkien — Städemas
Of toums ........................... 2 245 2 739 833 396 101.9
Kivelän mielisairaala (Hel­
sinki) —  Stengärds sinnes-
sjukh. (Helsingfors)........ 376 1325 140 788 105.2
Nikkilän sairaala —  Nickby
sjukhus............................... 1100 582 404 364 100.4
Turun kaup. mielisair. —
Abo stads sinnessjukhus 354 416 133 446 103.1
Hatanpään mielisair. (Tain-
p e re )................................... 415 416 154 798 101.9
e) Kuntayhtymien —  Kom- 
munalförbundens —  Of
Federations of eommunes 7 399 6 800 2 57« 739 100.0
Ekenäs centralsinnessjukhus 588 328 212 265 100.0
Kellokosken sairaala.......... 480 283 178 980 101.9
Halikon piirisairaala........... 430 396 156 146 99.3
Harjavallan » ..........
Tyrvään piirimielisairaala ..
382 442 138 481 99.0
196 151 73 951 103.1
Vakka-Suomen piirisairaala 369 349 145 181 107.6
Hämeen piirimielisairaala .. 515 369 119 816 91.3
Pitkäniemen sairaala........... 700 718 241 238 94.1
Rauhan mielisairaala........... 814 482 280 491 108.2
Mikkelin piirimielisairaala .. 361 237 136 733 103.6
Paiholan sairaala................. 235 276 86 110 100.4
Siilinjärven piirimielisairaala 368 387 134 523 100.0
Svenska Österbottens di-
striktssinnessjukhus(Yasa) 443 338 162 498 100.2
Seinäjoen piirisairaala........ 807 875 285 996 96.8
Oulun keskusmielisairaala .. 711 1 169 218 330 97.7
g) Ahvenanmaan maakun­
nan —  Landskapet Alands
—  Of Ahvenanmaa pro-
v in ce ................................... 66 47 25 105 104.5
Grelsby sjukhus (Godby) .. 66 47 25 105 104.5
II. B-mielisairaalat — B- 
sinnessjukhus —  Mcnlal
hospitals, type B .............. 1124 899 303 783 94.5
b) Kaupunkien — Städernas
— Of toims ................... 114 59 41 553 100.0
Nikkilän sairaalan Salon 
B-os. —  Nickby sjukh.
Salo B-avd.......................... 63 11 22 951 100.0
Naisten keskuskoti (Helsinki
Pukinm äki)....................... 19 32 6 938 100.0
Turun kaup. B-mielisair. —

























d) Maalaiskuntien — Lands- 
kommunernas — Of rural 
eommunes ........................ 180 206 62 896 95.6
Hollolan B-mielisair............. 32 31 10 740 90.6
Iitin kunnan B-mielisairaala 68 39 25 760 102.9
Pielisjärven B-mielisair........ 80 136 26 396 90.0
e) Kuntayhtymien — Kom- 
munalförbundens — Of
Federations of eommunes 830 634 199 334 93.3
Tyrvään piirisair. B-os........ 153 89 2 233 26.1
Nikelin B-mielisair. (Kymi) 133 116 43 290 88.7
Alavuden B-mielisair........... 97 74 38 235 107.2
Sisä-Suomen sair. (Suolahti) 136 63 49 325 99.3
Teuvan B-mielisair.............. 80 47 878 52.5
Salmijärven B-mielisair. .. 166 216 38 269 83.7
Kolpeneen huoltokoti (Ro­
vaniemi) .......................... 65 29 27 104 113.8
C. Kaatumatautisten paran­
tola — Sanatorium för 
fallandesjuka —  Sana­
torium for epileptics ........ 212 37 70 191 90.6
f) Yksityinen —• Privat —
Private............................... 212 37 70 191 90.6
Vaajasalon parantola.......... 212 37 70 191 90.6
D. Erilliset synnytyslaitokset 
— Fristäende förlossnings- 
anstalter — Independent 
maternity hospitals.......... 576 23 292 185 974 88.2
a) Valtion •— Statens —
State ................................. 90 3 564 31578 95.6
Kätilöopiston synnytyslai­
tos (Helsinki) •— Barn- 
morskeinstitutets förloss- 
ningsanstalt (Helsinfors) 90 3 564 31 578 95.6
b) Kaupunkien — Städernas
— Of towns....................... 250 10 760 87 345 95.6
Hangö stads förlossnings- 
anst. — Hangon kaup. 
synnytyslaitos.................. 6 96 792 33.3
Turun kaup. synnytyslaitos 
—  Abo stads förlossnings- 
anstalt............................... 55 2 107 17 086 85.5
Tampereen kaup. synnytys­
laitos ................................. 61 3 280 25 633 114.8
Lappeenrannan kaup. syn­
nytyslaitos ...................... (23) 2 20 8.7
Mikkelin kaup. svnnvtyslait. 30 1 238 9 502 86.7
Kuopion kaup. synnytyssair. 44 1983 14 308 88.6
Kokkolan kaup. synnytys­
laitos ................................ 18 552 4 661 72.2
Oulun kaup. synnytyslaitos 36 1502 15 343 116.7
c) Kauppaloiden —  Köpin- 
garnas —  Of market toims 26 1 053 7 706 80.8
Lohjan kaupp. synnytyslait. 11 381 3 321 81.8
Seinäjoen » o 15 672 4 385 80.0
d) Maalaiskuntien — Lands- 
kommunernas — Of rural 
eommunes ......................... 87 3 028 23 602 73.6
Vihdin synnytyslait. 10 180 1 562 40.0
Ruoveden » 8 330 2 315 75.0
Sysmän » 4 163 1 159 75.0
Ilomantsin » 9 401 3 419 100.0
Jyväskylän mlk:n » 21 583 4 411 57.1
Kauhavan » 10 240 2 011 50.0
Keuruun » 6 220 1 791 83.3
Lapuan » 19 911 6 934 100.0
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E. Tuberkuloosiparantolat — 
Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria ..
I. Keskusparantolat — Cen- 
tralsanatorier — Central 
sanatoria ..........................
b) Kaupunkien — Städernas
— Of towns......................
Helsingin kaup. tub.paran-
tola — Helsingfors stads
tub.sanatoriurii ..............
Turun kaup. tub. parantola
— Äbo stads tub.sanato­
rium ..................................
Kaupin parantola (Tampere)
c) Kuntayhtymien — Kom- 
munalförbundens — Of




(Karis lk., Karjaan mlk.) 
Satakunnan parantola (Har­
javalta) ............................
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fÖstanlid sanatorium (Ja-
1 kobstad) ......................... 208 384 78 602 96.8
97 4 070 29 978 84.5 iHögäsen sanatorium (Kri-
l stinestad) ...................... 66 105 21 364 87.9
16 242 2 051 37.5 Oulaisten parantola............ 230 324 82 017 97.4
Päivärinteen parantola (Mu-
hos) ................................... 210 296 76 808 100.0
23 960 7 733 91.3 Muurolan parantola (Rova-
459 597 166 794 99.3
8 285 2 232 75.0 g) Ahvenanmaan maakun-
10 533 3 819 100.0 nan — Landskapet Älands
9 416 2 741 77.8 — Of Ahvenanmaa pro- 50 109 15 452 84.0
10 305 2 525 70.0 Älands centralsanatorium
(Jomala) ........................... 50 109 15 452 84.0
21 1 329 8 877 114.3
II. Muut parantolat — Övriga
61.5
sanatorier — Other sana-
26 817 5 765 448 746 152 748 93.1
10 119 1 071 30.0
a) Valtion — Statens1 —
16 698 4 694 81.3 112 28 32 922 80.4
Salpausselän lastenparantola
112 28 32 922 80.4
b) Kaupunkien — Städernas
6 899 10 764 2 241102 95.4 — Of toions....................... 30 105 10 918 100.0
Vaasan kaup. tub.parantola
—  Vasa stads tub.sanato-
30 105 10 918 100.0
5 951 10 018 2 088 354 95.6 d) Maalaiskuntien — Lands-
kommunernas — Of rural
91 181 34 483 103.3
816 1 676 254 827 85.3
Lapinjärven parantola ' —
Lappträsk sanatorium .. 21 35 10176 133.3
22 26 7 577 95.5
30 71 10 527 96.7
549 931 178 305 88.7 18 49 6 203 94.4
e) Kuntayhtymien — Kom-
105 229 26 012 67.6 munalförbundens — Of
162 516 50 510 85.2 Federations of communes 
Borgä sanatorium — Por-
115 136 38 063 90.4
58 62 20 472 96.6
57 74 17 591 84.2
5 085 8 233 1818 075 97.4 f) Yksityiset — Privata —
100 296 36 362 99.0
274 529 99 260 98.9 Nummelan parantola (Nur-
mijärvi) — Nummela sa-
270 404
979
94 656 95.9 100 296 36 362 99.0
600 213 532 97.2
F. Erilliset kulkutautisairaa-
300 638 108 097 98.3 lat — Fristäende epidemi- 
sjukhus [— Independent
65 23 22 115 89.7 communicable diseases hos-
761 8146 123 730 44.4
335 453 113 565 92.5
b) Kaupunkien — Städernas
400 684 136 534 93.3 356 5 030 37ö 66.3
Turun kulkutautisairaala —
484 802 178 479 100.8 68 1 496 23 084 92.6
Rauman lculkutautisair. 25 158 2 020 24.0
400











Mikkelin » 21 299 6 039 81.0
270 435 99 083 100.4 Savonlinnan » 23 476 6 537 78.3
Vaasan » 30 368 7 708 70.0
250 467 91663 100.0 Jyväskylän » 40 385 5 214 35.0
Kokkolan » 15 56 3 528 66.7
200 291 73 158 100.0 Tornion » 14 51 289 7.1
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c) Kauppaloiden — Kopin- Polvijärven kulkutautisair. 12 425 2 528 58.3
garnas —  Of market tovms 96 397 6161 20.2 Pyhäselän » 6 58 232 16.7
Hyvinkään lcaupp. kulku- Rääkkylän » 6 3 20 1.7
tautisairaala..................... 5 9 136 8.0 Tohmajärven » 13 133 1 273 23.1
Nokian kulkutautisairaala . 25 176 2 555 52.0 Jalasjärven » 7 23 163 5.7
Imatran kulkutautisair. 30 43 491 3.3 Kauhajoen » 12 59 732 16.7
Varkauden » 27 74 1685 18.5 Kurikan » 5 27 157 8.0
Rovaniemen kaupp. » 9 95 1294 44.4 Laukaan » 11 3 43 0.9
Petäjäveden » 10 28 149 4.0
Viitasaaren » 9 26 380 11.1
d) Maalaiskuntien — Lands- Haukiputaan » 7 14 289 14.3
kommunernas —  Of rural Kuusamon » 15 26 581 13.3
communes........................... 273 2 603 30 307 29.9 Pudasjärven » 10 202 3 416 90.0
Tuusulan kulkutautisair. 16 167 5 037 87.5
Hämeenkyrön » 13 24 290 7.7
Parkanon » 12 18 148 3.3 e) Kuntayhtymien — Kom-
Oriveden » (12) 16 168 8.3 munalförbundens —  Of
Joutsan » 13 381 3 265 69.2 Federations of communes 36 116 887 4.7
Ristiinan » 12 315 3 275 75.0 Lovisa interkomm. epidemi-
Enon i) 10 116 3 378 90.0 sjukhus ............................. 16 18 131 2.5
Juuan » 8 43 533 12.5 Tyrvään-Vammalan kulku-
Kesälahden » 8 3 25 1.3 tautisairaala .................... 12 28 190 8.3
Kontiolahden » 15 280 1964 33.3 Kvmin-Karhulan kuntain-
Kuopion mlk:n » 25 117 1 226 12.0 hiton kulkutautisairaala . 8 70 566 13.3
Kuus järven » 10 11 209 10.0
Nurmeksen mlk:n » 8 85 826 25.0 Yhteensä — Summa —  Total 34 586 438 301 11 447 985 92.6
31. Perhehoito mielisairaaloissa.
Familjcvilrd vid sinnessjuklius.
F am ily  boarding care at mental hospitals.
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Nikkilän sairaala —  Nickby 
sjukhus ............................. 308 256 564 35 179 350 120 186
Turun kaup. mielisairaala — 
Ä b o  stads sinnessjuklius . 27 7 34 6 28 9 499
Haianpään mielisairaala .. 20 3 23 4 — 19 7 243
Distriktssinnessjukhuset i 
Ekenäs............................... 10 13 23 3 11 9 4 230
Kellokosken sairaala.......... 88 22 110 — 25 85 31412
Pitkäniemen sairaala.......... 11 30 41 3 19 19 6 548
Yhteensä —  Summa —  Total 464 331 795 51 234 510 179118
32. Kriminaalipotilaat mielisairaaloissa vuoden lopussa. 
Kriminalpatienter pa sinncssjukliusen vid slutet av Ar.
Criminal paticnts at mental hospitals at the end of the year.
V u o s i
Ä r
Y e a r
P it k ä  n ie m i N iu v a n n ic m i M u s ta s a a r i S e ili V a n k i ­
m ie lisa ira a la
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
M ie h iä K a is ia M ie h iä X a is ia M ie h iä N a is ia M ie h iä N a is ia M ie h iä N aisia M ieh iä N a is ia Y h t .
M u n K v in n . M ä n K v in n . M ä n K v in n . M ä n K v in n . M än K v in n . M än K \ in n . S u m m a
M a le s F e m a le s M a le s F e m a le s M a les F e m a le s M a les F e m a le s M a les F e m a le s M a les F e m a le s T o ta l
1952............... 145 36 149 i 56 10 17 367 47 414
1953............... 142 34 141 15 59 i — n 14 — 356 61 417
1954............... 139 27 140 25 57 2 — 10 9 — 345 64 409
1955............... 146 24 165 10 65 3 — 13 7 — 383 50 433
1956............... 156 11 163 31 67 5 — 17 7 — 393 64 457
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33. Mielisairaaloihin otettujen potilaiden sairaudenmuoto. 
Pä sinnessjukhus intagna patienters sjukdomsform.
T ype of disease of patients admitted to mental hospitals.
No T a u t i









S u m m a
T ota l
No T a u ti








Y h t .
S u m m a
Total
010 Tub.meningum et systematis 318 Casus psychoneurotici: typi
nervosi centralis.............. 2 i 3 alii, mixti, non definiti .. 104 134 238
020 Syphilis congenita .............. 3 — 3 320 Constitutio psychopathica . 309 211 520
021 » recens .................... 2 2 4 321 Persona immatura.............. 36 42 78
023 i> cardiovascular.aba. ' 2 — 2 322 Alcoholismus ...................... 247 5 252
024 Tabes dorsalis...................... 8 2 10 323 Abusus alius venenorum,
025 Dementia paralytica.......... 37 16 53 medicamentorum............ 60 30 90
026 Syphilis alia cerebri et me- 324 Habitus abnormis infantum 21 7 28
dullae spinalis.................. 7 12 19 325 Oligophrenia........................
028 Syphilis latens...................... 2 1 3 325.0 Idiotia .............................. 15 23 38
081 Poliomyelitis anterior ■ ac. 325.1 Imbecillitas...................... 66 84 150
cum sequelis .................. 2 1 3 325.2 Debilitas ............................ 82 82 164
082 Encephalitis ac. in fect ......... — 1 1 ■ 325.3 Deficientia intelligentiae . 8 10 18
083 » » » cum . 325.5 Oligophreniae aliae ........... 39 31 70
sequelis ............................... 4 5 9 326 Casus characteris, habitus,
193 Neoplasma malignum cere- intelligentiae abnormis
bri, medullae spinalis, sys- alii, s. non defin iti........... 47 14 61
tern, nervosi peripherici .. 16 13 29 330 Haemorrhagia subarachnoi-
223 Neoplasmata benigna cerebri d a lis ............. 4 5 9
et partium aliarum sys- 331 » cerebri......... 13 12 25
tern, nervosi ...................... 3 7 10 332 Embolia, thrombosis cerebri 34 20 54
224 Neoplasmata benigna glan- 333 Spasmus arteriarum cerebri — 1 1
dularum endocrinarum .. ---- 1 1 334 Morbi vasorum cerebri et
237 Neoplasmata non definita medullae spinalis alii s.
encephali, medullae spina- male definiti...................... 32 23- 55
lis, system, nervosi peri- 340 Meningitis (non tuberculosa,
pherici .............................. 10 8 18 non meningococcica) . . . . 9 3 12
260 Diabetes mellitus .............. 2 7 9 343 Encephalitis, encephalomye-
277 Laesio endocrina polyglan- litis, myelitis, acuta infec-
dularis .............................. — 1 1 tiosa excepta.................... 18 21 39
300 Schizophrenia...................... 2 215 2 652 4 867 344 Sequelae post abscessum s.
301 Psychosis manico-depres- post infectionem intracra-
siva .................................. 250 342 592 nialem .............................. 5 2 7
302 » ex involutione . . . 72 374 446 345 Sclerosis disseminata, mul-
303 Paranoia et status paranoi- t ip le x ................................ 15 16 31
des .................................... 89 85 174 350 Paralysis agitans .............. .. 4 5 9
304 Psychosis senilis .................. 80 201 281 351 » cerebralis spastica
305 » praesenilis .......... . 58 152 210 infantilis 1 3 4
306 » cum arteriosclerosi 352 » » alia . . . . 1 — 1
cerebri .............................. 113 153 266 353 Epilepsia cryptogenetica .. 108 108 216
307 Psychosis alcohólica............ 138 10 148 355 Morbi cerebri a lii.................. 12 7 19
308 )> e causa alia indi- 688.1 Psychosis puerperarum . . . . — 12 12
cabili ................................ 102 83 185 780 Symptomata systematis ner-
309 Psychoses aliae s. non definí- vosi, organorum. sensus .. . 85 ■ 47 132
tae ..................................... 93 77 170 781 Symptomata aba systematis
310 ■Reactio angoris. Sympto- nervosi et organorum sen-
mata somática non sus .................................... 6 5 11
indieata.................. 69 108 177 793 Observationes et explora-
311 » hysterica.. Reactio tiones, cura medica non
angoris non indieata 31 107 138 necessaria ........................ 40 26 66
312 » phobica.................. 14 22 36 852 Concussio, commotio cerebri 21 6 27
313 » obsessiva-compul- 853 Contusio cerebri.................. 48 5 53
siva ........................ 19 27 46 856 Laesiones aliae non definitae.
314 » neurotico-depressiva 244 388 632 capitis .............................. 12 1 13
315 Psychoneurosis cum,sympto- 971 Veneficium acidi barbiturici
matibus systematis circu- eiusque derivati 5 5 10
lationis.............................. 25 13 38 973 » bromidi............ — 1 1
316 Psychoneurosis cum sympto- 974 » analgetici, nar-
matibus systematis dige- cotic i.......... .. 2 1 3
stionis .............................. 6 7 13 979 » subtantiae abae 2 — 2
317 Psychoneurosis cum sympto- 169 Abi m orb i............................. 139 I l l 250
matibus systematis orga-
norum aliorum ............... 14 27 41 Yhteensa — Summa — Total 5 382 6 025 11 407
9 33 29— 58
34. Valtion sairaaloiden käyttötalousmenot, 
Driftkostnader iör statens sjuklius.
O p e r a t i o n s  c o s t s  o f  S ta t e  h o s p i t a l s .
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Helsingin yl. sair.— Allm.
16 569sjukh. i Helsingfors . . 1 487 1  384 994 21 872 1  406 860 322 804 3)339 373 1 062 190 —5 303 24.1
Pesulaitos —  Tvättinrätt-
ning ............................................ — 44 934 — 44 934 292 — 292 44 642 — —
Lääninsairaalat —  Läns-
sjukhus ................................... 1 777 1 012 819 14 235 1 027 054 342 971 17 132 4)360 103 669 848 +  2 897 35.1
Turku —  Ä b o ...................... 553 327 716 6 344 334 060 152 877 8 514 6)161 391 174 839 +  2 170 48.3
Hämeenlinna.................... 120 68 306 820 69 126 17 449 1 153 18 602 50 857 +  333 26.9
Mikkeli ......................................... 186 98 116 1 086 99 202 27 027 1 796 28 823 71 089 +  710 29.1
Kuopio ......................................... 203 110 131 1 904 112 035 30 583 1 524 32 107 79 548 -  380 28.7
Vaasa —  V a s a .............. 225 126 531 1 895 128 426 33 520 1 404 34 924 93 011 —  491 27.2
O ulu ................................................... 380 213 908 1 398 215 306 64 951 2 256 6)  67 207 148 957 +  858 31.2
L a p p i ................................................ 110 68 111 788 68 899 16 564 485 17 049 51547 —  303 24.7
Yleiset sairaalat —  Ali-
4 308männa sjukhus.......... 771 456 818 3 224 460 042 144 822 7)149 130 311 996 +1 084 32.4
K ajaan i ......................................... 100 59 957 294 60 251 13 580 190 13 770 46 377 —  104 22.9
K e m i............................... 120 76 150 276 76 426 18 167 1 526 19 693 57 983 +  1 250 25.8
Kotka !) ......................... (105) 23 240 — 23 240 5 467 52 5 519 17 773 +  52 23.7
N urm es ......................................... 40 19 564 85 19 649 5170 360 5 530 14 394 +  275 28.1
Pori .................................................. 275 142 211 1 135 143 346 63 800 1 677 ’ ) 65 477 78 411 +  542 45.7
T am pere ...................................... 175 97 374 1 434 98 808 30 776 130 30 906 66 598 — 1304 31.3
Tornio ............................................ 61 38 322 — 38 322 7 862 373 8 235 30 460 +  373 21.5
Jyväskylän invalidisai- 
raala —  Jyväskylä in- 
validsjukhus ...................... 40 34 075 _ 34 075 5 801 101 5 902 28 274 +  101 17.3
Keskussairaalat —  Cen-
tralsjukhus ......................... 1 317 1 046 569 15 476 1 062 045 427 221 13 912 8)441133 619 348 — 1 564 41.5
Pohjois-Karjala ................... 294 246 943- 4 666 251 609 107 005 4 346 9)111 351 139 938 —  320 44.3
Keski-Suomi................... 340 277 909 4 602 282 511 118 917 4 524 10)123 441 158 992 — 78 43.7
Savonlinna..................... 224 169 122 2 219 171341 77 903 2 277 ll) 80 180 91219 +  58 46.8
Etelä-Saim aa................. 303 245 167 2 659 247 826 104 387 1 085 12)105 472 140 780 — 1 574 42.6
Vaasa —  Vasa 2) .......... 156 107 428 1330 108 758 19 009 1680 20 689 88 419 +  350 19.0
Tuberkuloosipar.— Tuber-
kulosanatorium ........ 112 42 856 — 42 856 7 621 — 7 621 35 235 — 17.8
Salpausselkä............... 112 42 856 —’ 42 856 7 621 — 7 621 35 235 — 17.8
Mielisairaalat — Sinnes-
sjukhus ....................... 662 334115 357 334 472 45 685 172 45 857 288 430 — 185 13.7
Lapinlahti — Lappvik .. 180 112 964 357 113 321 18 040 172 18 212 94 924 — 185 16.1
Niuvanniemi................... 322 136 873 — 136 873 18 059 — 18 059 118 814 — 13.2
Mustasaari — Korsliolm 108 69 035 — 69 035 6 600 — 6 600 62 435 — 9.6
Seili —  Sjählö................. 52 15 243 — 15 243 2 986 — 2 986 12 257 — 19.6
Kätilöopisto —  Barn-
morskeinstitut .......... 90 107 071 — 107 071 18 155 — 18 155 88 916 — 17.0
Yht. —  Summa —  Total 6 256 4 464 251 55 164 4 519 415 1 315 372 52 194 1 367 566 3 148 879 —2 970 30.3
■) S u l je t t u  —  S t iin g t  —  3 0 . 5 . 5G. 
s) A v a t t u  —  ö p p n .  —  1 0 . 5 . 56.
a) T ä h ä n  s i s ä l t y y  H e ls in g in  k a u p .  m a k s a m a  o s u u s . —  A v  H e ls in g fo r s  s t a d  in b e ta ld  a n d e l  in b c r ä k n a d  
4) T ä h ä n  s i s ä l t y y  k u n t ie n  m a k s a m ia  o s u u k s ia  —  A v  k o n n m m e r n a  in b e t a ld a  a n d e la r  in b c r ä k n a d c
* ) » » » » * -----  > » ♦ • >
•) » » * * ----- * ♦ » » *
0 » » » » * ----- » * * *
8) » » » » » -----  » * » * »
•) I » » » » -----  * » * * »
■“ ) » » » » » ----- » » * »
” > > > > » > —  b » » » »
“ ) » > • » * —  * I > > »
1 0 0 0  m k ,
8 4  326 *
75 136 »
6 4  267 •
10 869 »
2 5  391 »
209 010 »
55  0 0 0 »
60  9 7 6 >
3 9  062 >
53 972 »
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35. Valtion sairaaloiden käyttötalousmenot hoitopäivää ja potilasta kohden sekä ruoanpitomenot ravintopäivää kohden. 
Driftkostnader för statens sjukhus per värddag och patient samt kosthällningskostnader per kostdag.
Operations costs of State hospitals per hospital day and patient and daily costs of provisions per person fed.






































































































































































































































































































































































































































Helsingin yl. sair. — Allm.
40 868sjukh. i Helsingfors ___ 1 789 82 303 297 19 204 36 84 29 2 843 2180 167
Pesulaitos 1) — Tvättinrätt-
ning x) .......................... 16 1 — — 10 — — 3 — 30 30 — --.
Lääninsair. — Länssjukhus 1 001 52 170 196 9 133 22 38 19 1 640 1 085 120 18 947
Turku —  Ä b o ...................... 904 41 178 241 12 121 25 41 25 1 587 847 125 17 033
Hämeenlinna ...................... 1186 79 152 131 6 165 ‘ 18 31 18 1 786 1 330 114 19 773
Mikkeli.................................. 985 50 173 160 6 106 21 30 15 1 546 1 120 114 22 045
Kuopio.................................. 1 089 50 161 116 8 138 16 33 16 1 627 1 576 117 19 525
Vaasa — V asa...................... 967 48 158 170 6 177 20 38 17 1 601 1 177 115 21 976
O ulu ...................................... 1 033 62 164 206 7 119 22 44 16 1 673 1 165 117 19 627
L ap p i.................................... 1 194 70 200 249 10 164 23 38 11 „1 959 1 482 138 17 025
Yleiset sairaalat — Allmänna 
sjukhus ......................... 1049 59 179 179 7 141 20 43 5 1 682 1149 127 21 018
K ajaani................................ 1 043 73 169 130 6 137 28 35 2 1 623 1 256 119 29 037
Kemi .................................... 1 202 78 177 125 6 173 18 42 2 1 823 1 388 124 20 595
Kotka .................................. 1 193 14 252 180 6 86 3 160 0.0 1 894 1 449 140 22 806
Nurmes ................................ 1 068 65 206 139 5 71 20 29 — 1603 1 179 141 14 448
Pori ...................................... 998 58 161 214 9 137 21 40 12 1 650 910 119 20 156
Tampere .............................. 880 41 181 228 5 144 18 33 — 1 530 1 046 135 19 833
Tornio .................................. 1 419 79 209 98 8 172 19 45 10 2 059 1 637 146 23 525
Jyväskylän invalidisairaala 
— Jyväskylä invalidsjuk- 
hus ................................ 1940 46 341 78 12 247 41 99 2 804 2 326 201 ' 109 566
Keskussairaalat — Central-
sjukhus ......................... 1606 60 219 224 8 286 34 59 26 2 522 1493 139 29 973
Pohjois-Karjala .................. 1 627 56 208 205 12 261 40 66 33 2 508 1 421 133 28 977
Keski-Suomi........................ 1 448 65 199 219 8 222 47 47 29 2 284 1 306 137 26 572
Savonlinna .......... ................ 1 548 53 226 218 6 239 21 49 21 2 381 1 284 132 32 159
Etelä-Saimaa ...................... 1 636 74 237 197 4 337 26 56 19 2 586 1 485 149 31 216
Vaasa — Vasa...................... 2 245 26 263 414 17 -591 16 114 21 3 707 3 051 149 38 147
Tuberkuloosiparantola — 
Tuberkulossanatorium 
Salpausselkä ................ 847 47 177 41 2 141 24 20 3 1302 1 070 117 351 278
Mielisair. — Sinnessjukhus . 942 46 159 33 2 139 17 28 ’ 2 1368 1181 112 142 208
Lapinlahti — Lappvik . . . . 1 282 76 207 103 6 187 25 38 6 1 930 1 622 127 66 231
Niuvanniemi........................ 766 23 135 10 1 122 12 22 — 1091 947 102 311 075
Mustasaari — Korsholm .. 1 201 79 172 20 1 143 20 40 - -- 1 676 1 516 114 469 623
Seili — S jäh lö...................... 496 35 140 6 0.3 96 16 13 — 802 645 112 282 278
Kätilöopisto — Barnmorske-
institut.......................... 1901 128 695 222 20 212 47 166 — 3 391 2 816 170 293 666
Yhteensä — Summa — Total 1 329 62 219 201 10 191 28 56 18 2114 1491 139 29 658
x) Menot laskettu pestyä kuivapyykkikiloa kohden — Utgifter räknade pâ 1 kg tvättad torrtvätt.
36. Tuberkuloosikeskusparnntoloiden ja keskusmielisairaaloiden käyttötalousmenot. 
Driftkostnader iör tubcrkulosccntralsanatoricr och centralsinncssjukhus.
O p e r a t i o n s  c o s t s  o f  c e n t r a l  tu b e r c u lo s i s  s a n a t o r i a  a n d  c e n t r a l  m e n t a l  h o s p i t a l s .
Sairaala
Sjuklius
H osp ita l
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T u b erk u loos ik esk u sp a ra n to la t  —  T u b erk u loscen tra lsan a torier  —  C en tr a l tu b e r cu lo s is  sa n a to r ia
19 52 30 6 162 39 94 75 8 18 i 27 5 5 10 0.0 750
19 53 3 2 6 169 45 85 85 9 18 i 30 5 5 n 1 790
19 54 33 8 17 0 4 4 85 75 9 17 i 33 5 6 n 0 .0 794
19 55 36 6 162 50 86 75 9 18 i 36 6 7 i l 1 828
1 9 5 6 46 3 18 6 61 96 76 1 « 22 0 .« 43 7 13 13 1 991
H e ls in g in  k a u p . —  H c ls in g -
fo r s  s t a d s .................................. 7 4 3 201 80 115 105 5 16 — 134 12 — 90 — 1 5 0 1
T u ru n  k a u p . —  Ä b o  s ta d s  . . 8 0 3 133 57 137 53 51 23 — 37 4 — 54 — 1 35 2
T a m p e re e n  k a u p ........................ 7 2 0 20 2 46 114 71 6 24 — 61 — — 186 — 1 4 3 0
K i l j a v a ............................................ 4 7 6 2 2 2 56 107 90 9 16 3 33 7 21 — — 1 040
M jö lb o l ls ta d  ............................... 4 2 9 20 3 76 106 75 8 21 — 32 9 2 — — 961
fV a r s in a is -S u o m i .................... 4 1 0 165 76 10 4 76 10 30 — 33 11 10 — — 92 5
[ K a l e v a n n i e m i .......................... 6 5 7 155 13 66 58 8 7 8 88 10 — — — 1 070
S a ta k u n ta  .................................... 4 1 9 20 7 8 0 78 130 12 36 6 39 5 21 — — 1 0 3 3
A h v e n is to  .................................... 3 9 6 197 52 103 69 9 17 — 3 4 9 — — — 88 6
K e s k i - H ä m e ............................... 4 4 4 194 73 8 4 59 7 22 1 35 6 25 — — 950
fT iu r u n ie m i ............................... 34 6 145 32 69 47 17 11 — 22 5 — — 2 696
[ K u u s a n k o s k i ............................ 5 2 6 172 30 74 74 15 6 — 41 — — 6 — 9 4 4
T a r in a h a r ju ................................. 39 2 171 55 82 96 7 19 — 28 8 16 — 5 87 9
K o n t io n ie m i ............................... 3 9 5 176 4 4 98 100 10 29 — 25 4 5 — 11 897
K e s k i - S u o m i ............................... 4 1 4 196 60 100 75 9 21 4 30 4 11 1 — 925
H ä r m ä ............................................ 4 4 6 187 63 104 64 6 27 — 48 6 3 — 6 960
f Ö s t a n l i d ...................................... 4 6 0 156 52 105 60 7 20 — 26 8 1 — — 895
[ H ö g ä s e n ...................................... 4 9 5 187 46 103 35 9 21 — 40 5 5 — — 94 6
O u la in e n  ....................................... 3 8 0 153 53 100 . 13 7 17 — 33 6 38 — — 80 0
P ä iv ä r in n e .................................... 4 4 4 2 2 5 57 107 54 9 24 — 47 11 15 — 2 995
M u u r o l a ......................................... 441 171 62 97 51 10 23 — 29 9 37 — — 93 0
K esk u sm ie lisa ira a la t —  C entralsinn essjukhu s — C en tr a l m en ta l  h o s p ita ls
19 52 3 2 0 116 9 72 52 5 10 — 26 6 7 0 .0 2 625
19 53 3 4 7 123 8 70 59 5 9 — 29 4 6 0.0 0.0 66 0
19 5 4 3 6 3 12 3 11 66 47 5 10 — 31 4 4 0.0 0.0 66 4
19 55 3 9 0 115 15 67 47 5 13 — 35 6 4 0 .0 2 699
19 5 6 4 8 9 13 2 21 82 58 6 14 — 39 5 3 — — 84 4
E k e n ä s ............................................ 5 0 4 14 3 22 71 38 4 12 __ 40 3 4 __ __ 841
G r e ls b y  ......................................... 6 2 3 163 38 90 38 6 20 — 53 12 1 — — 1 0 4 4
H a l i k k o ......................................... 5 4 4 132 23 87 58 4 26 — 52 9 2 0.0 — 937
H a r ja v a lt a  .................................. 4 7 4 109 14 82 62 4 11 — 42 4 11 — — 81 3
H ä m e .............................................. 6 0 2 151 18 134 47 7 14 — 40 8 0 .0 — — 1 021
K e l l o k o s k i .................................... 58 2 197 28 109 51 8 23 — 50 2 16 3 — 1 0 6 9
M i k k e l i ........................................... 5 0 4 1 2 3 18 97 4 4 6 11 — 43 4 4 1 4 85 9
O u l u ................................................. 5 0 9 121 33 86 99 10 13 — 35 4 0.0 — — 910
P a i h o l a ............................................ 5 1 0 127 10 62 37 4 13 — 36 5 15 — — 819
P itk ä n ie m i .................................. 4 8 5 13 3 23 92 59 5 18 — 27 4 — — — 84 6
R a u h a  ............................................ 4 1 6 1 3 4 17 73 58 5 9 — 29 5 — — — 746
S e i n ä j o k i ....................................... 46 8 1 2 4 10 76 43 5 12 — 42 5 1 — — 786
S i i l in jä r v i ...................................... 43 2 118 35 70 57 6 10 — 45 6 — — — 779
S v e n sk a  Ö s t e r b o t t e n ............. 47 5 127 23 66 48 5 24 — 45 4 5 — — 82 2
T y r v ä ä ............................................ 41 8 105 4 56 24 5 12 — 37 5 — — — 666
V a k k a -S u o m i ............................ 4 2 4 109 19 72 36 4 10 — 28 4 — — — 706
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37. Lääkintöhallituksen antamat, mielentilalausunnot ryhmiteltyinä tutkimuksen tuloksen mukaan.
Av inedicinalstyrelsen avgivna utlätanden angäendc sinnesbeskaifenlict eftcr undcrsökningcns résultat.
R e p o r t s  b y  S ta te  M e d i c a l  B o a r d  c o n c e r n i n g  m e n t a l  c o n d i t i o n  o f  p a t i e n t s  ex a m in ed ,, a c c o r d in g  to  r e s u l t  o f  e x a m i n a t i o n .
1 95 4 1 95 5 1956
L ä ä k in tö h a l li - L ä ä k ä r in  la u s u n to - L ä ä k in t ö h a l l i t u k - L ä ä k ä r in  la u s u n t o - L ä ä k in t ö h a l l i t u k - L ä ä k ä r in  la u s u n t o -
t u k s e n  la u s u n to  
M ed  ic in a ls ty re l-
e h d o t u s
L ä k a re n s  fö r s la g
se n  la u s u n to  
M cd ic in a ls fcy re l-
e h d o tu s
L ä k a re n s fö r s la g
s e n  la u s u n to  
M e d ic in a ls ty r e l-
e h d o tu s
L ä k a r e n s  fö r s la g
sen s u t lä ta n d c t il i  u t lä ta n d c se n s  u t lä t a n d e t i l i  u t lä ta n d e se n s  u t lä ta n d e t il i  u t lä t a n d e
Statem ent, o f  S ta te P h y s ic ia n ’ s p r o - S ta tem en t o f  S ta te P h y s ic ia n ’ s p r o - S ta tem en t o f  S ta te P h y s ic ia n ’ s p r o -
M e d ic a l B o a rd p o s a l  f o r  s ta tem en t M e d ic a l B o a rd p o s a l  fo r  s ta tem en t M e d ic a l B o a rd p o s a l  f o r  s ta tem en t
M ieh iä N a is ia M ie h iä N a is ia M ie h iä N a is ia M ie h iä N a is ia M ie h iä N a is ia  - M ie h iä N a is ia
M än K v in n o r M än K v in n o r M ä n K v in n o r M än K v in n o r M ä n K v in n o r M ä n K v in n o r
M  ales F em a les M a les F em a les M a les F em a les M a les F em a les M  ales F e m a les M a les F e m a le s
Ymmärrystä vailla 
olevia - r -  I avsak- 
nad av förständet 
— Totally incompe­
tent ........................ 25 3 29 5 28 5 30 5 30 5 30 6
Täyttä ymmärrystä 
vailla olevia — 
I avsaknad av för- 
ständets fulla bruk 
— Partially incom­
petent .................... 41 14 43 13 55 8 55 8 52 6 58 0
Täydessä ymmärryk­
sessä olevia — Vid 
förständets fulla 
bruk —  Menially 
competent.............. 24 5 18 4 lü 14 '  16 4 10 3
Jrtolaisuus — Lös- 
driveri—  Vagrancy 1 _ 1 _ _
Yht. —  Summa —
Total .................... 90 22 9« 22 99 14 99 14 98 15 98 15
38. Kastroiminen, sterilisoiminen ja  raskauden keskeyttäminen. 
Kastrering, sterilisering och avbrytande av liavandeskap.
C a s tr a t i o n ,  s t e r i l i z a t i o n  a n d  i n t e r r u p t i o n  o f  p r e g n a n c y .
K a stro im in e n
K a s tre r in g
C a stra tion
S te r iliso im in e n
S te r ilise r in g
S ter iliza tio n
.R ask au den  k e s k e y t tä m in e n  
A v b r y t a n d e  a v  lm v a n d e sk a p  
In te rru p tio n  o f  p r eg n a n cy
IS sityksiä K a s tr o ita v a k s i  m ä ä r ä t ty L ä ä k in tä - N iis tä L ä ä k in t ö - N iis tä
K ra m - K a s tr e r in g  fö ro r d n a d h a l l it u k - D ä r a v h a ll itu k - D ä r a v
sta ll- C a stra tion  ordered se lle  jä t e t t y O f w hich se lle  jä t e t t y O f w hich
n in g a r e s ity k s iä a n o m u k sia
P etitio n s Y h te e n s ä N iis tä T i l i  m e d .- H y v ä k s y t t y H y lä t t y T i l i  m e d .- H y v ä  k - M ä ä r ä t ty
S u m m a D ä r a v s t y r .  in - G o d k ä n d A v s la g c n s ty r .  in - s y t t y sa m a lla
V u os i T o ta l O f w hich lä m n a d e S u bm itted R eje c ted lä m n a d e G o d k ä n d s te r ilis o i-
A r fra m stä ll - a n sö k - S u bm itted t a v a k s i
Y e a r g A t S u o r ite t tu n in g a r M ieh iä N a is ia M ieh iä N a is ia n in g a r 1 s a m b a n d
U tfö r d a P e tit io n s  to M än K v in - M än K v in - P etitio n s  to m e d  s t e r i l i -
j* o|g ** In d u ced State M a les n o r M a les n o r State serin  g
o i R S  .8 M e d ic a l F em a - F em a - M e d ic a l C om b in ed
B o a rd les les B o a rd w ith
cS .»» '* ■© S
S S *  g-o^ a b ortion
J  «  > o -e
■SS o j '5  b
>4 ö 3 Q b; o
1952 ............... 184 38 18 20 172 17 141 2 12 238 140 92
1953 ............... 168 51 29 21 203 28 160 3 12 307 193 116
1954 ............... 179 50 29 18 257 34 201 2 20 335 211 152
1955 ............... 132 24 7 14 298 39 245 4 10 270 173 114
1956 ............... 133 7 3 3 283 41 228 1 13 277 208 138
39. Suoritetut sterilisoimiset. 
U tiimi a steriliseringar.
S t e r i l i z a t i o n s  in d u c e d .
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L ä ä k in t ö h a l l i t u k s e n  p ä ä tö k se n  p e r u s te e lla  
E n lig fc  m e d ic in a ls t y r e ls e n s  b e s lu t  
A u th o r iz a t io n  o f  th e  S tate M e d ic a l  B o a rd
K a h d e n  lä ä k ä r in  lu v a l la  
M e d  t il ls tä n d  a v  tv ft  lä k a re  
A u th o r iz a t io n  o f  tw o  p h y s ic ia n s
H ä t ä ­
t a p a u k s ia
N ö d fa l l
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
M ie h iä
M a n
M a le s
X a is ia
K v in n o r
F e m a le s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
M ie h iä
M ä n
M a le s
K a is ia
K v in n o r
F em a les
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
E m e r g e n c y
Syy
I n d ik a t i o n
I n d i c a t io n
I lm a n  ra s ­
k a u d e n  
k e s k e y t iä ­
ni i s iä  
U ta n  a v -  
b r y t a n d c  
a v  h a v a n -  
d e s k a p  
W ith o u t  
a b o r t io n
R a s k a u d e n  
k e s k e y t t ä ­
m is e n  
y h t e y d e s s ä  
M e d  a b o r t  
W  i th in t e r -  
r u p t io n  o f  
p r e g n a n c y
I lm a n  ra s ­
k a u d e n  
k e s k e y t iä ­
ni is tä  
U ta n  av* 
b r y t a n d c  
a v  h a v a n - 
d e s k a p  
W ith o u t  
a b o r tio n
R a s k a u d e n  
k e s k e y t t ä ­
m is e n  
y h te y d e s s ä  
M e d  a b o r t  
W itk in t e r -  
r u p t io n  o f  
p r e g n a n c y
1952 10 138 84 232 140 637 m i 1016
1953 20 131 97 248 — 117 696 813 3 1064
1954 21 136 178 335 — 144 589 733 1 1069
1955 9 94 119 222 — 150 864 1 014 — 1236
1956
Mielisairaus— Sinnes- 
sjukdom —  Mental 
disease ................... I V 95 44 156 156
Vajaamielisyys—Psy- 
kisk efterblivenhet 
Mental deficiency.. 14 122 48 184 184
Kaatumatauti — 
Epilepsia.............. 1 11 10 22 _ __ __ _ __ 22
Ruumiinvamma tai 
-tauti —  Kroppslig 
sjukdom 1. lyte —  
Somatic disease or 
defect ..................... 1 55 34 90 167 940 1 107 1 197
Yhteiskunnan vastai­
nen elämäntapa — 
Asocialt levnads- 
sätt —  Unsocial 
habits ..................... 1 21 1 23 23
Yht. —  Summa —
Total ..................... 34 304 137 475 — 167 940 1 1 0 7 — 1582
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40. Suoritetut lainmukaiset raskauden keskeyttämiset. 
TJtförda legala aborter.
A b o r l i o n s  in d u c e d  f o r  m e d ic a l  o r  le g a l  i n d i c a t i o n s .
1 95 5 ‘1950
L u k u 10 0 0 0 L u k u 10 0 0 0
A n ta l n a is ta A n ta l n a is ta
N u m b er k o h d e n N u m b er k o h d e n 1 95 5 1 95 0
P A  10 0 0 0 P A  10  0 0 0
k v in n o r k v in n o r
P e r  10 000 P e r  10 000
fem a les fem a les
Kotipaikka — Hemort — Keskeytyksen peruste — Indikation
Domicile Indication:
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 1 363 33.4 1 696 40.6 Sairaus, ruumiinvamma tai heikkous-
Turun-Porin 1. — Äbo- tila — Sjukdom, kroppslyte eller
B:borgs 1............................. 561 16.5 543 15.9 svaghetsfcillständ — Illness, infir-
Ahvenanmaa — Äland . . . . 8 7.0 4 3.5 mity or weakness ................................. 3 488 3 887
Hämeen 1. — Tavastehus 1. 558 17.9 590 18.7 Alaikäisyys—Minderärighet—Minority 20 19
Kymen 1. — Kymmene 1. .. 347 20.6 326 19.1 Rikoslaissa mainitut olosuhteet —
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 153 12.2 123 9.8 , I strafflagen nämnda omständigheter
Kuopion 1. — Kuopio 1......... 215 8.8 220 9.0 — Circumstances prescribed in eri-
235 7.3 264 8.2 4 4
Oulun 1. — Uleäborgs 1. .. 137 7.1 208 10.6 Lääkintöhallituksen päätös — Medici-
Lapin 1. — Lapplands 1. .. 80 8.9 110 11.9 nalstyrelsens beslut — Authorization
Ulkomaat — Utlandet — of the State Medical B oard .............. 143 175
Aliens................................ 2 6 Hätätapaus — Nödfall — Emergency 4 5
Yhteensä — Summa —
Total................................... 3 659 16.5 4 090 18.3 Siviilisääty—Civilständ—Marital status
Naimisissa — Gift —• Married.............. 3 088 3 419
Naimaton — Ogift — Single................ 431 500
Helsinki — Helsingfors . . . . 928 40.1 1 169 49.6 Leski — Änka — W idowed .................. 60 47
Turku — Ä b o ...................... 145 23.5 164 25.9 Eronnut — Fränskild — Divorced . . . . 69 104
Tampere — Tammerfors .. 90 14.5 97 15.1 Kihloissa — Förlovad — Fiancee........ 11 20
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41. O ikcuslääkcopillisel ruum iinavaukset ja  -tarkastukset. 
Rättsm cdicinska obduktioncr och  likbesiktningar.
M e d i c o - l e g a l  a u t o p s i e s  a n d  i n s p e c t i o n s  a f t e r  d e a th .
Kuolemansyy — Dödsorsak — Causa m ortis
Sikiöt ja vastasyntyneet 












































































































































































































































































































































































































































































T ä y d e llin e n  ru u m iin a v a u s  —
F u lls tä n d ig  o b d u k tio n  —
8 1379Complété autopsy ............. 306 63 395 505 79 10 2 4 7 — —
U u d e n m a a n  —  K v la n d s  . . 186 17 218 326 31 3 — — — 1 — 782
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  . . 156 13 182 274 21 3 — — — — — — 649
T u ru n -P o r in  —  A b o -B :b o r g s 29 5 27 24 6 2 2 — — — — 95
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . — — — — ■--- — — — — — — —
H ä m e e n  —  T a v a s te h u s  . . . . 28 7 34 51 12 2 — — — — — — 134
K y m e n  —  K y m m e n a ............. 16 7 26 32 7 — 1 — — 2 — “ 91
M ik k e lin  —  S :t  M ich e ls  . . . . 3 — 2 4 — — — — — i — 10
K u o p io n  —  K u o p io  ............. 6 7 12 17 4 ! 1 — • i i — — 50
V a a s a n  —  V a s a ....................... 12 9 34 20 10 1 3 i 2 — — -— 92
O u lu n  —  U le ä b o rg s  ............. 26 10 42 29 9 1 1 i 1 2 — — 122
L a p in  —  L a p p l a n d s ............. — 1 — 2 — '
~ “ " "
3
K u o le m a n s y y n  to te a m u s ru u - 
m iin a v a u s  —  O b d u k tion  
fö r  fa sts tä lla n d e  a v  d ö d s -
o rsa k en  —  P o s i -m o r t e m  
examination ..................... 38 19 81 100 8 — — — 1 i — — 248
U u d e n m a a n  —  N y la n d »  . . 3 2 4 — — — — — — — — — 9
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  . . — — 4 — — — — — — — — — 4
T u r u n -P o r in  —  A b o -B :b o r g s 10 3 30 48 1 — — — — i — — 93
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . — — 1 — — — — — — — — 1
H ä m e e n  —  T a v a s te h u s  . . . . 1 1 5 12 3 — — — --- — — — 22
K y m e n — K y m m e n e  ............. 1 — — — — — — — — — — — 1
M ik k e lin  —  S :t  M ich e ls  . . . . 12 4 17 15 3 — — — — —• — — 51
K u o p io n  —  K u o p io  ............. — — — — _ _ — _ — — — — —
V a a s a n  —  V a s a ........................ — — — — — — — — — — — — —
O u lu n  —  U le ä b o rg s  ............. 7 — 3 6 — — — — 1 — — — 17
L a p in  —  L a p p la n d s  ............. 4 9 21 19 1 — — — — 54
Ulkonainen ruumiintarkas-
tus — Yttre likbesiktning
— External inspection
24 234af ter deaih ....................... 93 4 88 25 — — — — — — —
U u d e n m a a n  — N y la n d s  .. 1 — 3 — — — — — — — — 1 5
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  . . — — — — — — — — — — — 1 i
T u ru n -P o r in  — A b o -B :b o r g s 30 — 35 9 — — — — — — — 1 75
A h v e n a n m a a  — A la n d  . . . . — — — — — — — — — — — — —
H ä m e e n  — T a v a s te h u s  . . . . 3 — — 1 — — — — — — — 1 5
K y m e n  —  K y m m e n e .......... 17 — 18 4 — — — — — — — 3 42
M ik k e lin  —  S :t  M ich e ls  . . . . 11 — 3 2 — — — — — — — 4 20
K u o p io n  —  K u o p io  .......... 11 1 7 4 — — _ _ — — — — 7 30
V a a s a n  —  V a s a ................... 7 — 12 1 — — — — — — — 3 23
O u lu n  — U le ä b o rg s  .......... 11 — 7 3 — — — — — — — 4 25
L a p in  —  L a p p la n d s  ............. 2 3 3 1 — — — — — •— — — 9
Yhteensä — Summa —  T o ta l 437 86 564 630 87 10 8 2 f> 8 — 24 1 861
